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AÑO L . Viern«« 8 de febrero 4© 1889, Santos J a a n de Mata, y Moisés. 
34. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
COTIZACIONES 
^ O I ^ C » I O D B C O R B B D O R B S . 
BSPASA 
I N G L A T l í U t í A 
l i £ 4 p g P . oro BB— 
ÍiaCol, ie!(6ii pías», eobft y cantidad. 
171 £ 18i f S l * . . or< 
eapafiol, É 60 d[T. 
f 4 & 4 i p g P , oro M -
j e u & m ^ i ^ ^ 3 á i p g p orooB. 
( pañol, i 8 diT. 
A L E M A N I A | ^piní.í 








<pS P-. oro 
«rpaf oi. i 60 dp . 
8 £ 10 pS anual oro y 
hlllatM. 
7i & 8i ví 
paSol. Í 
AinroARM. 
HAVÍOO, ttdooa de Ooroouo y 
K'.'ilon.t, balo ü l e ro l a r . . . . 
Idem, Idem, laom, loom, hoa-
QO á «uporlor 
Idem, idom, Idom, l i , , florólo. 
Oognoho, inferior & regular, 
númoro 8 4 0. (T. H.) i Nominal 
Idom bueno & superior, n i - iN0 
moto 10 & 11, I d e m . . . . . . . . 
^nobrado inferior é regulw, 
ciimero V2 & 14, Í d e m . . . . . . 
Hem bueno, n? 15 i 16 i d . . . . 
Idoa sRpcrlot, D? 17 £ 18 Id . , 
fdam flnrnto r\9 IR £ 90 <4. . , . | 
M«rca<&o oxtzftntor». 
OStfTBITUaAJI DB ODAHAPO. 
Folartiacidn 91 £ s « . — Saooi: 61 £ 6} n . oro arro-
ba, «oRiín númoro.—Hoooyoi: Hlu operaoionei. 




ñG&azca Conredorea do Baa&Ast*. 
D E CAMBIOS.—D. Guilleriro Bonnet, anxUiar 
do Comd^r. 
D E PKUTOS.—D. Manuel Vázquez do laa Heraa, 
7 D . Eduardo Fúntanllls, auxiliar de Corredor. 
Es copia.— Habana, 7 do foárero de 1889.—El Sín-
dico Proeldente Intorino. José M? de Alontalván. 
Cotizaciones de I» Bolsa Oficial 
Al dU 7 de f e b r e r o de 1889. 
O R O ^ Wnió a 88G^ p o r 100 j 
DBL [ e i a r r A d e 286 a 280'4 
CUÑO ESPAÑOL. ) p o r 100 a las dos. 
70 p g D . oro. 
4 £ 6 p g P. oro. 
FONDOS PUBLICOS. 
BentaSporlOO interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billobes hipotecarios del 
Tesoro uo la Isla de 
Cuba 
Bonos dal Tesoro de Puer-
to-Bloo 
Bono» di.: Arn«'t»i..l"nto. *8 £ 60 p g D. oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 2 á 3 p g D . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compafila do A l -
macenes de Uegla y del 
Comercio 14 £ 16 p g D.oro 
Banco Agrícola • • • . . . . . • • . . . . . > . 
Compafila de Almacenes 
do Depósito de Santa 
t!av i l i i m . . . . . . . . . . . . - . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la l l á b a n a . . . . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba. •••...•••a • . . . . « • . . . . • . . . . . . 
Empresa de Fomento j 
Navegación del Sur. . . . • . « > • • . . . . . . . . . « . . 
Primera Compafila de 
Vapores de la B a h í a . . . • . « . . . . . . . > . . . . . . . 
Compañía de Aimaoenea 
Hacendados 
Compañía de Almacenos 
do Depósito de la Ha-
bana >.H.. 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas. . . . 51 £ 62 p g D oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado do Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado do tías de 
Matanzas 45 £ 40 p g D oro 
Nueva Compañía do Gas 
do la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Habana.. 51 £ 5 2 p g D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas £ 
Júoaro 11 i £ 131 p g p oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de (Jlenfuogos á 
VUlaolara 7 6 8 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compafila de Caminos de 
Hierro de Calbarlón 6 
Sonotl-Splrltus 4 6 3 p g P oro. 
Compafila del Ferrocarril 
del Oeste 
Compafila de Caminoa de 
Hierro do la Bahía de 
la Habana 6 Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Forrooarrll de Cuba 
Ileílnería de Cá rdenas . . . 
Ingenio "Conttal lioden-
clón." 
^ , O B L I G A C I O N E S . 
Del Cródlto Territorial 
Hipotecario do la lula 
Cuba , 
Cédulas Hipotecarlas al 6 
por 100 interés anual.. 
Idem do los Almacenos de 
Santa Catalina con ol 7 




P g D 
ex-dV 
ox-dV 
1 6 2 p g D o r o 
8 £ 9 p g D oro 
10 £ 4 p g D . oro 
S e ñ o r e s Corredores N o t a r i o » 
DB KBTA PLAZA. 
Arandia, don Félix—Antufia, don Bafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
J o s é Manuel—Autran v Even, D . Francisco—Bermú-
doz, D . Antonio II.—Becali, D . Pedro—Bohigos, don 
Felipe—Burgos,!). Juan—Bancos Cuervo, D . Victo-
riano.—Bango, D . Bonifacio V.—Crucet, D . Juan— 
Costa, D . José—de Echozarreta y Eloscgui, D . Mar-
tin—del Llano Inclan, D . Benigno—Fontanills, don 
José—Fernández Foutochn, D . Eduardo—Flores Es-
trada, D . Antonio—Gnmá y Ferrán , D . Joaquín— 
García Kuíz, D . Euseblo—Herrera, D . Juan C.—Ji-
ménez, D . Carlos Marta—Juliá, D Bamón—López 
Mazón, D . Emilio—López Cuervo, D . Molltón—Mon-
temar y Larra, D . Julio—Madon, D . Cristóbal P. do 
—Molina. D . José Manuel do—Manteca y García, 
D . Andrea—Marill y Bou, D . Francisco—Montalván, 
D . José María—Matilla. D . Pedro—Pérez, D . Pedro 
Alcántara—Pattorson, D . Jacobo—Prado, D . Fede-
rico del—Ruíz y Gómez, D . José—Reinlein, D . Bo-
berto—Boca, D . Miguel—Boqué y Aguilar, D . Pablo 
—Sontenat, D . Manuel—Soto Navarro, D . José— 
Santacana y B l a y , D . Jaime—Saavedra, D.Juan— 
Toscano y Blain, D . Joaquín—Vázquez ue las Horas, 
D . Manuel—Iturriagagoltia, D . Bnperto—Hayas, don 
José María. 
DEPENDIENTES AUZILIABBS. 
D . Andrés Zayas y Ayostarán.—D. Calixto Bodrí-
guoz Navarroto.—D. Podro Pulg y Marcel—D. Sal-
vador F e r n á n d e z . - D . Eduardo Fontanills y Grifol— 
D . Baltasar Gelaborl—D. Juan Bautista Moré y A v l -
l é s . — D . Estanislao Bisbal y F o n t . — D . Guillermo 
Boanet.—l). Podro Grifol y Cupull —Ii ldro FonU-
nals —D. Jacobo Sánchez Vlllalba.—D. Juan Anto-
nio Ramírez y Vidat. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O í Abrid ú 286% per 100y 
DBÍ. < cerrd do 286^ « 286 kí 
CUÑO E S P A Ñ O L , f p 0 r 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Bllletoi Hlpoteoarioi do U l i l a de 
Cuba 
Bonos dol Tesoro de Puerto-Bioo. 
Bonos del Ayuntamiento. . . . • • i 
ACOIONKS. 
Banco Español de la Islr. de Cuba. 
Danoo del Comercio, Almacenos 
de Bogla y Ferrocarril de la 
Bahía , 
Bauoo Af^rfcol» 
Compañía do Almacdnei de De-
pósito do Santa CiUal iua . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la lela do Cuba 
Kmp.'-jia de Fomento y Navoga-
oíon del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prhaoj.-a Compañía do Vapores do 
la B a h í a . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendadoa..... 
Oompañía de Almaoonoa de De-
pósito do 1A Habana . . . . . . . . . . . 
OomyaBf» Eopañola de Alumbra-
do de O a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eopafiola de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hiipiuio-Ame-
ricana Consolidada... 
Gomoañía da Caminos da Hierro 
da la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matansaa 6 Sabanilla. 
Compañía do Caminos de Hierre 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía do Caminos de Hierre 
do Clenfaegce £ Ylllaolarn 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sa^aa la G r a n d e . . . . . . . . . . . . 
Oompañ:?, de Gaj ' . inc id» l l i o m 
deCa'.barlén á Etouott-Bpirltaa.. 
Oompañladol Forrocarrilda' OosU 
Compañía del Ferrocarril Ürbano. 
Ferrocarril del C o b r e . . . . . . . . . . . . 
fer rocarr i l do C a b « . . . . . . . u . . . . . 
Bflflaírís do OírdenMuKumws 
Compradores. Yend? 
1021 6 110 V 
" 8 Í " á Í 6 i " " v " 
5 £ 31 D 
15i á Ul D 
......... 
79J £ 76 D 
331 á 821 
95 £ 921 
52 á 601 
36 £ 80 
64 á 48 
52 á 51 
501 £ 501 
1 D i i 
11 á ] 2 { 
61 á 6 
81 6 41 
2 á « 
fcl 3 £ 842 
15 á 12 


















Ingenio "Central Redenc ión" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua dol Carmelo y Vedado.... 
Compañíe de H i e l o . . . . . . . . . . . . . . 
Farrocarril de G u a n t £ n m o . . . . . . 
a i . . a . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Dol Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba.... 
Cédula* Hipotecarias al 6 p .g In-
terés a n u a l . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . 
I d . de los Almacenes de Sta. Ca-
talina eon el 6 p g interés anual 
Bonos de la Compañía da QM 
Hlspano-Amorioana Consolida-
da 
Habana, 7 de febrero da 1889. 
DE OMO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
NÜM. a o r . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-




NUEVO CANAL DB KEBion-FaBi icAiB —PBW-
OADOIONEB EN LA DBBBOTA ( A . a. N . , número 
18a;e89. P a r í s 1885J A consecuencia de ios trabajos 
de piolengtoión, ensanche y profundidad que se eitán 
efectaando en el canal Kertch-Fan k .le, se han dio-
tado las siguientes reglas para pasarlo. 
1? Los buques que vengan del mar negro y del de 
Azof y que no cilen más de 4m,3 deben seguir el an-
tiguo canal, por fuera del nuevo; los que calen mSs, 
tomarán el canal en las horas marcadas que son de 13 
£ 2; andarán lo más despacio posible al subir por los 
sitios en qu9 se está trabsj indo. 
2? Los buques de estación darán £ oonooer estas 
horai de tránsito, con una bandera roja Izada bajo su 
eeQal dlitlntiva, siguí indo las Indicaciones que les ha-
gan las dragas por medio de señales. 
3? Los buques evitarán el entrar en las partes re-
ssivadas á los trabajos, que están señaladas con val i -
zss espaciales. 
4? Los buques de vela que calen mis de 4m,3 y 
que vengan dol mar de Azof tomarán remolcador, si 
tienen viento contrario, ó deberán aguardar olrcons-
tanclas favorables. A l que creyendo las circuatan-
clas fávorables tomase el canal sin remolcador, y tu -
vlete en cambio de viento ó calma qae le hioiera me-
t«rse en el sitio de los trabajos é hiciera averías, será 
refponrable de los daños que origine. 
5? Queda prohibido, tanto en el canal como en sus 
cottados, donde se vsr íñiaen los trabajos, el fondear 
sobre los aparatos ó las cadenas d é l a s máq linas de 
dragar. 
Carta núm. 101 de la sección I I I 
OCÉANO PACÍFICO D E L SUR. 
INUEVA GUINEA, COSTA N £ . 
FONDEO DEDOS BITAS BN EL PUESTO DB FINSOU. 
( A . o. N . , n ú m e r o 18^930. P a r í s 1886.) Bn la en-
trada loierir del puerto Flusch, *e h i n fondeado dos 
boj as oi!ín irioai de hierro piatadai de negro y hlan • 
co en 5 meiros de agua £ 80 metros una de otra, pors-
t»8 respeotivamente es las costas E y O. del pequeño 
arrecife dn noral que está entre la is'a Madang j la 
punta Kaliboho Estas boyas pueden pasarse á un 
cumplido de bnqae por todo hirco de cualquier calado. 
Carta número 604 de la sección I . 
COSTA SE. 
BAJO BNTBB LAS ISLAS LAUOHLAN T LA PHDBA 
CANNAO. (A. a. N . , n ú m e r o 189/991. P a r í s 188I»J 
El comandante del buque de guerra Ing'éi Opal seña-
la la existencia de un baja eu el que h -y 15, 16 y 23 
metro* de agua entre las ü las L >nghlan y la piedra 
Cannao (al E. de la punta SE de Nueva Guinea); el 
fondo de ocral con piedras destacadas se dlatingae 
perfectamente A Juzgar por la decoloración del agua 
Sareoe que deber haber en sus proximidades un banco e una exteoslón co süf rabio. 
La situación sproximada del extremr> N d>«l bf Jo 
oon 16 metros de sgua e» 9o 18' 8. y 159° 43' E . 
Carta número 604 de la sección I . 
COSTA K. 
BAJOBBTRB BL IBLOTB HULL T BL B INOO MlD 
SANO. ( A . a. N . , n ú m e r o 18P79t2 P a r í » 1886J 
S?gúa T»!rMoipa el comandante d n buque de guerra 
ingles observó por 11 decoloraoióu del agua un 
placer qa^ rascó entre el Islote Í7Ú22 y el bauco M i d 
Sand, en la costa K. de Nuera Guinea. 
En el acto do hsbor pasud < este placer se tomaron 
as maroaolones dgn'enNs' e! «xtrprao izquierda ilo 
la isla L y d i a al N fQ0 O Locked i f r t í a lN , 2&o O : 
el í x t r emi derecho del lalotn 'Vrace al N (>0 O.; el 
c.v' r.'i.io Izquierdo del islote P ú / al N . 61° B. 
Situación sp.oxlmada: 10° W SO" 8. j J570 20' 
48" K. 
E í t e placer qned» á nt<as 2.5 m'llas ni NO. 1- O de 
los dos nombrado» Discolourcd Walcr en la caita i n -
glefu. 
Carta númoro 604 de la sección I . 
Madrid, 1? de di^embre do 1886.—El Director, 
Luis MABTINEZ DR Anón 
ORDENACION D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Vacante uaa plazi de panadero ea el cañonero 
Concha dotada con el h^bor anual de doscientos 
ocli-ut. y ocho pesoj, pueden prpsentarse en la Ordo-
uaclóa (1 v Aprstalero, sltt en el Arsenal, desde las 
once -'o la mañana hxsn las tres de la tarde, tedos los 
individuo» que te couslderon c?n los conocimientos 
nocesarlos para desompeñarln. 
Habana, 24 de enero de 18^9.—Ei Secretarlo, Per 
menegildn Diego y Pclayo 3-26 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El poldido licenciado de este ejército, Franolioj 
Rebollo González, veciao de esta ciudad, y cuyo do-
micilio te ignora, se seivlrá presentarle en la Seore-
fa del Gobierno Militar de la Plaza, de tres £ cua-
tro de la tutd?, en día h ib i l , con el fln de enterarle de 
un asunto quo le interesa. 
Habana, 4 de febrero do 1889 — B l Comandante 
Secretario, ¿Tartaño M a r t í 8-6 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DB L A l ' L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado, Icnacio Alvarez Carrero, 
vecino quo fné del brrrio de Casa- I5.ai.ca, y cuyo do-
micilio hoy se ignora, KO servirá presentarse en la 
Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y 
hora h4bil, oon el fia do enterarle de un asunto que le 
conclemo. 
Habana, 1? do febrero de 1889.—Bl Comandante 
Secretarlo. .Sfariono Mar/f. 8-8 
COMANDANCIA GENERAL SUBINSPECCION 
D E INGENIEROS. 
SECCION 3? 
Existiendo seis vacantes de Maestros do obras m i l i -
tares en esta leU y debUndo JM OV. . •• . por opoaloióo, 
oon arreglo á lo dispuesto sn el R^/lcmeuto para el 
porsonal del Material da I ' gAnieroa aprobado por 
Real Orden de 8 de abril de 1884 se ba señalado el 
dÍ4 veinte y nueve do abril del corriente tño para quo 
Umgsn >fe;to ios (xlmenes do oposicióo, debiendo ios 
que deséen ptosintane • ellos sollclioilo por medio 
de Instancia dirigida al Exorno. Sr Brigadier Coman-
dante General Subinspector dol Cuerpo, la que do-
b3r£eer entregada en el edifloio en queso halla esta 
Dspendenc'a. calle de Tacón Lúmoro uno, acompaña-
da de la partida dn baotismo del solicitante, certifica -
clón de estado l i v i l j < tro do práctica en ol erte de 
construir en que conste haber dirigido obras per eí, ó 
asistido como facultativo 6 algunas bajo la ulreoción 
de Ingeniero ó arquitecto. 
Habana, 21 de enero do 18*9—El Teniente Coro-
nel Comandante Secretario, Fernando Dominicis. 
R-97 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
E l viernes 8 del corriente, 6 las doce en punto de sn 
mañana, prévio un coutoo general y escrupuloso exa-
men, so introducirán en su roapectivo globo las 
777 bolas qu^ se extrajeron en et anterior sorteo, que 
con las 16,223 que existen en ni mismo, completan las 
I7.i (X) de que cnsta el sorteo ordinario número 
1,291. £1 dia 9 antea del sorteo, se introduci-
rán laa V77 bolas do los premios correspondientes al 
mismo sorteo, y que con las 13 aproximaciones, for-
man el total de 7i'0 premios. 
E l sábado 9 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo ol de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscriptores £ re-
cogerlos billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,292; en la inteligencia de 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 5 de febrero de 1889.—El Administrador 
Oantral, A . S I M a r g v é t d* Gañi r ía 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el dia 9 del corriente mes, se dará principio 
á l a venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario námero 1,292 que so ha de cele-
brar 6 las siete de la mañana del dia 21 de febrero del 
Íiresente atio, distribuyéndose el 76 por 100 de su va-ar total en la forma siguiente: 
JVtímero Importe 
de premios. de los premios. 
I d e 100.000 
1 de 50.000 
1 de 25.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
762 de 400 801.800 
9 aproximaciones de 400 
{esos cada una para ios números restantes de 
la decena del primer 
premio 8.600 
2 I d . do 400 Idem para los 
núms. anterior y poste-
rior al segundo id 800 
2 I d . de 400 id. id. para 
los números anterior y 
posterior al tercer i d . . . 800 
Son . . . . 790 premios. 9 510.000 
Precio de los billetes: el entero (40; el medio 920, 
7 el cuudragésimo 91. 
L o que so avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 5 de febrero de 1889.—£1 AdminlBtrfttlor 
Ccatralí S i M ú T W t í i t tiaviria* 
T 
Cañonero MogaVanes — C o m í a n Fiscal.—Edicto.— 
D. JOSÉ ÍÍUÑEZ Y QUIJANO, alférez de navio de 
la Armada, y Fiscal nombrado de orden superior 
para Imtruir sumarla al marinero de segunda oía-
se. Podro Guerra Monasterio, por el delito de 
vrimera deserción. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término da veinte días, £ contar desde la pnbl i -
oao'óa del presante edicto, se pro*ente 6 dar sus des-
cargos en esta Fiscalía ó en la Mayoría General de 
este Apostadero, el expresado marinero Pedro Guerra 
Monasterio; en la inteligencia que de no verilearlo, se 
seguirá la causa y ŝ  le Juzgará en rebeldía. 
A bordo del expresado, Santiago de Cuba, £ 26 de 
enero de 1689.—El Fiscal, J o s é Núñcs .—El Escriba-
no, por su mandato, Enrique Treceno. 3 3 
Comisión Fiscal—Edioto.—D L u i s GABOIA CAR-
BONBLL, capitán de fragata de la Armada, y Fis-
cal de una causa. 
Por este mi tercero y último edicto, cito, llamo y 
emplazo al ex-Confador ¿o navio D . José María Ma-
rabotto, para que en el término de diez días consecu-
tivos, £ contar desde la publicación de este edicto, se 
presente 6 declarer en esta Fiscalía, t i ta en el Real 
Arsenal; de no hacerlo aií, B« le juzgará en rebeldía 
por la responsabilidad que pueda c tberle. 
Hsbaua. 80 de enero de 1889.—I/uis G a r c í a Car-
bojiell.—Por mandato de S. S., J o s é de Peralta. 
3-2 
&bro. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D B T R A V E S I A * 
SK ESPERAN. 
9 Ollvette: Tampa y Cayo Hueio. 
9 Niceto: Liverpool y escalo*. 
9 Habana: Ñuova -To rk . 
9 Fort WUllam: Glasgow, 
fl (-arolina: Liverpool j «soalas. 
11 City of Atlanta: Nueva-York. 
11 Hntohlnson: N . Orlean* y oséalas 
12 Isla de Luzón: Voraoruz y escalas. 
14 City of Washington: Nueva Y o » . 
14 NUgara: veraonu y escalas. 
14 Beta: Halifax. 
14 Elvira: Liverpool. 
15 Cataluña: C£dlzy escalas. 
15 Manunlitay María: Puerto-Bioo y eaoalaa. 
16 Saint Germain: Veraorua. 
17 San Agustín: Vigo y escalas. 
17 Catalán: Liverpool y cscalaa. 
18 « a n h a t U n : Nneva-York. 
18 Miguel M . de Plnillos: Barcelona y esoaiai. 
18 Gracia: Hamburgo y escalas. 
18 Clinion: Hueva Uiioan» y escalos. 
19 Panamá: Nueva York. 
19 Eúskaro: Liverpool y escalas. 
23 A'ava: Liverpool y esculos. 
23 M. L . Villa ver Jo: Pueito-Bloo y esoalu. 
24 Leonora: Liverpool y eooalas. 
2^ City of Colombia: Nueva-York. 
5 Mnnuola: Pnerto-Sloo r <«o»Uu 
LONJA DB VIVERES. 
Ventas efectuadas el 7 de Febrero. 
2500 sacos anrs semilla (á la vela).. . . Bdo. 
1(00 id. id. Id 7 i rs ar. 
5( 0 id. id. Id. blanco 7} rs. ar. 
150 Id. café Aguadilla superior... . $21 | q 1, 
200 id. café corriente $34 qtl . 
100 Id. id. id $21 qtl . 
1500 Id. harina Flor de Castilla Bdo. 
?00 id. id. Villacantid Bdo. 
3 0 id. id. A. Lúogira Vi l ' e l a . . Bdo. 
103 id . id. Cabildo Bdo. 
950 id. Id. hángara G M e r a . . . Bdo. 
350 id. id. húngara L . Garc ía . . Bdo. 
ICO Id. id. americana Bafecu . . R lo. 
200 quintales ohernas salados....B[B Z"i qtl . 
1 0 pipas vino tinto Huguet 958 pipa. 
100 Id. id. id. Torrea $'5 pipa. 
100 id. id. id . Gibert 951 pipa. 
375 L a c o n e s . . . . . • • « . . . . . . . . • • 2S rs. doa. 
1000 cujas fideos La Salud 95 laa 4 o. 
23 id. i de latas calamares La G i -
llpga $10 los 48 i . 
1n0 cacos maíz del pa í s . . B[B 4 | rs. ar. 
120 quesos Patsgrás B<Io. 
20 cajas latas leche .Aguila 29 rs. dna. 




P Ollvette: Cayo-Hueso y Tampa. 
fl (Jlty of Colombia: Kue»a Vork. 
10 Ciudad de Santander: Progreso y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Klco y escalas. 
13 Hutohinson: nueva Orlesna y escala» 
14 Habana: Nueva-York. 
14 imy oí Washington: Veraoru. 
14 Niágara: Nueva-York. 
IR Isla de Lu í6a ; Santander y escalas. 
16 Beta: Halifax. 
16 CUy of Atlanta: Nueva York. 
1* Saint Germain: S t Nazaire y esoalac. 
20 Manuellta y María: Puerto-Bloo y escalas. 
3<l Panamá: Colón y oscalaz. 
33 Manhsttan: Nm»»*-yorS: . 
27 M . L . Villjsvorrtp- Puarto-SMoo v «snalu 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 10 Gloria: (eu Ba^abanó) de las Tanas, T r l -
nilad y Cieiifa> gos. 
. . 13 Argonauta: (en B i t sb iná ) do Coéa Manza-
nillo, Sinta Ciuz, J áca ro , Trinidad y Cien-
fuegos 
m 15 Manuellta y María: de Santiago do Cuba y 
aeotda* 
23 M . L Villavorde: de Santiago de Cuba y 
•soalas 
Mzo. 6 Maaucia: de Cuba, linceóos., Gibara, Nuneí-
vitas. 
SALDRÁN. 
Fbro. 10 Manuela: para Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
. . 10 Josefita: (de Batabató) para Cienfnegos, 
Trinidad, Tnnr.8, J áca ro , Santa Cruz, 
Macz millo y Cuba. 
. . 17 Argonauta: (de BaUbanó) para Cienifaagos, 
Trinidaú, TUÜLS, Júoaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cub*. 
20 M-nuel i t i y Matí*: Para Nuevltas, Giba-
ra. Baracoa. Guantánamo, Santiago de 
<íuba y escalas. 
. . 27 M L Villaverdo: para Nuevltss, Gibare, 
Santiago do Cuba y escalas 
¡LXMSL,. ai» 1» rtabaon p^ra C&rauuae, SaguayCai-
rt£n lo* sábados, regrosando los miércoles. 
ELENA OMS: de la Habana ior sobados pur% S t -
ivioariAn. ra*r6s%udA lo» m' I rer t lM 
TaiTON: de la Habana para Bahía-Hrnd», Blo 
Blanco, San Cajetano y Malas-Aguas, todos los sá-
bados, 6 las diez dn 'a r.o- h •. regresando los niércoles. 
m n M m i m TRASATLASTICA 
Vapores Correos Franceses, 
L I S B O A — P O R T U G A L 
CORONA . . . . E S P A Ñ A . 
HAVRE F R A N C I A . 
Saldrá para dlohoa puertos directamente 
«obre el día 7 de febrero el vapor-correo 
francóe 
Chatean Iquem, 
eapitan L B C H A P E L A I N . 
Admite carga para la Coruña, Lisboa, 
Bordeaux, Havre, Paria y oon trasbordos 
rápidos para Ambores, Rotterdam, Amster-
dam, Hambnrgo, Londres y demás puertea 
de Europa, asi como para Rio Jauelro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, á precios muy re-
ducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, Lisboa 
y Francia á precios módicos. 
La carga ee recibe el 5, firmándose co-
nocimientos directos para todos los puer-
tos.—Do más pormenores Informarán sus 
con&ígnntarloa, Amargura número 5.—Brl-
dat, Mont'roa y Ca 
1350 10» 77 ind-29 
T r a s a t l á n t i c a d e v a p o -
x e a - c o r r e o a f r a n c e s e s . 
PUERTO D E J Ü A HABAKia 
E N T R A D A S . 
Día 7: 
D e Cayo-Hueso en ' día yacht am. de vapor Sagor-
nore, cap. C. B Bailey, trip 33. tu. 163 
Génova en 70 dias gta. danesa Cecilia, cap Her-
mann. trip. 6, tono. 113, con mármol y efectos, á 
Brochl. 
Liverpool y escalas ea 17 diae vap. esp. Guido, 
rap. Lachiondo, trip. 39, tona. 2061, con carga 
general, á Doslofeu, hijo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 7: 
Para Delaw^re (B W ) gol. am. S. M . BIrd, capitán 
Mervllle, 
—Veracruz y escalas, vap. amor. City of Alexant-
dría, cap. Me lotosh. 
Movlzaionto de pasajeros. 
K N T R A B O H 
En el vap. esp. G U I D O . 
De C A D I Z : Sr. D . Manuel OJada MuCoz.—Ade 
más 11 de transito. 
S A L I S BON. 
En el vapor amor. C I T Y OF A L B X A N D B I A 
Para VERA CRUZ: Sres. D . Alelandro Bordonado 
—Vicente Solter—Charlea E. Purié—Manuel Joy— 
Jo ié Juan Alii t i—Mannul Aitur—Además 6 de t r á n -
MtO. 
Entradas de cabetaje. 
Día 7: 
De Calbariéo, vapor Clara, cap. Glneita: oon 1,352 
sacos azúcar y 100 toros 
-Malas-Aguas, vapor Trilóa, cap. Aoarregui: con 
eteotos. 
Sal idas de cabotaje. 
Día 6: 
Para Mariel gta. Joven Gertrúdls, pat. Villalonga. 
Baracoa gnalro Gaspar, pat. Colomar, 
—Matanzas gta. Elvira, pat. Fons. 
—Cárdenas, vapor Alava; cap. ürrnt ibeascoa. 
Cabo de Kan Antonio vivero Paquete Cubano, 
pat. Do-Borro. 
A la mar vlv. am. Margarita, pat. Seatsy. 
B u q u e s con registro abieceto. 
Para Falmouth, bca. norg. Neptune, cap. Tobiaien, 
por Luis V. Placó. 
Norte Cabo Hatter*", gol. amer. Blwocd Burlón, 
cap. Hltohens, por Ha;ley y Comp. 
Del. Brskwiter . berg. amer. J. F . Moiry, capi-
tán Bradloy, por Conlll y Cornp. 
Puerto-Bioo y escalas, vap. oao. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
Lisboa, C o m ñ j y Havre, vapor francés Chateau 
Iquem, osp, Leohapelain, por Bridat, Mont' Boa 
y Comp. 
Del. Breskwatsr, gol. amer. Eesolution, c&pitáu 
Barton, por Conlll y Comp. 
Buques que se b a n despacbado. 
Para Nueva-Orioans y escalas, vapor amer. Clinton, 
cap. Weaihírford, por Lawton y Hnos.: con 126 
tercios tabaco; -5 vfc75 tabacos y efectos. 
-Cárdenas , gol. amer. Meggpe Dslling, cap. Da-
lliog, por L n h V. Piaoé: con carga do tránsito.) 
-Cárdenas, gol. amer. Gertrade Abbot, cap. Jhon-
son, por G. Sastre: en lastre. 
-Cárdenas , gol. amer. Chas E . Moussing, capitán 
Bmiih, por Bsfael P. Santa María: en lastre. 
-Barcelona y extranjero, berg. esp. Virgen del 
Carmen, oep. Mirambell, por Cato y Comp.: ¡con 
8fi0 sacos azúcar; 14,650 tabacos; 15 kilos picadu-
ra y efectos. 
Buques que b&aabi©;í»or©£i3i.aa 
bey. 
Para Veracruz y escalas, vop. amer. City of Aiexan-
dria, cap. Mo Tntoih, por Hidalgo y Comp. 
-Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
de Sintander, cap. Penzol, por M , Calvo y Cp? 
O T c 17 A Z A Z R B , FRANOU 
S a l d r á para diebos puertos direc-
¡ a m o n t e sobre el dia 16 de febrero 
á las 9 de l a m a ñ a n a e l vapor-co-
rreo f r a n c é s • 
ST. GERMAIN, 
c a p i t á n R U P É . 
Admita carga para S A N T A í í -
D S H y toda Europa , Rio Janeiro, 
Buenos A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o a co-
nocimientos do carga para R í o J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aire» , 
d e b e r á n especificar el poso bruto 
en kilos y el valor en l a factura. 
I*a carga so rec ib i rá ünicatnente 
e l 14 de f obrero en el muel le de 
Cabal l er ía y loa conocimientos de-
b e r á n entregarse el d ía anterior en 
la casa consignataria con c z p e c i í i -
o a c i ó n del peso bruto de la m e r c a n -
cía . Xjos bultos do tabaco picadura, 
9c*, d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, s i n cuyo requisito la Com-
ÍiafUa no se b o r á rosponsasle á las altas. 
I^o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto dos 
pues del d ía s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los «©ñores pasajeros 
al esmerado trato que tiene acredi-
tado ¿ precios m u y reducidos, inclu-
so á loa do tercera. 
XJOS Sres . Empleados y Mi l i tara» 
o b t e n d r á n ventajas on v iajar per 
istu. l ínoa . 
L a carga pava L o n d r e s ea entre* 
gada en 16 ó 17 d í a s . 
F lete 2T6 por mi l lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de 1 1 k i l o » 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
« u s consignatarios. A m a r g u r a C. 
R R I D A T . MONT* E O S T C V 
17C0 alO-B dlO-6 
V AFOSES-CORREOS 
D E L A 
T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S 
DE AMTONIOJf lPBZ lí CP. 
LINEA DB NEW-TOBE 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres víalo» mensuales, oliendo los vapores de 
soto puerto y del da New-York los días 4, 11 y 24 de 
cada mes. 
E L VAPOR-COBREO 
H A B A N A , 
capitán VILA. 
SALDRA PARA NBW-YORK 
• l dia 14 del febrero á les ouRtro de la t^rde. 
Admito carga y pasnjeroe á los quo ce ofrece «I buen 
Ir^to que esta antigua Componía tiene acreditado en 
•o» dlíeri.'itca líneas. 
También «.ecibe car,-;», pav.- Xnglntorra, Hamburgo, 
Brttmoc, Ametord&n, Bcttordam, Havre y Amberct, 
eon Gcnoclmionto dirooto. 
£ 1 vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes do Depósito, por donde recibo la carga, así como 
también por el mnello de Gaballerfo, S, voluntad do 
los Oargadorea. 
L a carga se recibe basta la vfspesa do la salida. 
L» correspendenda solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para eata línea como para todas los do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen on sus vapores,—Habana, 6 de 
enero do 1889.—Mi. C A L V O Y CP. Oflcios 38 
T V> H13-.KI 
Extracto de l a carga de buques 
despacbados. 
Azúcar sacos *50 
Tabaco tercios • • • • • • • • 
Tabacos tor c i d e s . . . . . . . . . n . . 271.535 
Picadura kilos 15 
P ó l i z a s corridas e l dia 6 
&Q febrero. 
Asdcar M U M M . • • • • • • v » 850 
Tabaco t e r c i o s . . . , » ^ . . . 9 . . . 1.372 
Tabrcos t o r c i d o s . . . . . . 1,437.775 
F i W l B r i k l l o e . . . . . . , . . . . , . , 506 
K T e w - T o r k , 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - S m e a o . 
Plant Steamsbip L i n o . 
Sbort Sea Route 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Loa hermosos y rápidos vaporas de esta líne» 
O L I V B T T E , 
c a p i t á n Me K a y . 
M A S C O T T B , 
CApitán a n u l e n . 
Saldrá á la una do la tarde. 
Harán los vlnjea ea el órden siguiente: 
O L I V E T T B . . cap. Me Kay. Sábado Fbro. 2 
O L I V E T T B . , o?p. ¡He Kay. Mlércole» „ R 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Sábado « 9 
O L I V E T T B . . cap. Me Kay. Miércoles „ 13 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Sábado ^ 16 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles „ 20 
Bn Tampa hacen conexión oon el SonthFlorlda 
Bailval (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en oombinaoión oon los de les otros empresas ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando viaja por tierra 
desde 
T A L P A A 8ANFORD, J A K C 8 0 N T I L L B . SAN 
A G U S T I N , HA V A N A I I , OHARLESTON, W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I R I O R B , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , NUEVA-ORLEANS, M O B I L A , SAN 
L U I S , CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes d» les Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Sedan boletas do viaje por estos vapores en cone-
xión oon las líneas Anchar. Cunard, Francesa, Guión, 
loman, Norddeutecher Lloyd, 8. S. C?, Hamburg-
American, Pakn , C?, Monarch y State desde Nueva-
Yotk para los princlpalei puertos de Buropa. 
Se dan boletas de ida y bnelta á Nuera-York por 
$90 oro americano 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
deapuéa de las once de la mañana. 
La cerrespondenci a ee recibirá únicamente en la 
administración General de Correos. 
De más pormenores imunudrán sus consignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N H E B M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Bate. 26IBroadw»y, 
Nneva-York. 
G9W 19-UB 
DE L A 
A N T E S 
B E ANTONIO LOPEZ ¥ CP. 
B l vapor-correo 
SANTANDER, 
eapitan 
Saldrá para PBOGBESO y V E B A C B Ü Z el 10 de 
febrero, á las dos de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite CHTZA y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y CP., Oficios 28. 
I 19 8 i a - K l 
E L VAPOR CORREO 
X I C O , 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Raldrá oara PONGE, M A Y A G U E Z P ü K R T O -
BICO, V I G O , C O E O Ñ A , SANTAtoDEB y L I -
VERPOOL, el 14 de febrero á las cinco de la tarde, 
llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Loa pólizas de carga se firmarán por los oonsigneta-
rioa ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Becibe carga á bordo hasta el dia 12 
De más pormenores imponorán sus consignatarios, 
M . C A L V O y CP., Oficios 18. 
119 812-Bl 
E L VAPOR CORREO 
ISLA DE LUZON, 
c a p i t á n G O R O R D O . 
Saldrá para la C O R O Ñ A , S A N T A N D B B , L I -
V E R P O O L y el H A V R E el 15 de f tbrer» á las cinco 
de la tarde llevando la correspondencia pública j de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Beoibe asúoar, café y cacao, en partidas á fióte co-
rrido y oon conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Loa pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requlMto serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 13 
D em£e pormenores impondrán sus conrignatarlo», 
OALVX) 7 CP.. Oficios 28. 
Empresa de Vapores Españoles 
CORREOS D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS D E HERRERA. 
V A P O R 
MANU 
c a p i t á n D. Feder ico Ventura . 
Bate vapor saldrá de erte puerta el dia 10 de febre-
ro á las 12 del dia, para los de 







M a y a g ü e z , 
Aguadi l la y 
Puerto-Rico. 
Nota.—Al rolorno este VAPOR hará escala en 
rORT-AU-PBINOB (Haití .) 
Los pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de en salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Noeritas.—Sr. D . Vicente Bodrígues. 
G bara.—Sres Silva y Bodríguez. 
Biracoa.—Srea. Monés y C p . 
Guantánamo —Sres J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Estenger, Mesa, Gallecro y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres J . B . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra 
Ponce —Sres. E. P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Kopplsch y Cp. 
Puerto-Bioo.—Ludiving Daplaoe. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E B B E B A 
San Pedro 26, plaza de Lux. 
I 18 812-1B 
VAPOR C L A R A , 
M 
119 813 I B 
E L VAPOR-CORREO 
o&pltán RESALT. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Sonta Marta. Puerto Cabello, Puerto-Li-
món y La Guaira, el 20 del corriente, á las 6 de la 
tarde pura cuyos puertos admite pasajeros. 
Beoibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto-Cabello, Puorto-Limón, L a 
Guaira y todoa ios puertos del Pacifico. 
L a carga a - recibe el día 18. 
NOTA.—Esta CompüSfa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegarnrse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana. 1? d< febrero de 1889.—M. C A L V O Y 
CP., OFICIOS 28. I n 19 812-1B 
Línea de Colón. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacíflco 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D é l a Habana. . . . día 20 
Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena..... 
. . C o l ó n . . . . . . . . . 
— Puerto Limón. 
. . 23 
. . 26 
. . 28 
„ 2» 
A Hgo. do Cuba., día 23 
. . Cartagena.. 
Colón 
. . Puerto Limen. 
. . Colon 
RETORNO. 
día Oeh  2 Y Mega á Carta-
Cartagena' 4 geoa din 8 
Subatiilla 5 . . Sabanilla 4 
Santa Marta . . R . . Santa Marta . . . . 6 
Pnurt.) Caballo 8 . . Pto. Cabello.. 7 
Ls Guaira 9 . . La Guaira 8 
Ponce 11 . . P o n c e . . . . . . . . . . 11 
M a y a g ü e z . . . . . . . . . . 12 . . M a y a g ü o z . . . . . 12 
Pío, Rico 16 . . Paerto-Bico . . . . 18 
Vigo 20 . . Vigo 29 
Corufia . . . . . . 80 . . C o m Q a . i . i . . . . . 80 
Santander 2 . . Santander..... . . 81 
H a v r e . . . . . . . . . . . . . 5 . . H a v r e . . . . . . . . M 4 
. . Liverpool 7 
N O T A . 
Loo trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuará 
en Pnerto-Bico la vapor-corroo que procede de la 
Península y al T»por m ü. Villnterda. 
v * «3.1 m 
NEW-Y0M & CiüBA. 
'4m S t e a m 8 h i p C G m p a ! 3 > 
C A B A N A * N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B B 8 T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue; 
©J? W - Í ' O JKJSC 
W-s «miércoles á l a s 4 do la tarde y 
los s á b a d o s á las 3 do la tarde. 
OíTY OF A L B X A N D B I A Febrero 3 
ÍJÍTY OF A T L A N T A 6 
O l T Y O F W A S H I N G T O N 9 
O o N H A T T A N „ 13 
SARATOGA 16 
CITY OF C O L O M B I A „ 20 
N I A G A R A 23 
OÍTY OF A T L A N T A . . . . . . . . . . ~ 2 Í 
ios juevoa y loa s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
M A N H A T T A N Febrero 2 
SARATOGA 7 
CPIY OF C O L O M B I A « 9 
N I A G A R A ^ 14 
O I T l OF A T L A N T A . . . . , _ 16 
CÍTY OF A L B X A N D B I A 21 
M lí-fBATTAN . . 28 
OITY OF W A S H I N G T O N 28 
Eetos hírmoaos vapores tan bien conocidos por la 
rapidozy seguridad da sus viajas, tienen excelentes co-
modidades para paaaj jros en sus espaciosas cámaras. 
Tsmbió 1 ae llevan abordo excedentes cocineros es-
pañoles y frsncosea 
La carga se recibe ea el muelle de Caballería hasta la-
víipera del día de la salida y se admite carga pasa I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Rotterdam, 
Havre, y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adminitracion General de Correos 
So dan boletas de vliyje ñor los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvre y París, en conexión con la línea Cunard, 
White Star y con especialidad oon la L I N E A F B A N -
CESA para viajes redondos y combinados con las 
Uness de St. Nazaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
X/ínea tmtre New-lTork y Cienfue 
gos, con escala en N a s s a u y Baña 
tlago do Cuba, ida y vuelta. 
BBTLos hermosos vaporea do hierro 
cspiUn COLTOH. 
capitán A L L B N . 
Salea et la forma alguieuta: 
De Nueva-Yorfe. 
SANTIAGO „ Febrero.. . , 
Ü I E N F O B G O B 
De €)ienfuear«a. 
CIBNFDEGOS Febrero. . . . 
SANTIAGO 
Be Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Febrero.. 
CTBNFUSGOS M 
SpPsacje por ambas líneas á opción dol viajero. 
Pera ««'.ca dirigirse á LOOIS V. PLACE. 
Obrapía n? 26. 
De más pomenorea impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L O O » CP 







Para Nncva Orleans con escala en 
Cayo-Hueso y Charlotte Ilarbor. 
Los vaporea de esta línea saldrán de la Habana to-
dos los miércoles á las 4 de la tarde en el orden si-
guiente: 
C L I N T O N Cap Staples Miércoles Fbro, 6 
H U T C H I N S O N . . - Baker . , . . 18 
C L I N T O N Staples . . . . 20 
H Ü T C H I N S O N . . - Baker . . . . 27 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para Sin FrancUoo de California; se 
despachan boletas do pataje para Hong-Kong (China.) 
Para más pormonoroa dirigirsr. á los consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
C n 2C3 1-F 
V A P O R 
T R I T O N , 
espitan D . F E R N A N D O A C A R R E G O I . 
VIAJES SENANALES DE L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, R I O BLANCO, SAN CAYETANO 
Y RIALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á lat 10 de la noche 
y llegar*, hasta San Cayetano los domiigos por U tar-
de y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regieiará á Kan Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos días y á Rio Blanco Bahía Honda los martes 
saliendo los miércoles á las 5 de la mafiana para la 
Habana. 
Recibe carga loa viernes y sábados por el muelle de 
Luz, y loa fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Pe más Donnenores Impondrán en dicho buque 
Cn 27 150"," 
capitán D . M A N O B L G I N E S T A . 
Bste harmoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a -
gua y Ca ibar ión . 
Sa l ida 
Saldrá de la H&bana todos loa sábados á las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAOOA los domin-
gos, y á CABABIEN los lunes al amanecer. 
Retomo. 
S-Odrá de CAIBABIBN los martes directamente para 
la HABAVA á las 11 ds la nuu ma. 
Ademán de les buenas condiciouea de eate vapor 
{tara patfj > y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales quo tiene para e! tras-
porte de ganado. 
Tari fa reformada. 
Viveros y ferretería 
Mnrcancfas . . . . . . . . 
á Cárdenas á Sagua. 
$ 0-20 
8 O 40 
$ 0-25 
8 0 49 




Cárdenas. Sres, Ferro y Cp. 
Sagas; Sres. García y Cp. 
Calbarlón; Sres. A'varez y Cp. 
En ootnblnuc'.ón oon el ferrocarril de la Cblnrhllla 
cite vapor adulto oa'ga directamente para los Que-
mados de Güines. 
Fe despacha por SOBBINOS D B H E B B E B A . 
San Pedro 26, plaza de Lux. 
1-18 S12-1B 
V A P O R 
Capitán Ü R R O T I B B A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los jueves de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegari á C á r d e n a s y Ba-
Íua los rlarnes. y á Caibar ién los sábodos por la ma-ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién para C á r d e n a s los domingos 
regresando á la Habana los martes 
NOTA.—Bn oombinaoión con el íerrocarrll de Za-
za, se despachan conocimientna especiales para los 
y&radoros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el forrooarrll 
de Chinchilla, so despachan conocimientos directos 
para los Quemedos de Gülnos. 
Se despacha á bordo, ó informan O'Roilly n. 50. 
C n. 193 1 F 
S 
N. (iGLATS Y W 
108, A GUIAR, 108 
E S Q U I N A A A M A J i G U l t A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i tan c a r t a s d e c r e ó i t o 
y giran l e t r a s á c o r t a y larga v i s ta 
sobre Nneva Yck. Nueva- O lems, Veracruz, Míj l -
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, LyoH, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápples, M i -
lán, Génova, Marsella, Havre, Ll i le . Nahtes, St. 
Quintín. Uiepps, Tolouse, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mctina, & , así como sobre todas las 
oapitaiea, 7 pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C1118 158 
M P . B. 
12. A M A R O - W T R A 12 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIBAN LETRAS 
A CORTA Y A L A B G A VISTA, 
sobre Losifhee, Paría, Berlín, Nueva-York, y demá» 
plazas Imporisn'ea -le Francia, Alemania y Estados-
Unidor; asi como sobre Madrid, todos lai capiialei dr 
Srevlncia y pueblos chCe y gnndos do Espada, las Ralnares » Canarias 
C 210 a R ms. d 6 ms.—SF 
G I R O D E L E T K A S 
CUBA NUM. 43 
1 i — - ¿ ^ ^ s m 
y eiresas. 
Z i ü u e t a PROPAGANDA 
LITERARIA 
BANCO HISPANO - COLONIAL 
de Barcelona. 
Delegación de la Isla de Cuba. 
Acordado por ol Cono* jo «le Administración de este 
Banco el dividendo de sesenta y dos pesetas y c i n -
cuenta céntimos por acción, los tenedores de ellas 
se presentarán á Incor efectivo el cupón número 11, 
de e l l o ; acompafiamio triplicada factura, que se faci-
litará gratis en e tU Delrgaoióu. 
Habana, fubrero 7 d o l 889.—M. Calvo y C?. Ofl-
OÍOB28 C 223 15-8F 
C o m p a ñ í a dol F e r r o c a r r i l entre 
Cienf aegos y V i l l a c l a r a . 
Secre tar ía . 
Impreso ya el proyecto de ramales de Palmlra á 
Parque Alto y de Banchuelo á San Juan de las L le -
ras, pueden loo st florea ncclonlstas recoger el ejemplar 
quo les correapont'e en laa ofliinas da la Empresa, 
Aguacate námero 128, e s q u í a á Muralla. 
Hibuna, 7 do febrero de 1S89.—Bl Secretarlo, A n -
tonio S. de Bustamanle. 
C 228 2-8 
CENTRO S E DETALIISTAS 
D E VIVERES. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
Junta general extraordinaria para el domingo 10 dol 
corriente mes, á los doce del dia, en la Lonja de V í -
veres, calle de Lamparilla n . 2, para tratar part icu-
lares relacionados con las imposlolonas que se exigen 
para la entra la la Loa j iy una petición de 25 socios 
referente á btlleies de B^nco 
Siendo rio Interés general se recomienda la aslaten-
ola de los iadustrialcs pertenecientes á los gremios de 
fondas, panaderías, cafés y bodegas 
Habano, 4 de febrero de J 889.—El Secretario, Juan 
Ooho. Cn 224 ll-7a 8-8d 
BOLETÍN NÚM. 4 . L'UECIOH UN OKO. 
Compañía del Ffirrocarrli de 
Sagrua la G-rande. 
SKCBBTABIA. 
L \ Junta Directiva h t abordado quo el día quince 
del corriente se procoia al cobro del 9? décimo de lea 
acciones suacritao para la prolongación á Ca ni'juanf y 
ramal del Calabaaar, y ol dia 23 al cobra del último 
décimo, on el conoopto do qao ot sn-ícritor que lo d é -
se*, podrá pngor loa dos décimo) coi jantamtmte. 
Habana. 5 do febrero do 188"».—El Secretario, B e -
nigno Del Monte. C 217 20-6 
E m p r e s a de ó m n i b u s L a A l i a n z a , 
Mar iana©.—Aviso . 
No habiendo tenido efeclo ol 27 del pasado enero 
la Junta general de Sres. susoiitores ae acciones á 
eata Empresa, por frita de asistencia, ee cita por se-
gunda vez para el 10 del corriente, á ins doce del día, 
casa del Sr. Valmofla para dar onenta de ios traba-
jes efontasdos por la Direct iva.—José Alonso. 
1522 3-6 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
S é p t i m a d i s t r i b u c i ó n 
De conformidad oon lo ¿impuesto por la Jauta ge-
neral de aooloniatas que uo oflóbró el 8 de Julio de 
18S7 y acuerdo de la extraordinaria celebrada cn 22 
de mayo de 1888 ia Comln'ón Liquidadora ha acor-
dado boy qte se distribuya á los oiflores accionistas 
U N CUATRO por clontu del capital sociil, y ha tija-
de el día 7 del préx:mo fabr r psra que desdo él 
puedan percibir loa indicados be&jres on laa ofiolnaa 
del B»noo, oalle de la Amargara número 3, lo que á 
cada uno oorrerponda en l í referida repartición, de-
biendo les eeCorea accionistas presentar los títulos de 
SUB nociones ea los qne h>brá d« nnotirse IJ entrega. 
Habana, 2 ' d'> enero ds 1W9 —Por !• Comisión 
Liqiiid»d..rn del Banco Jndnstriil. E l Preeliiente, 
Fernando I l l a s C 184 1S í F 
C A Ü R i DE COMERCIO 
Industria y N&vegaoión de la Habana. 
Por ol presento se convoca á les Sres. Asooiadoa 
á una Asamblea general on'.lnaria, que trudrá lugar 
á laa siete do la noche del día 12 del corriente, en el 
oaló.-j do SBBI mea de la Corporación, y cuyo objeto 
será: l'.1 elegir la persona que debe desempeflar el 
cargo de Piosidente. por ceiar ol que oasotlbo en 
virtad dol ioiteo ver.fioMto con arreglo á la regla 6? 
del artículo 19 del B D de 19 de novlombro de 1886 
y al 23 dol Boglainento do la Cámor:', (l l'.i 1 do pro-
caúerse B< gaidamont.e por oa4A uan do los Seocb nos, 
á I» ele r:.! de tres vonalos y un suplente, do t u pro-
pio seiit-, ysxt, reemplazar á los au i nesan on dichos 
cargos por loa mi rao» motivoa imiijadoa; 2'.' lectura 
y discusión do la Memoria de loa ir-tbajos <io la Junta 
31renlivft dur .nte el f.flo tooittl que termina; y 39 el 
nom-ramlent'.i vio la C mliión d-» glosa prevenido en 
el artículo l i del B-g!c.menío. 
Habano, febrero 19 de 1889—Firmado—JVarciso 
Celáis . Cn 187 8-2 
Centro de la iirup'e íad itUlioa y nrbana 
del tórm n j mualolpal de la Habana. 
O F I C I N A L : E M P E D B A D O 46. 
Bn se»Ióü ordiaaria celebrado el día 27 «leí corriente 
por la Directiva do esto Centro, ee aoMdó nombrar 
al Sr. I>. Carloa Sierra procurador Público para que 
se entienda oon todcs ios deth iu tina quo promnevan 
los sollos do e-ita c o r p e r a d ó n ountra sus inq&illuos, 
cuyo cargo faó a reptado: y tolo cobrará por cada 1I0-
salojo que llovó á efoolo judicialmente ocho peaos cin-
cuenta centavos oro por todos los garios, y el logra di-
cho desalojo en el término de 4 días por la vía extra-
aclcial solo cobrará sel* pe acá treinta y fleto centa-
vos oro. Lo quo se nnnncia para conocimiento de loa 
sofluro«< aanoiodoi.—Bl Prciideute, tíiguelO. Hoyo. 
C 1:5 10 81 
H I D A L G O Y COBÍP. 
2 6 , 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, glr&n letras á corta y lar 
ga vista, y dan cartaa de orédlto aobre New-Vork. 
Phlladolphla, New-Orleans, San Franoleco, Londroa, 
París, Madrid, Boeoelonr y demás capitalot y oinda-
des Importantes de ios Estados- Unidos y Europa, as' 
oomo sobre todos ios puoblua A*. Btpbfla y sus 
nencias. Cn '56-1 K 
J . A . BANCES 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA 
GUÍAN LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga viata sobro todas las principales 
plazas y pueblos do eata I S L A y la de PUE R-
TO-RICO, SANTO D O M I N G O y S A I N T 
T H O M A S , 
B s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares , 
I s l a s Canar ias . 
También sobro las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M á g i c o y 
L o s Eistados-Unisos 
31, OBISPO 31 




ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran le tr»a á corta y larga viata 
SOBRE N E W - Y O K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ 
M É J I C O . SAN JUAN DE PUI ÍRTO-RICO, PON-
CE, M A Y A G U E Z , EONDRKS. l 'ARIS B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, I I A M B U I K J O , B K E -
MEN, B E R L I N , VIENA. AMSTKKDAN. B R U -
SEIBAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS L A S 
CAPITALES Y PUEBLOS D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
1111 158-lJi 
L. RUIZ & C • 
8, O ' R E E L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras aobre Londres. New York, New Or-
leans, Mtllán, Terín, Boma, Venecla, Florencia, Ñ á -
peles, LUboa, Oporto, Glbraltar, Bromen. Hambnr-
Ío, París . Havre, Ñ a s tes. Bárdeos, Marsella, LUIe, iyon, Méjico, Veracruz, San Ji/an de Puerto-Bioo,&. 
E S P A S A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mshon, y Santa Crcz de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Santa ClaVa, 
Caibarién, Sagua la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
Sancti Spf .itns, Santiago de Cnba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Blo, Gibar», Paerto-Prínolpo, 
flMTitecet̂  BC 23 156-1B 
Bauon da! Oomeído, 
Almacenas de RflfflayíWroearril de la 
Salía 
Por aouerdodo la JuuU 'iDlr.-. .tlvu so cita á los te-
nores aoolonisl^n para la primtrtasosión de la Jauta 
General ordlnarhi. rinftttndrAlIngai'^l día I I . «Jofobre-
r ' ipióximo á lu< rtooí 1 l> i a u B u i f t . l a ccea)>del 
Bano<-uallo,lb o ! ̂ e smúmíro íJ I CjSapi'eaerta-
rá oi 'B ilwcoib-. ül .fodl'ilombr^d^jIíSSy olXnforme 
sobre laa oporacionei del ml'moiaüo^jprootdléndoee 
al nombramiento de la Comisión do examoad» cuen-
tas y dftmás particulares que correspoudao. Y se ad-
vierte que según el ariíímlo5? deliRcglamonto, eon 
válidos los acuorJoi cua'qaienxquo ic^Oi número de 
socios concurrentes. 
Habana, 28 de enero do IWd.—Arbvro Ambla r l . 
C—163 10-29 
C o m c a ñ i a dol Ferrocarr i l 
entro Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
BBOUKTAIUA. 
La Junta Directiva ít« o'-t. Compafila ha M oulado 
convocar Junta goneral ordiaaria da «efiores accionif-
tai para el ouco de fobrero próximo, á 1«B doco del 
día,*en la cosa calle de Aguacate número 128, osqoina 
á Muralla, á fln do dar oueata del Informe de la Co • 
misión de glosa nombrada úuimomente. Ha acordado 
aaimlamo la Junta Directiva convocar á loa sefiores 
accionistas para el propio di», oon objeto de celebrar 
Junta general oxlraoidlnarii, á fln d« someter á su 
aprobación los proyectos do ramales á Parque-Alto y 
San Juan de las Lleras, y los modlos de arbitrar los 
recursos necesarios para llevarlo* A cabo. Esta Junta 
extraordinaria so celebrará concluida qao sea la ordi-
naria á que ae ha hf cho antea refurenola. 
Habana. 17 de enero do 1889.—El Secretario, A n -
tonto S. de Bustamante. 
Cn . iiw Sfi-l» E 
FERKOCAIÍÍÜL DE LA BAHIA. 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Desde el dia IV do febrero nróxlmo, á todas las car-
gas que se trasporten de la Habana á Clenfuegos y 
vice-versa m les hará un rebajo do 80 por 100 con 
respecto á los precios oonslgnadoa en la tarifa quo 
rige aetnalmente. 
A partir del din miamo 1'.' de febrero ae deapacharán 
cargas de la Efobana > Begla á Cárdenos y vice-versa 
conformo á la rigulento tarifa proviiionul. 
MlÜiCANCIAS. 
Cada 10 @ 
6 10 plés cú-
bicos. 
1? CLASE. 
Bopa, sedoiía, quincallería, miscelánea, 
almidón, tabaco en ramn y torcido, 
vinos y licores, mnobUs de todas cla-
ses y artículos de psso ó volumen co 
expeolfioados on 2? y 8? clase 
2" CLASE. 
Artícelos manufacturados de hhr r -, oo 
bre ú otros metales, fundición, hierro 
btuto, cabillas, plunchai, flejes y tu-
berías, conservas, dulces y otros co-
mestibles no «-xpecificadoa, rzúc^r 
harina, cafó, arruz, frijoles y uUot 
granos, tasajo, bacalao, pascado, oar-
uo salada, Jabón, velas y alfareria.. . . 
8? CLASE. 
P̂ BOS. CU-. 
Papas, cebollas, frutas, viandas, fideos, 
galletas, maíz, sal, corbon animal j 
vegetal y papel de empaquetar 40 
OBSERVACIONES. 
No podrá girarse ningún conocimiento por menos 
onntiilad de «0 centavos, ó sea el Importo do JO piéi 
cúbicos por meronneias do 3? oíase. 
Habana v enero 26 de 1889.—El Administrador, 
Antonio Vilaseca, 
C 172 16-30 15-30E 
CAJA D E AHORROS DE L A HABANA. 
Se vende un crédito de dicha Cafa ascendento á 400 
p< sos oro. Informará Francisco Befojo Mercaderes 
18. de 12 á 3 1614 4 6 
Begimlento Tiradores del Príncipe, 
3? de Cabal ler ía . 
Autorizado este Cuerpo por la Sublnspecclón del 
Arma para proceder á la venta en subasta pública, de 
3?5 bocado), te hace público por este medio, para que 
losquede iédn adqnirlrlos, concurran al cuartel de 
Dragonei, de una & tres de la tarde del día 18 del mes 
actual, en que tendrá legar la referida venta. 
Habina, 1? de febrero de 1889.—El Jefe del De-
tall, Andrea tfuítV/UCÍ. 
U06 
D E R E C H O . 
A B E L L A . Diccionario general de formular ics ; 
ajai MIÚO á Ua dispiisioicnes iegries vijí^ntei, oto , sc-
gunda edición reformada cou wrrrfflo á las última* 
y ••! r • i dictadas desde 18H1 y aumentada 
con infinidad do palabrea nuorHu. (1880) Un tomo 
enfóllo do 1,141 p'g!R>HH, <n paata etpufi'MK i7 50 
i t anua' de / • r m u l a r U s para el enjuicia-
miento en lo cr iminal urgña lá Ley no 1 i ue se-
liembro de IS1) *. Segunda edición oon fubl* y an-
mentada. (liíSfi). tomo pasta Píphfiolu..$1-00 
¡¡.anual de formularios para todos lasjuicloo 
civiles, f justados a !•» Ley do Kujulci^m DDÍO a» 3 de 
febrero áo 1881, r<f mada ror la d n l l demaju do 
1K88 ¿ t y m i d a cfiici'írt oorrcgldi', y aumentada. ISSA 
Un tomo en p in .i • upufiolii $J-R0 
CODIGO C I V I L E S P A Ñ O L concordado ooh la 
legiolaclóu antotloryloa pruyoctou do J85lyl88'<ly 
anotado con la jurispradoncia dol Tribunal SaprA"in 
y varias dluponlclonea loj/alos ñor la Bedaoolóa de L a 
Hevisl t de Us 'Prihunales Un tomo en teln. . . . í i l -7S 
CODIGO D E COMERCIO vlgouto cn la Pon ío -
anla y las Antillas, unot^ilo por lu Bodaoclóndo l a 
Revista de los Tribunales Segunda edición. Ua 
tomo fn tola $1-25 
CODIGO P E N A L de CUBA Y P Ü B B T O - I U C O 
y eu< apéndioeu. Don tomo- én tala $2 50 
CODIGO P E N A L de U Fí A H I N A D E G U K K U A 
anotado y concordado porln reduecóa de Jja Revista 
de Tribunales Ua tomo f i t e l o . . -•••$3-62 
CODIGO C I V I L E S P A Ñ O L , redactado por ol 
Gobierno ó ilustrado con notas, referencias, concor-
dancias, motivos y comentarios po ' / ) . Moletto F a l -
cán y un eatudlo crítico por D . Víccníc Homero y 
Girón. Va publicada la ontrega del tomo i'.1, y 
Talo $>-75 
G O N Z A L E Z EE V I L L A . L a hipoteca naval cn 
H s p a ñ a Ebtndlo de legislación mercantil comimra-
d;i. Uu tomo en •••'n - . $3-C0 
L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O C R I M I N A L v i -
gente en Cnba y Puo'tii-Rico, anotada por la Htdao-
ción de L a Hevista de los Tribunales y con apé td l -
oes do loa Reiloa Decretos de 28 de octubre de 18B8, 
4 ¿e Julio I8fil sobre competencias, y la exposición 
<ln motivoi del Boal Daoroto ile 14 de septiembre do 
IKKJ. Un tomo en tela 81-37 
L E G I S L A C I O N N O T A R I A L vigente en Cnba y 
Poorto-Rlco, coa su reglamento ó Itiatrucción sobra 
la minora de redastar los inBlrnra'ntos públicos, ano-
tsdacon renoluctones, sentencias y disposiciones aola-
latorian. V.-.ÍOÍ apéndices oon loa Aranceles vigentes, 
etc. Un tom > en t«la . . . . . .$1-26 
L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O C I V I L , reforma-
da pura Cul>a y Puerto-Ri. o, iipiolmila por R. O. de 
25 de septl*" bte do 1885 » motada iior la Rudaccióa 
do L a Hevista de los Tribunales Ua tomo en 
U a $¿-80 
L E Y I J E E N J U I C I A M I E N T O C R I M I N A L de 
H de septiembre de I) H^, precedida do un extensa p i ó -
logo explioativo, comentada con mis de I"» notas de 
doctrina, disposición en complementarles, oto., y se-
guida de Ja división do Audionolaa v Jazgaíloa v la le-
gislación pobre Indultos, por la B'dioolón «lo E l Con-
sultor de los Ayuntamientos y Jutgaios Mi tu ic ípo-
les. Segunda odiclón. Un tomo ea pasta cepaflo-
lu , $2-25 
M A N U A L D K L P R O C E O I M I E N T O d j A P K E -
n-ioa, arreirl'do ú la Ley ó Instrncolono»- de 12 do 
mayodolfi?8 por la Redacción do E l Connullnr de 
los Ayuntamientos y de los Juzgados Municipales. 
Décima edición, anotada y concordada. Uu tomo en 
pasta espifiolu $1-26 
ENSEÑANZA. 
A L C A N T A R A G I B C I A . L a educación estética 
y la e n n s e ñ a m a ar t ís t ica en las Hseuelas U i to-
mo $1 76 
BERTOMEO Y J I M K N O . E l Congreso nar io-
na l pedagógico de Barcelona Estudio mitioo. Cn 
t o m . . . . . . . . . $3 50 
B A L D W I N . Dirección de las Esouelas. Uo tomo 
en poroal'na . . . . $2 25 
B Ü L D U . L a Hiblioteea in fan t i l , ó sea Loooio-
nes enmsaoadas del Ant-guo j Nuevo T.'itamenlo. 
Un tomo en perenllna y pluuchis, oon profusión do 
grabados $0-62 
C A R R A U D Oucntec'dlos éhis tor ie tas par.4 Ion 
nlfios que empiezan a leer. Ua t'jmo on oattoné, onn 
grabados $0-60 
D E H B A U X . Los por qué de Susanita, con un 
preficio de Javier Alarmlor, - :i i.-mi.-- francés, 6 
Ilustraciones de los mfjoros nrlls ac. Ua tomo en 
peroallnu, con cuntus dorulos y plnncbas da oro.$4 C0 
Los porqués de lu señor i ta Susana Obro 
premiada por la Academia FranecMa, con Ilustracio-
nes do los más totablos nrtl8t«s, Uu tomo ou perca-
lina, con cautos drradoi y pltnohas $4 00 
SAMA. JKontesino y sus doclrina < pedagógieati 
U i lemo.. . . . . « 0 - 7 6 
S U L L Y . Psicología ]>edagóglca. ü n tomo en 
porcalioa $2-25 
W I C H B R M H A M Métodos de instrucción. Dn 
tomo eu peroaltna $2-36 
VARIOS, ^t íonomía ó higiene domésticas, arre-
gladas para ol mo de las escuelas y de la L m l l l * en 
general, por la profesora B'. Atklnson, Doctor L . Gar-
cía Pnróu, Francisco Sellén y Eduardo Molina. Edi -
ción americana con ilustraciones preciosas. Un lomo 
en tela Í2-26 
L I T E R A T U R A . 
A L M A N A Q U E D B L A F A M I L I A C R I S T I A N A 
para /889. (2?remesa, próxima á agotarse.) Contie-
ne una inagüílí j?. lámina cromo-litograflada ropresea-
t u do el cuadro do Murillo LA I'UKIBIBIA CONOKP-
OIOH, y multitud do gribados quo representan rolratna 
tiofantoe, lacerdoteeílustws, reyes, príncipes y per-
sonas célebres, escenas bíblicas, vistas do monumen-
tos, patojea, caprichos y otra multitud de asuntos, 
mí como amona dlntoiosante lectura en quo so uno < i 
Interés y la amenidad con los principios üo la mis rf-
gldft moral ost'llloa. Su precio $0-45 
A L M A N A Q Ü E . C U P 1 D I N E 8 C O para J889, por 
L. do Búrgot-.vL Estrenlorn, Fernández Alonso, 
Constantino GD, B . dol Palacio, L . Pornot y otros 
oonocidoaliUratis, 6 ilnstraoioncs de Cilla, Cuchi. 
Pone, PaUtfn y o l t o i , $0-E0 
A L M A N A Q U E B A S T I NOS para 1889, redactado 
Íor la Sra. Balmusoda, loa Sres. Baitlnos, Beitomen^ 'ebtllov Quintana. González Serrano y otro:. con a l -
guna- llaslraolones. Ua tomo. . $0-80 
ANSTKY. M (dolo caído: novela Ing es». Un 
temo $9-75 
B ABBETT. Su cara mi tad: novela Ingi? st-, tra-
ducida por Franrlsoo Seüón Un tomu $0-,>6 
B K t O T . i íe l in í ta . U« tomo $0 75 
CANO (Loopeldo). Otaria Comedia en 3 notos 
y en verso $0-75 
CUBAS Hi jas de pa r ra . Compronde: Los bo-
tone» do la botonera.—L> honra ngena y la propia.--
El vecino de encima y ia vecina do abnjo.—El caba-
llero do gracia—Otra bella Elena.—El obseivatorio 
astronómico. Ua tomo cou bonitas ilustraclonos y 
cubierta alegórica en oolores..... $0-63 
E C H E G A B A Y . L o sublime en lo vulgar. Dra -
ma en tros aoU'H y en vornn $0-76 
F E R N A N D E Z DURO. Ti-adieiones i n f u n d a -
das. Examen do las quo so r. n • • al pondou mora-
do do Castillo.—L»B jojiija do Itabel la Católica.—Lúe 
naves de Cor tés—El caito do Alvarado—La virgen 
de Lopanto y otros. Un tomo cn 4'.' de buena impro-
.lón «3 (M) 
G - i R C l A . ' L E M A N . E l nilluelo: novela Un 
tomo ÍO-fO 
H U S U T A S LOZANO. L tu hijos d t l Cap i tán 
Grajo, cn cualquier parte del mundo. Un tV..$0-80 • 
D A N T I N . L a jorebada: novela con un prólopo 
de E. Bslot Í J-60 
L O T I . Flores de hastío. "Paicaala Ivanovltoh." 
U¿ teme »0 75 
M A C E ü a ííoiícío 7Ktri«icn»c, " M I primor c r i -
men " Un trmo. $1-26 
M O N T E P I N . E l compadre Lcroux. Un l o -
mo 150-60 
Prt íci tal Saunier. B l testamento rojo. Un 
tomo ^ '" ' 
PAEIS . Gente nueva. Cií'.loa Inductiva. Uu 
tomo $0-«0 
RONSEL D E M E R Y . Los sermones de m i 
cura. (Sátiras dedicadas fi loa tiros. Párrocos. Un 
tomo 90-76 
R U E D A (Salvador). E l gusano de h i t . Nowla 
andaluz». Un tomo $1-25 
V A B I O S . Biblioteca de Demi-Mande. Von pn-
blicados de esta simpática Biblioteca 50 tomos, sien-
do el último el titulado E n t r a r con todas, que 
vale. - W-W 
Tomando la oolecolóo do una v;/. C1J-00 
M I S C E L A N E A . 
B L A S Y M A N A D A . Tratado elemental de a n á -
lisis qnfmieo-mineral, cualitativo y cuanlilalivo, 
oon grabados intercalodoa en el toxt"». Un tV.-.-íl-CO 
BECERRA (Eduardo) y F U N E Z (Enrique L . ) 
Guía teórico-práctica de suma utilidad para todos iou 
fanolonarlos d«l Estado en ol orden civi l , militar y 
eolealistloo Un tomo $0 76 
COCINBBO P E A C T I C O (El ) . Nuevo tratado 
de encina, repostería y pHsteiutía, cen luterocantes 
artíouloB «le ooonoroía ilomóstlch y hortionlturn, ilna-
trado oon grabadoo. Ua tomt $1-62 
La mhm.i obra, f ncuadornaiiti. cu tolo. $2-25 
H A N M O N D . Tratado de la locura en sus rela-
ciones médicas Un tomo tm pinta español»...$4 75 
K B U S S I D i h i j o industr ial . Prinolpios g<ne-
rales del mecanismo del dibujo. Manejo Ue los Ins-
trumentos y colorido. Seis cundirnos $100 
MARCO (Dr. Luis) L a difteria en E s p a ñ a y 
en Madrid, con uu cuadro gráfico litografiado, legis-
lación eu^eohl ó instiucolonoi populare» premlnaao. 
Un tomo $l-P0 
M E L I D A (José Ramón) roco¿»itZorio« de té r -
minos de arte Un tomo un tela $3-25 
V A L V B R D E (Emilio) Gula del viajero cn los 
antigUiS reinos de Va'cncia y Murcia, llnatrada 
con un mapa, pUnos loppgriifloos do bs capitales y 
dudados Importantes, y numoroaoa grabados. Ua to-
mo $1-25 
V E L K Z D E ARAGON. Diccionario de la 
Lengua Castellana, con lu cueva ort ografía de la 
Real Academia Eapafiola, y ademáa do los términos 
más importantes do Historia, Goografla, Biografía, 
efe: r-1 Dlnolonario do Geografía Eapafiola y otro de 
Historia Natural, oon arreglo & las últimas claslllcs-
olonos. Un tomo grueso en pasta erpinola.....$4-CO 
VERA Y G O N Z A L E Z (Enrique). Diccionario 
Enciclopédico de la Lengua Casttllana, con la cueva 
ortografía de la Academia: un D'nolonarlo de Geogra-
fía y otro de HlBtorh Natural. Ua tomo on pasta es-
pafiola $7-00 
B B A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A . Diccionario 
de la Lengua. Duodécima edición. Un tomo en pas-
ta eapafiola $8-50 
E L PROGRESO. RevieU semanal dlrlslda en 
Nueva York por D B. Verea. Suscrlclón adelantada 
por un afio, $7-00.—Porsemeatre $3-75 
A D V E R T E N C I A . 
Los precios fijados son en OBO y sobre olloa sa 
hará una rebaja de 10 por ciento cuando el pedido ex-
ceda de 50 pesos. 
Las obras se entiende encuadernadas á la rústica, 
cuando no se expresan "empastadas." 
Los pedidos deben venir acompafiados de su impor-
te en letra sobre la Habana ó en billetes del Banco, 
equivalente al precio sefialado en oro, balo cubierta 
certificada, dirigidos á L A P R O P A G A N D A L I T E -
R A R I A , Zuluota 28, Habana; alendo de cuenta d i 
«ita casa ios gastos de romislón. 
0174 llt fcl 
HABANA. 
JUEVES 7 DE FEBRERO I)E 1889 
E i Oable. 
Contlnnando la iüterrnpolón del cable de 
Oayo-Haeao, oaraoemos de los telegraraao 
de nneatro servido partíoalar. 
La ranuMn de Jaraoo. 
I I . 
Convencidos estábamos de que habla de 
prestarse aqnel Importantísimo acto & ex-
tensos y hasta dlfnsos comentarlos, por par-
to-de nnestros contradlctoroa. Así ha su 
oodldo. Han guardado silencio heróica-
monto en las primeras veinte y onatro ho-
ras; pero no han dejado transcorrlr las cua-
renta y ocho, cin dar salida á laa destem-
planzas quo anticipadamente sabíamos te-
nía que diotarles el nuevo fracaso, experi-
mentado en la ciudad de Jaruoo. Eran de-
masiado duros loa dos golpea recientemente 
sufridos para que hubiera de confiarse en 
que se abandonara la defensa de lo indefen-
dible, dándoae pruebaa de imparcialidad y 
espíritu de justicia, siquiera en esa ocasidn, 
tan oportuna para demoatrar aquellos son-
timlentos. 
No nos alegramos ciertamente de ver con-
firmadas nuestras previsiones; porque esa 
circunstancia nos obligará á consagrar, á 
nuestra vez, no pequefio espacio en estas 
columnas, á la rectificación de hechos cuya 
repetición resultaba innecesaria, y sobre to-
do, á una controversia absolutamente esté-
ril, como que nuestros contradictores tienen 
hecho el Inquebrantable propósito do no 
dejarse convencer por nada ni por nadie. 
ComencemoB, pues, la ímproba tarea á que 
se nos obliga; y perdonen nuestros lectores 
que el tema sea, uu tanto cansado, por lo 
reproducido cada día. ¿Qué le hemos de 
hacer? Habremos de acudir siempre al 
mismo terreno, porque en él se plantea 
siempre el debate, y en él ha de encontrár-
senos. 
Da fantástica y novelesca vemos califi-
cada la relación publicada en el DIABIO, 
de los sncoaon ocurridos el domiogo en Ja-
ruco, relación que se dice haber sido leída 
con verdadero escándalo. Fiel reproduc-
ción aquella de dichos sucesos, no sabemos 
qué pueda ser objeto ó motivo de eacándalo, 
á no ser loa suoeocs mismos, en lo referente 
á la intervención en ellos de las personas 
quo asistieron á la reunión con el propósito 
de estorbar la realización del fin para el 
cual habla cido convocada. 
Numerosa fué la concurrencia que pre-
senció aquel acto, y apelamos á su honrado 
testimonio para que diga si una sola linea 
hemos escrito quo no esté en absoluto con-
forme con la verdad. ¿En dónde está la 
novela? ¿En dónde la fantasía? Precisa-
mente fuimos sobrios en comentarios. A 
modo de taquígrafos reprodujimos lo que 
todos oyeron. ¿Cómo puede asegurarse que 
lo cierto ea todo lo contrario de lo que noso-
tros afirmamos? 
¿Será quo soñábamos los que aquellos he-
chos presenoiamoB? ¿Será cierto que no 
presidió la reunión el Sr. Villageliú, ni ao 
tuó como secretario el Sr.. Candína, designa-
dos por los cencurrentea, sin protesta de 
nadie, ó propuesta del Sr. Armas y Saenz? 
¿Será cierto que el Sr. Cuesta no pidió la 
palabra para una proposición incidental y 
quo sobro ese punto no resolvió la presiden-
cia lo que tuvo por conveniente? ¿Será 
cierto que, desde las primeras palabras pro-
nunciadas por el Sr. Armas y Saenz no se 
vló blanco do constantes interrupciones é 
Increpaciones y observaciones de todo gé-
nero? ¿Será cierto que nuestro amigo no 
pronunció un discurso coreado por el peque-
fio grupo de derechistas que había asistido 
al aotc? ¿Será cierto que no fué calurosa-
mente aplaudido por esos mismoa derechis-
tas? ¿Será cierto que ol pequefio grupo no 
se retiró del salón, desesperanzado de poder 
interrumpir ol acto? Pues sólo no siendo 
cierto eso, puede decirse que lo cierto es to-
do lo contrario de lo que afirma el órgano o-
fioial de la disidencia, como nos llama el de 
la Directiva. 
Noaotroa comprendemos que no se reti-
raran satisfechos ni contentos los interrup-
tores de nuestros amigos, al ver que se ma-
lograban sus esperanzas. Les concedemos 
que nada do lo que allí so dijo les agrada -
ra, aunque es mucho conceder el que ésto 
fuera así, cuando tanto aplaudieron lo que 
se decía. Nos explicamos que todo lo ha • 
liaran malo, y lo calificaran de perverso 6 
inicuo en la reunión. Pero no acertamos á 
darnos cuenta do la neceaidad de negar en 
redondo los hechos, y de atribuirnoa fan-
tásticas narraciones que no hemoa escrito. 
Por lo demás, se nos promete demostrar 
que el triunfo, aún en la misma reunión 
cismática, lo ha obtenido la causa de la 
legalidad del partido, hábilmente sostenida 
y con gran valor cívico defendida por dig-
noa é iluatradoa oradorea de la derecha, 
alentados por entusiastas y esforzados ada-
lides, y seoundados por gran número de 
correligionarios deJaruco. Esperamos la 
demostración. Entre tanto, creemos que. 
F O I i I i E T m . 18 
NOVELA ESCRITA EN FBANCES 
por 
J O R a B O H N B T : 
V B U B I O N E H l ' A Ñ O r . A 
de 
( C o n t i n ú a . ) 
ü n espacio de algunos metros separaba 
los dos grupos. lastintivamente Elena se 
habla detenido viendo áThauziat con la be-
lla inglesa. Emilia había palidecido y Luis 
dirigió á su amigo una mirada llena de an-
gustia. Aunque Clemente era el más tur-
bado de todos, fué el primero que rompió 
el silencio. Se acercó á Elena y dijo salu-
dándola con esa gracia respetuosa que des-
de luego coloca á una mujer en su verdade-
ro rango: 
—Admirábamos, señorita, ese retrato que 
reproduce, en verdad, fidelísimamente los 
hermosos rasgos de la fisonomía del modelo, 
y ahora que podemos compararlo con él, ad-
miramos al pintor cuyo mérito aquilata esta 
comparación. 
—Vamos, señor de Thauzlat—dijo Emilia 
—aceptamos la primera parte del cumplido. 
Se puede elogiar la belleza del modelo, pero 
en cuanto á la obra.... 
Al llegar aquí se interrumplój afectando 
reparar en Diana: 
—¡ Ah, señoral—dijo.—Perdone usted.... 
no la había visto. Luis, la señora de 011-
faunt...é 
Lula se había inclinado, pero Diana ni si-
quiera volvió la cabeza hacia él. 
Devoraba con los ojos á la que considera-
ba su rival. Sua labios se contrajeron y sus 
ojos se cubrieron de un tinte sombrío. Dió 
un paso hacia adelante y dijo dirigiéndose á 
Emilia. 
en efecto, allí triunfó la legaliiad del parti-
do, porque para nosotros la legalidad del 
partido está en el partido mismo, en sus 
electores y afiliados, enya voluntad allí foó 
debidamente consultada. Mas esa legali-
dad no la defendía el pequeño grupo de la 
derecha. Creemos también que ese grupo 
no tuvo que dar pruebas do grande ni pe-
queño valor cívico; y que ei así lo entien-
den nuestros contradictores, nos dan la ra-
zón y confiesan involuntariamente la ver-
dad de lo que afirmamos. Reconócese el 
valor cívico en aquellos que afrontan gra-
ves peligros y dificultades para sostener lo 
que creen conveniente al bien público; y 
para los amigoa de la Directiva no hubo allí 
peligros que afrontar, ni otras dificultades 
que las que ellos mismos se crearon, ponien-
do de manifiesto sus propósitos desde el 
primer momento. Supone el valor cívico que 
el que lo demuestra contraríe la general opi-
nión, equivocada á su entender, y sería evi 
dente que si los derechistas mostraron va-
lor cívico en la reunión de Jaruoo, fuera 
porque tuviesen que luchar con la opinión 
general. Siendo ésto cierto, nosotros re-
presentábamos en Jamao, nosotros repre-
sentamos la opinión general. Nunca se ha 
dicho de una mayoría que revelara valor 
cívico, al combatir y desafiar las opiniones 
y creencias de una minoría. Esta es la que 
lo demostraría, presentándose digna y arro-
gante, frente á las creencias y opiniones de 
la mayoría. Luego, si dió pruebaa de va-
lor cívico el grupo de los interruptores, fué 
porque estaba en insignificante minoría. 
Hemos partido de la hipótesis contraria; es 
á saber, que sea acto cívico el contrariar la 
voluntad del cuerpo electoral y de los afi-
liados á un partido, en cueationes referen-
tes á la organización de éste. 
Hemos de señalar también un fenómeno 
importante. Sostiene el órgano oficial de la 
Directiva que los Sres. González Raíz, 
Cuesta y Abaeeal (extrañamos la omisión 
del Sr. Casanova) defendieron la causa de 
la legalidad del partido, la cual nos ha di-
cho siempre que es la causa déla Directiva. 
Creyendo, pues, que la mejor manera de 
defender la causa de una entidad, es el 
ajustarse á lo que ella ordena, prescribo y 
aconseja, porque así el respeto y la consi-
deración sirven para atribuir prestigio al 
defensor y lo otorgan á la entidad defendi-
da, nos asombra que se llame defensores de 
la Directiva á los que se colocaron en abier-
ta oposición á las órdenes, mandatos y con-
sejos de la Directiva. Esta tiene aconsejado 
y ordenado que sus amigos ae abstengan de 
concurrir á las reuniones cismáticas. Pues 
bien: los defensores de la Directiva, del rea-
pato que es debido á la Directiva, dieron el 
ejemplo de una falta de respeto á ella, que 
era mal precedente para poder recomendar 
á los demás lo que ellos no practicaban. 
Conste el fenómeno y adviértase la contra-
dicción en que incurro el órgano de la Di-
rectiva. 
Este agrega, para tranquilidad do sus 
amigos, quo la causa de la patria no ha 
quedado huérfana de representación en 
Jaruco. Pensamos que nadie puede consi-
derarse bastante alto, en la esfera privada 
ó particular en que so agitan los partidos 
polítiooa y sus afiliados, fuera de la órbita 
de acción de los Poderes públicos, para 
atribuiree la representación do la patria. 
Mas si por elia so entlondo la defensa de la 
patria y la incondicional adhesión ó la pa-
tria, tranquilos pueden estar todos, los ami-
gos de la izquierda y ios amigos do la dere -
cha: la patria no ha estado un momento, ni 
está, ni estará huérfana de representación 
en Jaruco; porque au defensa no peligra en 
manos de aquolloa á quienes el voto popular 
confió el domingo, el encargo de velar por 
los intereses y derechos del partido de 
Unión Constitucional en la noble y leal du-
dad de Jaruoo. 
Oaúrrecenos acerca de esto una observa-
ción apuntada ya por el Sr. Armas y Saenz, 
en aquella reunión. En el comité de Jaruco 
permanecen todos BUS antiguos vocales, con 
la sola excepción de cuatro que voluntaria 
mente ae apartan do él, puesto que no fue 
ron exoluidos por nuestros amigos. No croe-
mos que se entienda que esos vocales no re-
presentaron bien al partido y á la causa na-
cional que éste defiende, antes del día 3 de 
febrero de 1889. Entendemos que los segui-
rán representando tan dignamente, despnóí 
del 3 de febrero de 1889. Quedan, de paco, 
explicadas laa cuatro renuncias que se han 
publicado presentadas por individuos porte 
nocientes al comité de Jaruoo, de cuyo aeno 
nadie trató de separarlea, al reorganizarse 
aquel comité por nuestroa amigoa. 
Toma de posesión. 
Ante el Tribunal Pleno tomó posesión 
ayer, miercolos, del cargo de Presidente de 
la Audieneia Territorial, nuestro respeta-
ble amigo el lilmo. señor don Venancio 
Zorrilla y Arredondo, nombrado para de-
sempeñarlo por el Qobierno Supremo. 
Regreso. 
A bordo del vapor Manuela, en que efec-
tuó su salida, ha regresado á esta capital 
nneatro querido amigo y entusiasta oorreli-
—Querida, ruego á usted que me presen-
te á cata señorita. Me alegraré infinito de 
oonoceráuna persona encantadora, á quien 
por lo visto profesa usted cariño. . . . 
—Mucho—replicó Emilia en tono casi a-
menazador.—Y ya queuated lo desea... . . . 
Qaerlda Elena, la señora de Ollíaunt nna de 
nuestrasmáa hermosas mujeres...... Seño-
ra, la señorita de Gravillo. 
Diana fingió no advertir la extraordina-
ria impertinencia con que Emilia habla In-
vertido el orden de las presentaciones, ni el 
acento desdeñoso con que la había califica-
do de una de nuestras más hermoaas muje-
res . . . . Se adelantó á Elena y dijo tendióo-
dole la mano: 
—Celebro mucho cata ocasión, señorita.. 
Siendo usted amiga de la señorita de Lere-
boulley, seguramente volveremoa á encon-
trarnoa y orea uated que tendré en ello mu-
cho guato.... 
Entonces saludó á Luis con la cabeza, 
y pasando entre Elena y él le dijo entre 
dientes: 
—Sea enhorabuena. 
Permaneció un instante mirando á Luis 
y á Elena y sonriendo malignamente. Lue-
go dejó escapar esta aclamación: 
—¡Bien, muy bienl 
Cogió el brazo de Thauzlat y saludó lige-
ramente á las dos amigas, diciendo: 
—Haata la vista. 
Y se alejó. Elena la siguió con la vista ad-
mirando la gracia de sus movimientos, la 
fllexibilidad de su talle y la elegancia de su 
porte. Luego, acercándose á Emilia: 
—¿Con que esa es la famosa señora de 011-
faunt, de quien tantas veces he oído hablar 
á usted? 
— L a misma; la divina Diana, esposa del 
baronet Sir James Olifaunt. 
—¿Por qué nos ha mirado tan fijamente 
al señor de Hérault y á mí? 
—Porque sabe la historia de usted y no 
ignora que la señora de Hérault la conside-
ra como si fuese BU hija. 
gionario el Exomo. Sr. D. Ramón de Herre-
ra y Gutiérrez, jefe de la casa armadora So-
brinos do Herrera, el cual, como anuncia-
mos en su di», emprendió su viaje á asun-
tos relacionados con la referida empresa. 
Sea bien venido. 
L a llega ¡Ja de nuestro amigo el Se. He • 
rrera y Gutiérrez nos permite desmentir la 
noticia que publicaron algunos porlódioos, 
do que su viaje tuvo por objeto entregar 
el vapor Ramón de Herrera al Gobierno de 
Haití, quo lo había adquirido en venta. Ni 
esto último es exacto, ni tenía fundamento 
lo primero. E l Éamón dé Herrera no ha 
dejado de pertenecer á la casa de los seño-
rea Sobrinos de Herrera, y continúa ha-
ciendo los viajes perlódiooa marcados en su 
itinerario. 
Descarrilamiento. 
Según nuestras notloias, al medio dia de 
hoy descartiló en el kilómetro número 111, 
cerca del Limonar, el tren de pasajeros que 
salió de Jovellanos con dirección á cata ciu-
dad. 
Este siniestro tuvo por causa la rotura de 
un rail en la linea, en los momentos de pa-
sar el coche de primera, descarrilando el 
carro y siendo arrastrado éste por la máqui-
na fuera de las carrileras, lo cual hizo que 
los demás coches salieran también do la 
vía. 
De reaultas de este accidente han queda-
do heridas diez personas, de ollas tres gra-
vemente. 
Escrito lo que antecede hemos adquirido 
loa aiguientoa pormenores: 
E l tren que descarriló fué el número 4, 
especial de Cárdenas y Colón y ocurrió el 
descarrilamiento á las 8 y 30 minutos de la 
mañana de hoy, entre las estaciones de 
Caobas y Limonar: el carro de primera vol-
eé completamente arrastrando además una 
carretilla del carro de segunda. 
Los heridos do gravedad son el coman-
danto capitán de la Guardia Civil D. Do-
mingo Lomo y el conductor del tren don 
Francisco Casas; el primero quedó en L i -
monar y el conductor, así como los demás 
lesionados, entro los que se cuentan el dis-
tinguido coronel de Ingenieros Sr. Salazar, 
fueron trasladados á esta capital en ol mis-
mo tren, que llegó á la estación de Regla á 
la nna y 6 minutos do la tarde. 
Tan pronto como se recibió en la Ad-
ministración del ferrocarril de la Bahía 
la noticia de este desgraciado accidente, se 
dispuso la salida de un tren de Matanzas, 
cuyo personal proctó los primeros auxilios 
á loe heridos: después de pasar el tren Cen-
tral se oomenzó á enchuchar ol carro volca-
do, trabajándose para lograrlo aún en es-
tos momentoa. 
L a cosecha de tabaco. 
Esoribe L a Alborada de Pinar del Rio 
que son oontradiotóriaa laa noticias respec-
to al catado y recolección de la cosecha. L a 
opinión más generalizada es que existe en 
los secaderos ó casas de tabaco un sesenta 
ó un setenta por olento del total de la co-
secha ya recolectada y que á consecuencia 
de la humedad de la atmósfera en el pasa-
do mes de enero, ha sufrido algo la parte 
llamada medio tiempo; en el campo queda 
aún la parte tardía, la cual aparenta ser 
muy abundante y buena.—El tabaco tem-
prano parece ser muy meloso, y no aparen-
ta estar en estado de poderse elaborar an-
tes de algunos meaos.—Al do medio tiempo 
ha perjudicado también la plaga. E l tardío 
promete ser ligero, do buen color y mejor 
paño, salvo accidente. 
Los mercaderes frecuentan las vegas y 
las examinan con detenimiento, llevándose 
á cabo algunas transacciones de hoja pro-
pia para las marcas. 
Fallecimiento. 
Ha dejado de existir en esta capital la 
distinguida Sra. D* Serafina Herrera y Cár-
denas de del Valle, hija de los Sres. Condes 
de Casa Barrete y nieta del difunto Sr. Mar-
qués de Almendarcs. Dsscanae en paz, y 
reciba su í>fl'glda familia nuestro más sen-
tido pésame. Su entierro ee efectuará maña-
na, viernes, á laa ocho de la misma. 
Circular. 
He aquí el texto de la que ha dirigido el 
Sr. Ministro do Ultramar á los Gobernado-
res Generales de Cuba y Puerto-Rico, de 
quo nos habló en BU dia un telegrama de 
nuestro aervloio particular, tal como se ha 
publicado en la Gaceta de Madrid: 
MINISTERIO DB TJLULAMA.TÍ.—Circular. 
—Exomo. Sr.: Atención ea suporlorea me han 
impedido comunicar á Y. E . oficialmente, 
tan pronto como tuve la honra de encargar-
me de cote Ministerio, algunas instrucciones 
que considero indispensables para quo V. E . 
pueda conocer con toda claridad el pensa 
miento del Gobierno de S. M. y gecundar 
ana propósitos en la gobernación de esa isla. 
Toda la política de este Gobierne está su-
bordinada al supremo interés de mantener 
la unidad de la patria, afirmando cada dia 
máa la soberanía de España en el territorio 
do ese gobierno general. En este punto el 
orí torio del Ministro que suscribe no ha de 
diferir en poco ni en mucho del de sus ante 
ceBores. 
Nada afortunadamente dificulta ahora la 
acción vigorosa y normal del Poder público 
en esas provínolas; nada so manifiesta como 
un peligro más ó menos remoto; pero de to-
dos modos, y para oualqoier contingencia 
de carácter interior ó de carácter interna-
cional, el Gobierno de S. M cuenta con el 
patriotismo do esos habitantes, oon la rec-
titud y la energía do sus Autoridades, con 
el calor y la disciplina del Ejército, de la 
Marina de guerra y de la fuerza pública, y 
eobre todo con la lealtad de V . E . , en quien 
tiene depositada su confianza. 
Regidas las islas de Cuba y Puerto Rico 
por el sistema coustituoional y parlameata-
rlo, Y . E . no puede desconocer que loa par-
tldoa polítiooa son dentro de cate régimen 
loa máa eficaoea iuetiumentos de gobierno, 
ni menos que el Poder público tenga el de-
ber de reapetarlos, y aun da ampararloa, 
para que puedan defender sus principioa y 
propagar sus ideas tranquila y legalmente. 
De aquí que el Gobierno de S. M. consl-
Elena so puso encarnada y contestó mo 
viendo la cabeza: 
—En sus ojos he visto el odio. Yo soy po-
bre y modesta; ella rica y soberbia. ¿Por 
qué me odia? 
—Porque hay naturalezas que no piensan 
nunca en su propia dicha sino en la de loa 
demáa. L a envidia acibara todos sua goces, y 
no están nunca satisfechas ai no ven á todos 
desgraciados alrededor suyo: Diana es una 
de esas naturalezaa. Ha visto á uated tran-
quila, alegre, agasajada, y ha olvidado su 
tranquilidad, en alegría y su corte de ad-
miradores Ha adivinado que es usted 
feliz y le ha bastado un minuto para o-
dlarla. 
—Paes ha adivinado bien—dijo Elena con 
acento Blncero—puede odiarme, porque ea 
verdad, soy feliz. 
Luis sintió impulsoa de coger la mano á 
Elena y expreaarla toda la alegría que le 
había hacho experimentar, paro una mirada 
de Emilia le contuvo y con el corazón rebo-
sando dicha obedeció á la que parecía guiar-
la hacia el porvenir máa risueño. 
Entre tanto la señora de Olifaunt oontl-
tlnuaba su visita del brazo de Clemente. Ya 
no miraba los cuadros, ni buscaba entre loa 
concurrentes caras oonocidaa. Meditaba. 
Aaí bajaron la escalera de piedra y ae en 
centraron en el veatíbulo. Volvieron á subir 
al carruaje, y cuando éste se puso en movi-
miento, dijo con voz seca: 
—¿Ea esa la señorita de compañía que el 
necio de Luis corteja á domicilio? No me 
ha parecido mal, y comprendo que la seño-
ra de Hérault estará encantada. Una que-
rida dentro de casa es el sueño de todas las 
madres. Aaí el niño no sale y el amor, en 
lugar de diatraerle de sus ateneiones, le en-
cariña oon ellaa. 
Sin duda ae disponía á seguir desahogan-
do en frases depresivas la rabia que le aho-
gaba, cuando Thauzlat, poniéndola una 
mano en el brazo dijo: 
— L a señorita de Graville es la más hen-
deré como de máa alto interés político el 
procurar que los partidea que viven y se de-
senvuelven bajo una mismn legalidad cons-
titucional tengan puntea de acuerdo y solu-
ciones de armonía, y que jamás encuentren 
en los actos de la Admlniatración motivos ó 
pretextos para disidencias ni para deama-
yoa. 
E l Gobierno de S. M. tiene el propósito, y 
á realizarlo dirigirá toda su voluntad, de que 
loa oiudadanoa españoles de Cuba y Puer-
to-Rico gocen de los miamos derechos y cum-
plan con loa mismos doberea que los ciuda-
danos españoles de la Península; por cao 
deaea que loa partidos se muevan con toda 
llbartad, que ejerciten los derechos de reu-
nión, de asociación y de propaganda por 
medio do la prensa, y que desarrollando su 
actividad organicen sua medios para inter-
venir en la vida pública; pero quiere al míe-
me tiempo que el respeto á la ley sea el 
regulador y el límite de BUS derechos. 
L a prensa ha de ser Ubre si ha de reflejar 
el juioio de la opinión, que OB la base de los 
Gobiernos parlamentarios; pero el respeto á 
esa libertad no excluye ni siquiera debilita 
ol rigor oon que loa Tribunales do Justicia y 
las Autoridadea gubernativas deben repri 
mir loa dolí toa y las faltas quo se cometan 
por medio de la imprenta, y con mayor celo 
los que afecten á la integridad do la patria, 
al preatlglo do laa Instituciones y al decoro 
público; que no es ni puede ser un pueblo 
civilizado aquel en que ano periódicos com-
baten BIU freno loa fundamentos de su orga-
nización política, 6 prescinden de loo res-
petos morales en que se asienta toda so-
oiedad. 
No se oculta al Ministro que suscribe, que 
las transformaoionea sociales y políticas ope-
radas en Cuba y Puerto-Rico en loa últimos 
veinte añoa, hacen necesarias algunas re-
formas políticaa, judiciales y administrati-
vas, que vayan borrando dlferenolaa entre 
laa instituoiones de esaa provinciaa y laa de 
la Península, en aquellos puntos en que ni 
el clima ni las formas de la riqueza, ni las 
tradiciones hondamente encarnadas en las 
costumbres, ni el carácter peculiar de cada 
sociedad sea un obstáculo inauperablo. 
Mejorar el sistema tributarlo para quo IOB 
impuestos respondan on su base á la Justa 
proporción entre laa fuerzaa del país y el 
aaorifloio del contribuyente; reformar loa 
Bervioios de la Hacienda para que la impo-
flioión y la recaudación obedezcan á princi-
pioa de justicia y de equidad; aliviar los 
presupuestoa de todo gasto que no repre-
aente un aervloio del Eatado indispensable 
para la seguridad y bienestar del país; fo-
mentar la agricultura, la industria y todos 
los elementos de la riqueza general; estimu-
lar la inatruoclón; dar impulso á la obran 
públicas; cumplir las obligaciones que peaan 
aobre el Eatado, alguna de ellaa tan sagra-
da, como los haberes de los que han defen-
dido con au sangre la integridad de la pa-
tria; normalizar la situación económica le-
vantando el crédito del Estado y del comer-
oio; proteger la seguridad de laa peraonaa 
y el respeto á la propiedad; depurar la Ad-
ministraoión civil y económica para que la 
Iluetraoién y la probidad sean las garantías 
del empleado y loa títulos que más lo reco 
mienden á la ooneideraclón del país y del 
Gobierno, tales oon por de prooto los pro-
pófiitos que ol Gobierno de 8. M. abriga y 
se proporio realizar, los unos con el concurso 
de laa Cortes, los otros sólo cuando las oir-
cunstacolaa lo exijan, haciendo uso de BUS 
facultades constitucionales. 
Para todo ello cuenta el Ministro que sus-
cribe con la superior ilustración do Y. E . , 
que, interpretando el pensamiento dol Go 
blerno y sesundándalo confirme recoluoión, 
habrá prestado un nuevo y más señalado 
servicio. 
Da Real orden lo digo á Y . E . para su in-
teligencia y efootoa consiguientes. Dios 
guarde á Y. E. muchos años.—Madrid, 18 
de enero de 1889. 
BEGBBBA. 
Sres. Gobernadores Generales de Cuba y 
Puerto-Rloo. 
parta de las obras que se representan en Jos 
teatros do esta capital; en el día de hoy he 
acordado Interesar á dicha publioaclón y á 
todas las que hicieran lo oropio, se sojeten 
en un todo á las presoripcioneB dol art. 5? 
del Reglamento, aperolbléndolea oon laa 
responsabilidades del art. 552 y correlatl-
voa del Código Penal vigente. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, febrero 6 de 1889. 
Carlos Eodriguee Batista. 
Bloqueo. 
Por el Negociado de Inscripción Maríti-
ma de la Comandancia General del Apos-
tadero, se nos remite el siguiente anuncio: 
Por Real Orden de 12 del mea próximo 
pasado so notifica al Exomo. Sr. Coman-
dante General dol Apostadero, que el día 5 
do dieiembre último el comandante del bu-
que Dogali declaró el bloqueo de la costa 
oriental de la Sultanía do Zanzíbar, entro 
Cabo Delgado y Yítu, ínolnyondo las isiao 
de Shafia y Lames y las pequeñas lomadla 
tas á dicha costa, entre loa 2o 10' y 10° 28' 
do latitud Sur; oa cuyos efootoa se limita 
rán á Impedir ia Introducción de raatorisl 
de guerra y ol comercio de esclavos.' 
Y por dlapoBlclón de S. E . se publica en 
ol DiA-Eio DE LA MARINA para conoci-
miento do loa oapitanoB da los buques d el 
comercio y demás personas á quienes pueda 
interesar la noticia. 
Habana, 6 do febrero do 1889.—£MÍS O. 
Carbonell. 
Propiedad Literaria. 
Por el Gobierno Civil de la Provínola ae 
ha resuelto lo aiguiente, con motivo de la 
interpretación que ae da por algunos á la 
Ley de Propiedad Intelectual y á propócito 
de la reclamación entablada por el repre-
sentante do laa galerías dramáticas: 
GOBIERNO CIVIL DB LA PROVINCIA DB 
LA HABANA.—ífcflrccífldo de Imprenta.—En 
la comunicación presentad» por D. Manuel 
Durán,repre8ontante de laa Galerías dramá 
ticas y lírico-dramáticaa do esta lala sobre 
ia venta al pueblo de perlódicce en forma de 
folletos que contienen loa argumentos de o 
bras dramátioaa, he diotado el acuerdo si 
guíente: 
Qaa al publicarse la L3y de 19 de febrero 
de 1879 sobro Propiedad Intelectual en su 
caao 7?, autorizó el comento, la crítica y su 
car notas de laa obras ajanas; mas revia-
tiendo esta Ley un carácter general, neoeaa-
rio se hacía que viniera un Reglamento pa-
ra cada caao espacial, y este vacío lo llenó el 
publicado en 1879 para la ejecución de la 
Ley y al cual nos hemoa do sujetar en los 
particulares que interesa la comisión del 
señor Durán. 
Siendo nna verdad que algunas publica-
ciones periodísticaa y entre ellas " E l Espec-
tador", refunden, copian, extractan y aún 
reproducen la mayor parte do las obras dra-
mátioaa y aún lírico-dramáticas, hecho que 
en absoluto prohibe el Reglamento ya cita 
do en su art. 5?, ai previamente no se obtie 
no el permiso de loa autores ó propietarios 
de las obras, puca en otro caso sería un a-
taque á la propiedad que todos estamos en 
el deber de defender y guardar. 
La falta de relación que á simple vista a 
parece entro el art. 5? del Reglamento y el 
7? de la Propiedad Intelectual, no ha lugar 
á Bentarla, pueato que el último sólo se refla 
re al comentario, á la crítioa ó la nota, y ea 
bido ea que comentar no ce copiar, ni ea ex-
tractar, ni refundir Bino explicar ó glosar 
un texto de intailgencla dlfioil: así como cri-
ticar es eajetarae á determinadas reglas del 
arte, y cacar nota no es otra cosa que hscer 
señaladas observaolonca á un escrito. 
Esto así, y habida oonsideraoión de que 
" E l Espeotadoi", viene refundiendo, co 
piando, extractando, compendiando, todo ó 
rada de laa mojares, y agradeceré & uated 
que no hable do ella delante de mi. 
Eotaa palabra» fueron un rayo de luz para 
Diana, que exclamó, dando un golpe seco 
oon su aombrilla en la palma da la mano: 
—¡Qaé neoli eoy! No lo había compren-
dido, pero ahora me lo explico. ¿Uated ama 
á la señorita de Graville, y tiene por rival á 
Lula? ¿Uated, Clemente? 
Clemente no contestó. Su rostro no se in-
mutó, pero retorció entre ana dedos orispa 
doa loa guantes, que se había quitado. 
—¿Sabe usted que es un gran triunfo para 
ella? ¡Impresionar tan profundamente al 
arrogante, al invencible Tbauziatl ¿Y ella 
resiste? 
—Ncmca le he dicho una palabra que poe 
da hacerla Boapeoharque la amo. 
—"Qae la amo"—repitió Diana —No pue-
do cernear que la palabra amor me produce 
un efecto clngular en boca do usted dirigida 
á una mujer que no soy yo. 
—¿Ya usted á estar celosa de mí al mismo 
tiempo que Lula?—dijo Clemente, en onyoa 
labios so dibujó nna ligera sonrlea. 
—Si he de decir á usted ia verdad me dia 
gusta un pooo esa señorita ¿Y usted la ado-
ra en aeoreto? Eso es baucante nnvalcaco 
trafóndese de un hombre tan práctico. Está 
usted desde hace quince días como un alma 
en pena. ¿Qué podríamofl inventar para ali-
viarle? ¿Qalero usted que yo vaya á pedirle 
la mano de esa señorita? Con mucho gusto 
le serviré á uated de rrmdro en eata ooaa'fin. 
Lsreboulley y Slr Jamea Bíráa los testigos 
No estará mal. 
—Nada do bromas, Diana; esto es mov 
eerlo. 
—Puea ai hablo de matrimonio, ¿puede 
haber algo más serio? ¿No piensa uated en 
oa^rse? ¿á.oaGO puedo uated hacer otra 
oooa? 
—Quiero olvidar. Por la primera vez de 
mi vida no soy dueño do mí miamo. Uated 
mo caneco baetante para comprender lo que 
sufro. ¿Qué es un hombre entregado A BU 
Ea casa de loa señorea de Conill. 
Nueatros distinguidoa amigos los señorea 
de Conill acostumbran dar una magnífica 
fiesta en su elegante oaaa de la calle del 
Teniente Rey, eaquina á Criato, los viernes 
de cada semana. L a efectuada el viernes 
último á la que tuvimos el guato de aaiatir, 
fué tan brillante como las anteriores. Los 
señores de la casa, con su proverbial exqui-
eita corteaía, se eameraron en obsequiar á 
ia numerosa y distinguida concurrencia que 
poblaba aquellos salones, en la que figu-
raban muehas de las más elegantea damas 
de nueatra sociedad. 
L a Sra. do Pérez de la Riva, discreta, 
elegante y amabilíflima, acompañada de laño 
menos amable del Sr. Conill (D. Oscar), puea 
la dol Sr. D.Enrique no pudo asiatir por ha-
llarse indispuesta, hacían doblemente gra-
ta la reunión con BU afable y dlatinguido 
trato y finca agaaajoa. La fieata, que comenzó 
á laa nueve de la noche, se prolongó hasta 
después de la una de la madrugada. Contri-
buyeron á amenizarla la bella é inapirada 
planista Srta. Angelina Slcouret, que eje 
cutó on ol piano algunas brillantes piezas 
con su peculiar maestría, entre ellaa una 
fantasía de Chopín. También tooó onol 
propio instrumento una hermosa transorip 
ción de Lístz el Sr. Hubert do Blanck, di-
rector del Conservatorio de Música de la 
Habana; y el juatsmonto aplaudido artista 
Sr. Lennep, ejaoutó en la cítara algunas 
piezas musicales de su composición, que lo 
valieron laa mayores aplausos 
Alternando oon la música, se bailaron val-
ses, polkas y rigodones, siendo todos losa-
siatentes delicadamente obsequiados con un 
abundante refresco aervido en el gran co-
medor de la casa. 
Club de Ajedrez. 
A las dos de la tarde de hoy, jueves, en 
el Casino Español de la Habana, se celebra-
rá la décima partida del macht entro los 
campeones Mr. Steinitz y Mr. Tohigorine, 
correspondiendo las blancas al primero. 
E l sábado próximo jugarán loa mismos 
campeones en el Unión Club. 
Mañana por ia noohe jugará el capitán 
Mackenzlo con todaa las personas que se 
presenten en el Unión Club. 
C R O N I C A G E N E R A L * 
Ayer, miércoles, salieron de eato puer-
to loa vapores americanos Olívette, para 
Cayo Hueso y Tampa y Clinton, para Nue-
va O rleano. También salieron loa vapores 
nacionaloB Gaditano y Enrique para Matan-
zas. 
—Según se noa comunica, el martes 5 del 
actual se expidió el título de Condesa de 
Lagunillaa á la Sra. D1? Isabel Z iqueira y 
Xenes, viuda de Armenteroa é hija del que 
fué nuestro distinguido amigo el Exomo. 
Sr. D. Juan Zequeira y Cárdense, que lle-
vaba el expresado titulo. 
—Ha fallecido en eata oiudad la respeta-
ble señora doña Fablana Hernández, viuda 
de Francke, y au entierro ae efectuará ma-
ñana, viernes, álas cuatro de la tarde. Dsa-
oanse en paz y reciba BU familia nuestro 
elncero pésame. 
— L a Aoooiación de Peacadores y Artesa 
noa de Batabanó, ha nombrado Predidente 
honorario do la misma al Exomo. Sr. Gober-
nador General y Yloe-praeldento honorario 
al Sr. Gobernador Civil do la Piovlcoia. 
- Por mutuo convenio se ha cilsuelto la 
sooiodad de "Manuel González y Hermano," 
p-djudloándose todos loa créditos aotivoa y 
gaeivofij así como todas las portononclas df 1 
esto-blecimiento, el oonaoolo D. Julián Gon-
zákz,quien continuará loa mismoa negó 
olc« bajo BU solo nombre en el mlamo local, 
Coba 22. 
—Procedente de Nueva York, entró en 
puerto en la tardo de ayer, el vapor ameri-
csuo City oj Alexandria, con carga general 
y paeajeroB, 
—Por el Gobierno General se ha dispnea-
to qae loa turcos que lleguon á eata ciudad, 
ae provean en la oficina del Ríconoolmíanto 
de boquea de una boleta do desembarque 
que lea aorvlrá para proveerso do la cédula 
personal norraepondiente, con arreglo á la 
ley de Extranjería. 
— E l Sr. D. José M. Parejo, del comercio 
de eata plaza (Baratillo 6), nos participa 
queha firmado ssoritura admitiendo como 
{•ocio á D. Yicente García, girando en lo 
suceaivo bajo la razón de Parejo y García, 
para dedloarse oon especialidad, como haa-
ta aquí, á la importación de vinca, hacien-
do extenaivos loa negocios al ramo do vive-
rea en general, alendo gerentea ambos so-
(ÜOB. 
—Según noticias de Trinidad no se pon-
drán de venta allí otros frutea, probable-
mente, que los procedentes de loa ingenios 
quo á continuación se expresan: 
Goaimaoaro. . . . . . . . . . . . . . 15n0 bocinase. 
Moa. Iznaga 650 id. id. 
Magua 350 id. id. 
Bacaitán 350 id. id, 
San José de Abajo 300 id. id. 
Total 3150 id. id. 
Debiendo embarcarse para 
el extranjero y Cienfuegoa, 
por conducto de aua dueños, 
loa aiguiontea frutea: 
Cañamabo 3000 boo. cent. 
Laa Bocaa 500 id. id. 
Buena Ylsta - 1000 id. id. 
Sabanilla 1000 id. id. 
En junto 8650 id. id. 
— E l 23 de enero próximo pasado so efae-
tuaron on Guano las elecciones para la nue-
va Directiva do la expresada sociedad, re-
sultando electoa los alguientea: 
Presidente.—Sr. D. Nicolás Díaz. 
Yice —Sr. D. José Decaí. 
Contador.—Sr. D. Ricardo Pérez. 
Tesorero —Sr. D. Ramón Blanco. 
Secretario.—Sr. D. Antonio Argüdllea. 
Yooalca.—Sres. D. Antonio Suárez So-
lía, D. José Cangas, D. Fdlipe González, D. 
Bartolomé Pelaez y D. Antonio Santove-
nia. 
—Según noticias de un periódico de Ma-
tanzas, nuestro oelooo prelado diocesano, 
no girará la vialta pastoral á aquella oiu-
dail y pueblos de la pro vínola, hasta des-
pués da pasada la Semana Mayor. 
corazón? Haata ahora el mío ha obedecido 
á mi cabeza, y quiero que alga obedecién-
dola.... Haré un viaje. 
—Querido—dijo Diana—la auaenoia mata 
un capricho, pero aviva una paeión. 
—Si padezco demaaiado volveré y haré 
todo lo poalble por aer dueño de la que amo. 
—¿Y ai ama á otro? 
—No lo deaso, ni por ella, ni por él, ni por 
mí. 
—¡Enhorabuena! A3Í ea uated el de siem-
pre. 
Clemente no contestó. Diana se entregaba 
á sus reflexiones recoetada en el fondo mu-
llido del carruaje, y ya veía la imagen de 
Lula suplicante y reconquistado. Con un 
gozo cruel le ataba por medio de lazos há 
bümento dispnestea, y oe vengaba en aquel 
esclavo, embriago por aua filtroa amoroBoa, 
de la humillación que le había hecho anfrlr. 
Y I . 
Boleoieo había cambiado mucho desde el 
día en que la señora de Hérault fijó allí au 
re Bidenola psra no separarse de su nieto. Al 
ra'iedordei oaetillo, faetuoaamente restaura-
do por Podro Hérault, aa había ngregrado un 
millar de heotáreaa de terreno. Un lago 
abierto ou medio de una pradera oxtendia 
aua orillaa hasta loa primeros árboles del 
bopqae. Ea una isla, en medio de un pro-
montorio elevado y rodeado de follaje, ae 
¡vzüb-a, como en las eucantadoraa comp3fi i 
o! •jioa do Huberto Robert, la columnata 
Qiiüica do u . ; pequeño templo. Laa avenid a a 
-1 parqué formaban bóvedas aombrlaa, Uu-
mVnud'da de noche r.or candelabroa que uñ 
gasóraiitroaliraa .taba abundantomoute. Do 
qalem la naturaipza habíaeido ayudada por 
el progreso. 
Dtiiantd de la entrada se veía, m s j ^luoso 
y aoberbio, un jardín á la francesa, tn el que 
oada cuadro estaba adornado en el centro 
por una inmensa ceata, sobre la cual se de-
sarrollaba, en forma de aaa, un arco de hie-
rro cubierto de un roaal treparador, y en 
oada uno do los extremos por un cono de 
—Ha quedado diauelta la aoMedad que 
ha girado en eata plaz* (Rióla 7 A é In-
quisidor 2, 4 y 6) con la rasón de Alvarez, 
Pernándaz y C". Soclefiad on oomandita, 
habiéndoso adjudicado todo ol activo da dt 
cha aoolodad, cenia obligación de aatiafa-
ber el pasivo, loa aooloa D. Antonio y don 
Tomás Alvarez y Yaldéa, enterando BU ha-
ber á los demás. 
Para continuar loo miamos negocios y li-
quidar los pendientes, se ha formado otra 
denominada Alvares Yaldéa y C*, sociedad 
en comandita, alendo gerentes D. Antonio 
y D. Tomás Alvarez y Yaldéa, y D. Ramón 
Gutiérrez y Gutiérrez, y comanditario don 
José García y Alvarez. 
—En Corral Falso, como á la una de la 
tarde del mártes último, se declaró fuego 
en el ingenio Santa Filomena de la propia 
dad de D. Leandro Soler, «memándose co-
mo una caballería de caña parada. 
También se declaró fuego, como á laa 
nueve y media de la ñocha del lunea, en uno 
de los cañaverales del ingenio San Francis-
co, propiedad de los herederos de Aballí, no 
quemándose máa que una carretada de ca 
ña, mercedá loa esfuerzos de loa trabajado-
res y de la Guardia Civil que preataroa ex 
oelentes eervlclos. 
—Se ha disuelto la sociedad que giraba 
en esta plaza bujo la razón de Coro, Quesa-
day Ca 
Para la liquidación de los créditos astlvcs 
y paaivoa de la miama y dedioarae al co -
mercio da Importación, comiatonea y alma 
cóa de víverea en general, eeha constituido 
una sociedad colectiva, con la denomina-
ción de Coro y Qaeaada (Obrapia 11 y 13). 
de la cual son úulcoa socios D. Manuel de 
Coro Sánchez y D. Antonio Queeada y 
Soto. 
— E l Exomo. Sr. Gobernador General ha 
accedido á la permuta Bo l io i t ada por lo» 
LdoE. D. Jorge Enrique S4ez y D. Lucas 
Luciano Avtndaño y Silva, Catedráticos 
respectivamente da las Halgnatnres de Geo-
grafía é Historia de loa Institutos de Pinar 
del Rio y Matanzas, nombrando en su con-
secuencia al Sr. Sáez, para el desempeño de 
Igual cátedra en el Instituto do Matauzae 
y al Sr. Avendaño para la que deja aquel 
en el Instituto de Pinar del Rio. 
— L a Junta Directiva del ferrocarril de 
Sagua la Grande, ha acordado que el día 15 
del corriente ae proceda al cobro del 9? dé-
cimo de las acciones Busoritas para la pro-
longación á Camajuaní y ramal del Calaba-
zar, y e l día 28 al cobro del último décimo; 
en el concepto de que el susoriptor que lo 
desee podrá pagar loa dea déoimoB conjun-
tamente. 
—Leemos en los periódicos de Sagua la 
Grande, que con motivo de haberse efec-
tuado el dia 2 del corriente moa la bendi-
ción del nuevo cuartal de Bomberos del Co 
mar cío de aquella villa, la visitaron los se-
ñores Gobernador Civil, Comandante gene-
ral. Presidente y Magistrados de la Audien-
cia de lo Criminal de la provincia, comisio-
nes de varios cuerpos del ejército y de los 
bombaros de Cienfuegoe y Santa Clara. 
A laa siete de la mañana del citado dia 
se dijo po r e l Sr. Cura Yíoarlo Pfaro. Cava-
11er una misa do campaña, bendioiéndoae 
después el cuartel, del que tomó posesión 
ol cuerpo, levantándose la correspondionte 
acia notarial; por la tarda faeren invitados 
á un banquete las autoridades y corpora-
ciones, pronnnolándcso entusiastaa brindis, 
y por la noche el Casino Español dió un 
gran baile en (tus salones. 
En la mañana del B igu ien te dia se efec-
tuó en ei placer de la Iglesia un simulacro 
da incendio, en el que se damostró el bri-
ilantd eatado de Inatruoclón del Cuerpo de 
B jtnberoB dol Comercio de Sagua. 
—Un eillto: de Londroa ha publicado los 
dlaourfloa pronunciados por el príncipe do 
Galea de veinticinco años á eeta parte. 
— L ^ inauguración de la nuava Sorbona 
so efeotusrá en París en agosto del año ac-
tual de 1889, oon motivo de la distribución 
general de premios á los establecimientos 
de laetrucclón pública, acuñándose enton-
ces una medalla conmemorativa de ia re-
oonetrucoión dol célebre edificio. 
—Con fecha 1? del actual escribo al Bole-
tín Comercial una respetable casa do Noo-
vitaa: 
"Todos los ingenloa de esta jurisdicción 
e a t á n ya funcionando y se nota la activi-
dad que producen osos centroa agríoolas en 
todas las clases de la sociedad, pues no 
queda duda de que ea el dinero que circu-
la más, y á no aer por eco auxilio, no sabe • 
moa qué otro recurso tandriamoB oon la ba-
ja del ganado, efeoto del excesivo derecho 
de consumo. 
Laa graduaciones del guarapo, con peque-
ñas dUf.renciss, alcanzan 10°; pero lo que 
más llama la atención son loa quemadores 
de bégaao verde, eetablealdos por los seño-
rea Bernal y Sánchez on el coatral "Sana-
do", qno son el complemento do eso iuge-
n l o . La patente de eaa gran invenotón ea 
dol ineenlero D. Federico Cook. de N. Of 
ioaco. No solamente ae ahorran loa brazos 
quo para efloarlo ce neoeeitaban en el batey, 
aino qua ee eoonomlzsuloa «arretones, bue-
yea, leña, eto.. que os un ahorro da muohoa 
ralles do pesos. E l bagazo oa conducido por 
el condnetor al horno, y se quema inatan 
taoeamanto, produciondo más vapor quo el 
que antes ae obtenía con el aeco, de tal m: 
ñera quo quedan sin neo otraa calderaa qu» 
antes so necesitaban. 
Otra industria llamará pronto la atención, 
debido si buen patricio D. Bernabé Sfin 
ches, quo tiene gran interéa en fomentar e) 
henequén y se ven en BUB torreaos de l 
"Suncho", en la bahía de eata puerto, grau-
dea elambraa quo aumentarán la riqueza de 
este departamento " 
—En la Adminiatración Local de Adua-
nas de cate puerto, ae ha recandado el 
día 7 de lebrero lo Biguiente: 
Impprtooión... $ 15 334 86 
Exportación »„ 6,018 31 
Navegación 00 00 
Depósito . . . . 11 50 
Toueiadas 12149 
Impuesto eobre bebidas-...,.-. 940 16 
Pasaje— 00 00 
Cabotaje —.„ 00 00 
Dame tTeí)oa.-n...-M« 00 00 
Muitííü B 0 264 41 
iinpnoato de cargas. „ , 132-62 
Impusato do descarga..• 486 91 
26 B$% por pacajeroa „.t 00 00 
Reaultas de 1887 á 88 00 00 
Total $ 23 310 26 
Gorrespondenoia del "Diario de la Marina." 
CARTAS D E EUROPA. 
París, 19 de enero. 
Estamos en plena lucha electoral que ab-
sorbe enteramente el interéa de Francia, y 
do cuyo éxito dependen acaso los destinos 
d.) la República. Sabido oa la preeminencia 
que Paría ejerce en la suerte de Francia, 
y ea seguro que ai como lo esperan sao 
partidarios, ol general Boulanger sale triun 
fanta en las urnaa parieleusea, será sq éxito 
como un ploabicito que mareará ea ia polí-
tica francoea huellas parecldaa á las que si 
guió ei Principo Napoleón al aer proclamado 
Presidente déla República anteceüora do la 
actual. 
No hay periódico ni círculo político que 
no osté entregado á los cálculos cobre los re-
aultados do la elección del 27 del corriente. 
Paría cuenta 560.000 electorea, de los cuales 
cuatro metroa encarnado y florido, formado 
por doa mil macetas de geranio hábilmente 
diapueotaa en una gradería En loa cuadroa 
rabias del Levante, cuyos tachos ostenta-
ban flores encarnadas arriba y blancas aba 
jo, triunfo de un ingerto inteligente. Las 
ouadraa, reconstruía as, podían contener 
veinte caballos, y loa bosques estaban po-
blados de faieancfl para laa tiradas do otoño. 
Aquella admirable posesión apenas había 
sido habitada desde la muerte da Pedro Hé 
rault. E l personal, sin embargo, seguía com-
pleto. Todoa loo años, en la primavera, loa 
jardineros ponínn el parque en diaposioión 
de que fuera visitado. Todos loa veranos los 
guardas dejaban en el bosque la misma can 
tidad de perdices, de oodoroicea y de faisa-
nes. Todo cataba diapaeeto para recibir á 
oa duoñoe, y eln embargo, el caatillo seguía 
abandonado. A la apertura de la caza. Lula 
solía ir ocho días oon varios amigos, mata 
han algunos centenares de piezas, se mar 
ohahan y no ee les volvía á ver en todo ol 
año. 
Solo oon la señora de Hérault la existen-
cia en aquel gran castillo le hubiera pare 
oído Insoportab'o. Aucqua Lareboulley se 
iüaa'aba por dos mese a en la vecindad, 
aato no bastaba para atraer á Lula. E l jo-
van no tenía, como el senador, ol cuidado 
da grandes intereses políticos que cultivar 
o í el EOPO durante semanas enterae. No 
ü-ífcía popularidad que sostener, ni influen-
cia qníi fioreoontar, ni excuralonea eleoto-
• i I33 qua emprender. Y cuando le faltaba 
ourad de paear las noches en la butaca 
l o un T9¿,ú6 o da tallar una banca en el 
olroulo ó de visitar algunas amigas galan-
Ctts, loe dlaa eran para él lánguldoa é inco-
loros. A l cabo de nna semana le invadía 
ta nc-ataigia de Paría, y no tenía máa afán 
que pedir un carruaje y huir del alienólo 
majeacuoso de los boeques, de la extensión 
absorbente de laa llanuras y volver á la oiu-
dad, dondo todo ora ruido y no habla hori-
zonte quo no tuviese límites. 
casi nunca han votado más de 400,000. Ad-
mlíamos que esta vez por lo gigaotaaoo do 
la locha y por oua conaecuentisa políticas, 
puedan concurrir á laa urnas 50,000 eioctores 
máo. Dejando cata cifra para los BoolallBtasy 
radlcalea máa avf.nzadna del partido obrero, 
que votarán á au candidato Bonle. alandoi 
difícil lleguen á tal núraoro; quedan 400,000 
que se disputan Boulanger, apoyado porDe-
rouledo, jefa de la liga de ion patriotas; Ro-
ohefort, qne llevará á la lucha todos loa leo 
toros del Intransigeant; los acciónlataa del 
Panamá, quo eaperan en salvación del Ga 
noral Tribuno; los imperialiataa, qne unáni 
memento le vetan, y una parte de los orlea-
nlstas que Dignen, en oposición á loa oonse-
joa del Duque de Aumale, la política del 
Conde de Paría. E l cual, ordenando que los 
monárquicos, qua en la capital do Francia 
cuentan cien mil electorea, no presenten 
candidato propio, aun cuando sólo reco-
mienda la oapectativa, es claro que deja á 
sus partidarios en libertad de votar por Bou-
langer. 
Tleno ésto enfrente un candidato temi-
ble, Jacqus.í, Presidento de la Diputación 
del-Departamenta del Sena, proclamado en 
una gran rennión electoral, en la ocal se 
han vieto unidos ios amigos del gabinete 
Flcquet, ios oportunistas do Perry y los ra-
dicales de la municipalidad pariaiense. Na-
turalmente, los cálonloa difieren de nna ma-
nera radical entre los partidarios de una y 
otra candidatura. Si la gran mayoría do los 
orleanistas votase con lot partidarioa del 
Impario, sólo esta falange reprefientaría 80 
mil sufragioa. No pueden estimarse on me-
nos los partidarios de la revisión oonatitu-
cional que aegulráQ á Roohefort, mientras 
la Liga de los patriotas tiene máa de 30 mil 
adherentes en Paría. Sí en eataa cifras no 
hay iluaión, Boulanger reuniría 210 mil vo-
toa. Pero Igualea cálculos hacen los partida-
rios de la candidatura Jaoques, aduciendo 
qua en las últimas elecciones do la capital 
de Francia, Lacroix y Floquet qne lo soa-
tlenen, pasaron do 250 mil eufragios, aun 
teniendo enfrente á Ferry, á loa oportunis-
tas y á loomonárquicoa. No me sorprende-
ría que no hubiese resultado definitivo en 
la primera eleooión, desde el momento que 
existen tres candidatos. 
Entretanto, Paría empieza á ver los mu-
ros de sua boulevares llenos da carteles y 
manlfioatoB de diversos candidatos y de los 
comités quo los apoyan, no siendo uno de 
los menores mlatorlos saber cómo ios parti-
darios del general tribuno pueden hacer 
frente á loa inmensos gastos de una elección, 
puea sabido ea que Boulanger, reunida su 
penaión de la Legión de Honor, su paga de 
general en retiro y las dietas como diputa-
do, no cuenta al año máa que oon 5,000 pe-
aos fuertes. Loa diarios que lo Bostienan 
afirman que diariamente recibe ol general 
cartas certificadas donde aumas considera 
bles enviadas por sus partidarios se unen á 
laa modestaa ofrendas de sus entnaiaatas en 
laa claaea populares. En cuanto ásus riva 
lea, pareoe que los obroros, ae han cotizado 
para los gastos de la candidatura Boulo, co 
locando elloa mismos y aun imprimiendo 
gratis sus manifieatoa, mientras Jacques 
orienta con todos loa medios que pueden su-
miaiatraile la diputación, el munioipió casi 
soberano do París, el gobierno con BUS fon-
dos Gooretos y la suscripción abierta entre 
ios iefea ropnblioanoa. 
No tienen para mis lectores de Ultramar 
ol mlamo intaróa que para loa parisiouees ios 
manifiesto» de los oandidatoa. E l de Boule 
tan contrario á Boulanger, á quien aoueade 
dictadura y complicidad con los partidos 
monárquicos, comoá Jacquea, que ha acep-
tado el apoyo de Ferry, el tirano do la Fran-
cia y autor de H deaastroaa campaña del 
Tonquin, no es otra cosa que la eantlfloación 
dol eociallamo. Jaoquea en au manifiesto 
proclama también principios altamente ra-
dicales, sobre todo en la cuestión religiosa, 
lo cual pondrá enfrente de su oandidatnra 
todas laa ioflaanoiaa del sacerdocio; paro 
soatlene la República consUtucional, pro-
nunciándose contra la Dictadura de Bou-
langer, cuyo advenimienco al poder traería 
inevitablemente un nuevo Sedán. 
E l general tribuno que ya había dado un 
primor manifiesto en quo condena á loa 
oportuniataa por sus fatales expediciones 
coloniales, que han debilitado á Ja Francia 
anta la Alemania en el continente europeo, 
y contra la impotencia dol parlamentaria 
mo y do la Cámara actual, causa de eata 
misma impotencia da la Francia; de la di-
viaién oada día: mda profunda en las filas 
del partido republicano, y do loa déficits 
permanentes que acaban con ei crédito de 
la nación y con el bienestar de todaa sus 
olasua socialctf, han dado á luz otra fceguu 
da proel-^uía máa viva quo ia primera, en la 
cual dipe quo el verdadero Sedán han eldo 
laa expeaioloues lejana» y rulnooaa y que la 
Francia no debe temer otra Saiáo; porque 
aun cuando deseando vivamento ."a paz, ce 
stonte con fuerzas baatantee para dc-fduder-
oo contra laa provocaciones y contra les 
atf.quea qne pudieran amenasarla, haciendo 
pagar cara la mvaaión al enemigo. Y vol-
vió.idoso á cu adversarlo le pregunta dónde 
-íi ae encontraba durante la guerra de 1870, 
puea que B julanger no lo halló ni entro les 
o i i n b a t i e t í c B ni entre los heridoa da Chana 
igny; 
31 con esta violencia comienza la lucha 
15 díaa anteo do Ja batalla, pueden figurar-
e mis leu torea cn&l será la pasión que rel-
uará en ella. 
Aunque todos loa pronósticos eon difioi-
lea é inútiles loa cálculos, cuando ol cable 
telegráfico llevará á la Habana antea quo 
eata carta aniba, la noticia de las eleccio-
nes de P-iría, diré quo me parecea muy 
equUibrfcdaa en eatca momentos las proba-
bllldadea entre Jacquea y Baulanger. Sínto-
ma favorable para este último, han sido las 
' eclontcB elf-coioneB en los departamentoa 
lo la Somma y de laCharenteloferiéure, en 
i¿a cuales hi-n Bido oleotos por grandes ma-
yorías el candidato revisionieta patrocina-
do por Boulanger y el conservador que tu-
vo an apoyo. A cato contestan loa partida-
rioa del Gobierno, que eran departamentos 
quo habiendo ya nombrado diputado á 
Boulanger no indicaban ningún nuevo sín-
toma do que la canaa de este hubleae ga-
nado mayoron aimpatíaa en Francia. Pero 
no puedo negarse que el acuerdo oon que 
han votado m ambaa reglones, imperialia-
tae, orleaniataa y bulan gistaa, es eíntoma 
elocuente de la alianza que puede operarse 
también en París. 
Sobre cata faz do la cuestión, que tanto 
ha de Influir en el reaultado de 27 de enero, 
no todaa laa nubes eatán disipadas. Ya he 
dicho que el Conde de París, que con mo -
tlvo de esta grave crislB política que la 
Francia atraviesa, ha vuelto rápidamente á 
la vecina Inglaterra de au viaje á Lis-
boa y á Madrid, ha recomendado resuelta-
manta quo los orleaniataa no presenten can-
didato como muchos do ellos querían ha-
cerlo, en la persona do Horvé, director del 
Stéile monárquico y do Douval, concejal 
cciiser^ador de Paría. Pero en el fondo del 
faubourg St. Germain y entre loa partida 
rica del Duque de Aumale, que con BUS 
hermaneo Nevera y Joinvllle, desaprueban 
esta política boulanplata, hierven la re-
ristencia y las oposiciones. Sólo podrían ha-
cerlas desaparecer las opiniones radicales y 
a;iti-íellgio88fl, de que se ha hecho eco el 
oiánifioeto Jacquea. 
En cambio de estas probabilldadea en fa-
vor del General Tribuno, hay quo poner las 
que en au contra ofrece cierta oonceatra-
olón republicana, que se está realizando 
Por primera ver, viendo allí á la señorita 
de Graville, descubrió Luis en Boisaiae en 
cantón desconocldoa. No se sintió devora 
do por el fastidio como en otraa oosalonea, 
y ee asombró do encontrar aquella aolodad 
menea vacía, sin darse cuenta de que eata 
ha poblada por sua aneñoa y por BUS espe 
ranzaa En compañía de la Joven recorrió 
loa javdinea, laa huertaa, todaa depandon 
oiaa y ae intoresó por todas la*; cosas que 
ha^t» entonóos le habían sido indiferentea. 
L?- variedad de conooimlentos de Elena lo 
admiraba Educada haata loa diez y seis 
años on ol campo, conocía todos los secre 
toa del cultivo. A los ojos de aquel parí 
sienae, que no podía distinguir el trigo de 
la cebado, paeó por un prodigio. En un 
aooeso de entuaiaamo dijo á la eeñora do 
Hérault: 
— L a Beñorita de Graville es extraordina-
ria. Lo oabo todo. 
La anal ana no le desmintió, porque no 
estaba lejos do creer que Elena resumía to-
daa las parfeocionea. Excitada por el ar 
dor da BU nieto se unió á los jóvenes y lea 
hizo loa honores de sos estufas. Pero an-
oodló qne Lula no enoontró ningún placer 
ea lae expllaaoiones de au abuela. Pensó 
qne la hercicuitura no era tan agradable 
como par«-!ufa. y que las oonfarenola? sobra 
la variedad de las flores no tenían mérito 
aino cuando salían de ciertoB labioa. La 
víspera había paeado horas deliciosas vien-
do laa plantas más oomunea, y entoncea no 
la llamaban la atención ni las especies más 
raras y costosas. Da aquí vino fatalmente 
la concluBión de que todo su goce procedía 
de la intimidad con Elena y que sólo eon 
ella le eran gratos los pasaos. Todo el mal 
consistía en la presenoia de un tercero, 
aunque cate fuese BU abuela, que no era 
molesta, pero que tenía el inconveniente de 
hacer más reservada á Elena, impidiéndola 
mostrarse en toda su Cándida y encantado-
ra exuberancia. 
Porque desde que había vuelto & respirar 
desde haca algunos días, eapeolalmente en 
el aono de laa cámaras. No fné así en los 
primeros días de au nuava reunión, pneato 
que las primeras votaciones en la de loe Di-
putados eeñalaron nna divielón , profunda, 
presenlándoea nada menos que 3 candidá-
turae para la PreBidencia de la Asamblea 
popular. Lúa do Móllne, su último Presí-
dante, que en el primer eBorutioio reunió 
181 sufragios; la de Ciemenceau que tuvo 
116 y ¡a de Audrleux que contó 103: mien-
tras en ol segundo desoartado Ciemenceau, 
cuya eituaolón política ha empeorado mu-
cho, An-irleux, votado ya sólo por loa con-
servadores y por los amigos de Boulanger, 
con el General á su cabeza, subió á 141 
contra 253 que reeligloron á Méline. Más 
feliz Roeer reunió grandísima votación, ca-
si la unanimidad, para su reelección como 
Preaidente del Senado E l cual al tomar po-
aealón de au eltlal, dijo que mientras ma-
yores dificultades ae presentan á les ojos 
del Senado, aludiendo a los peligros de la 
Dictadura bulangiata y á los no menos 
gorioB de la reforma constitucional, máa 
confianza tenía do que el Senado sabría BU-
pararloa, recogiendo en su patriotismo la 
energía que exlgan las circunatancias y 
siendo dignos los senadores de los que ha-
ce un siglo conquistaren sus libertades á la 
Francia. 
E l discurso de Méline pronunciado, una 
vez terminad»o laa largas elecciones 
de la mesa de la cámara, fué mucho 
más acentuado, reviatiendo el carácter de 
una verdadera manifastaoión contra las 
agitaciones boulangistas. Comenzó., afir-
mando qne la nueva prueba de confianza 
que la Asamblea le daba, le imponía ma-
yores deberes de imparcialidad, dándole 
fuerzas para trabajar por el triunfo de una 
política de unión y de concordia imperiosa-
mente reclamada por el interés supremo de 
la patria y de la República. Defiende luego el 
régimen parlamentario que tiene sobre to-
dos los demás la superioridad de garantir 
mejor el orden verdadero y la seguridad 
nacional. No es posible, añadió, pedir á es-
to régimen la perfección que los años han 
dado á la educación parlamentaria de In-
glaterra; y sería inconcebible que cuando 
Francia empieza á entrar en esta senda de 
progresos, sa renunciase al beneficio de laa 
enseñanzas recibidas y á cortar de raíz el 
árbol en el instante en qne va á dar ana 
frutos. Ea insensatez creer que con arran-
car á la democracia francesa tan recelosa, 
el primero de sus derechos, el de la Ubre 
diflousión, se podrá gobernarla y dominar-
la, cuando en cambio se abre de nuevo la 
era de las crisis más terribles. No puede 
abrigarse la pretensión de llegar á ser un 
pueblo libre como Inglaterra sin pasar por 
laa pruebas de la libertad; y fuera indigno 
de la Francia proclamar su abdicación por 
efecto da cansancio. No es posible tal fla-
queza y tanta ligereza en un pueblo tan vi-
ril como el francés. Recordemos en vez de 
esto los ejemplos de las generaciones vigo-
rosas de la revolución francesa, y los de 
aquellos varones que tuvieron fe en el por-
venir, fijos siempre sus ojos en la altiva di-
visa de BUS padres: Todo por la patria y 
por la libertad. 
E l efecto de esta exortación, encaminada 
contra loa enemigoa del parlamentarismo y 
de la República constitucional, fué tan pro-
fundo que la Asamblea por gran mayoría 
acordó que este discurso se fijase en todos 
loa pueblos do Francia. 
Naturalmente, revisión eonatitncional, 
susiitnoión de la elección de distritos á la 
de Regiones, todo está aplazado haata co-
nocer ia nota de las elecciones del 27 de 
enero. S I Boulanger triunfa, será el prin-
cipio del fin; BÍ enoumbe parece probable 
que Floquet y Ferry, cobrando nueva faer-
za on el voto de París, se pongan de acuer-
do para reorganlsar el poder, reducir á los 
menores límitea la reforma constitucional, 
restablecer la elección por dlGtritoa, é ini-
ciar, como lo reclamó Chali emar Lacour en 
su último y gran discurso, nna política más 
vigorosa contra el bulanglsmo y el radi-
calismo ardiente, á fin de ofrecer garantías 
á la Europa, coincidiendo con la apertura 
do la ExpoBiclón Universal. 
• 
« » 
He debido consagrar la mayor parte de 
esta correepondoncia á los sucesos que preo-
cupan á Fr&ncla, y que han do tener eco 
en Europa. Diré ahora qne ol 9 de enero y 
por vez primera so celebraron on el nuevo 
templo-mausoleo que la Emperatria Euge-
nia ha levanl ado á tn esposo é hijo en Tarn-
borough, ios faneralea en ol aniverfiarlo do 
la muerte de Napoleón I I I . Aún sin me-
diar iuvitñcicnos era dlstingoldíslma la 
oononrrenoia on aquel sitio, donde frente al 
earcófago cío Napoleón I I I sa ve el del 
Príncipe Imperial, entre los cuales ae alza-
rá más tardo el do la qua fué condea» de 
Teba. Por nna coincidencia en las fechas 
de los áoa fallocimlentos, el miamo 9 de ene-
ro se efacínaban en Roma las exequiao de 
Víctor Manuel. 
Y a que hablo do loa que como aliados 
combatieron en Magenta y Solferino, con-
elgnaré, como na auoeso Importanto en la 
marcha de la política europea, los ecos que 
del otro lado ce loa Alpes eos vienen del 
Congreso llamado do la paz, reunido el 
día 13 en Milán. Debería apellidarse oon 
máa razón asamblea congregrada con 
objeto de reconciliar la Italia oon la Re-
pública franoeaa, apartándola un tanto de 
&n estrecha alianza coa Alemania. A es-
te Congreso, cuya Iniciativa pertenece 
al partido republicano itálico, acuden, sin 
embargo, con BUS simpatías ó con &u pre-
acncia algunos monárquicos notables de 
Isalla, qne empiezan á creer que la política 
<ie Crlapi compromete demasiado la situa-
ción da la Italia, sirviendo las pasiones del 
Príncipe de Bismarck. Acuden á él muchos 
diputados de Francia y republicanos de 
Marsella y Llón, como Lacroix, Cluseret y 
Laguerre. Aurelio SEfíi el célebre triun-
viro do la República tío Roma de 1848, ha 
tomado la iniciativa de este oomioio, aun-
que reservando cierta simpatía á la Gemía-
nla pensadora, que no quiere confundir con 
el imperio autoritario de Guillermo I I y de 
Blamarck. Proclama, por ei contrario, que 
la alianza entre Francia, España, Italia é 
Inglaterra, devolvería al reino itálico su l i -
bertad on Oriente, donde ve eaorificada BU 
Influencia á la alianza con el Austria. 
Aún dando á las aimpatíaa del partido re-
publicano itálico por Ja República francesa, 
la parte qne en todo esto le corresponde, no 
es posible dudar de quo empieza & notarse, 
como aconteoió respecto del imperio Napo-
leónico, cierta atracción europea contra la 
omnipotencia del Príncipe de Bismarck. 
Realmente abuea de ella. L a campaña tan 
terrible que emprendió más qne contra 
Geffaken, el editor del diario de Federico 
I I I contra la Emperatriz Victoria, le ha 
proporcionado el desengaño de una senten-
cia favorablo para aquel por parte de loa 
tribunales germánicos. Y do igual manera 
la pretensión absurda de hacer orear qne 
Morier, hoy Embajador de loglaterra en 
Rusia, y que cuando la lucha Trenco-pru-
slana representaba su patria en uno de los 
pequeños Prlnoipadoa de Alemania, había 
revelado al general Bazaine en Mets, los 
movimientos del ejército alemán que justa-
mente mandaba su amigo el Príncipe here-
dero, lo han valido las más enérgicas protes-
tas ae toda la prensa británica, y declara-
ciones contradictorias favorables á Morier, 
así de la Emperatriz Eugenia como de la 
anciana Ecnparatris Augusta de Alemania, 
á quienes hacía figurar en ostaa revelacio-
oes de nltr^tumba. 
el airo de ios bosques, ea me lio da ios cua-
les había corrido au infancia, la señorita de 
Graville experimentaba nna especie de em-
briaguez, y una súbita fi^resoauoia daba á 
su belleza grave una suavidad \ nn brillo 
enteramente nuevos. L a palidez que ha-
bía Impreso en sus mejillas el trabajo sin 
descanao (m la atmósfera ahogada de una 
habitación pequeña habla desaparecido. 
Una sangre máa ardiente coloreó BU rostro 
y sus ojoa brillaron más vivos. Se operó en 
ella uoa tranfiformación completa en lo fí-
aico como en lo moral. Aquella naturale-
za hasta entonces comprimida por loa cui-
dados y ¡oa oufrimientcs, se desarrolló co-
mo un arbusto helado por el viento del In-
vierno al recibir loo rayos dol sol de prima-
vera. E l ligero fruncimiento de sus labios 
desapareció on una sonrisa, y BU Maldad, 
nn poco severa, se fundió en una alegría 
expansiva. Fué verdaderamente feliz, y la 
irradiación de su dicha la hizo más seduc-
tora. Lula y su abuela aalatieron encanta-
dos á GBta tranaformaclón. Se atribuyeron 
el honor de ella y se aficionaron cada vez 
más á la que en cierto modo oonsideraban 
orno au creación. L a anciana experimentaba 
satififaoclones maternales viendo deaarro-
llarae aquel cuerpo delloioso, que adquiría 
cada vez más gr&cia y máa elegancia. Luis 
estaba desvanecido por los resplandores de 
aquella imaginación que, libre del yugo de 
ia mieeria, se revelaba á ia vez potente y 
delicada. 
Al cabo de algunos dios se presentó en 
Bolaalae Emilia Lsreboullty, que se había 
instalado en Evronx con su padre. En-
tonces la exlatenola de los jóvenes fué más 
activa. Recorrieron el país en la chorrete 
de Emilia, tirada por un vigoroso caballo 
irlandés, corto de piernas y fuerte de ríño-
nes. Volvieron á ver el camino de travesía 
en que Emilia, oon su carruaje atascado, 
había conocido á Luis; fueron á almorzar á 
las ruinas de Saint-Wulfrand, alegres como 
estudiantes en vacaciones. 
-
Quillermo I I ha debido ver tan quebrán-
tala en Europa la slcnáolón de su Ministro 
fAvor l to , quo oon motivo de un aniveraarlo 
> ̂ la familiu le ha dirigido una carta do fe 
toitaolóa altiitnont'í eotnrlaista. Y el GFRL 
pioolller á en vea ae hu decidido, aún oon 
tra el couBb]o do loa médicos, & ir á Borlin 
> para tomar parto en las Inohas del Paila 
manto germánico. 
Mlentrna todo peligro ha doaapareoldo 
para la Infanta Amalla do Borbfin, cuyo 
amigo de locara psreco exageraron mnoho 
esta» diarios do Paria, ae h» agravado faer-
totnente la enfermedad del Rey de Holanda. 
Paro no oonclniremoa esta earta oon notl 
olas tristes; ni aún aoogiendo loa rnmoree 
de una nueva oonsplraoión por Rulz Zorri-
lla, que oon doa buques de revolnolonarios 
dobia zarpar de lau costas inglesas para 
Cartagena, complot quo parece haber dea-
oablerto el do Franoia al Gobierno de Es-
paBa. 
No es tríate la noticia del proyectado en 
laoo del heredero del trono de Rnmania con 
nna hija de los Pcinoipea de Gales, cuya 
hermana se enlazaría al propio tiempo oon 
ÍVird Tifo, uno de los Magnates más ilnstros 
do la antigua Eaoooia. Estas bodas se rea-
lizarán después de que regrese la Reina Vic-
toria, su abuela, de la larga temporada que 
va á pauar en Blarritz. 
En cambio, no se confirman los anuncios 
InveroBÍmlles del matrimonio del heredero 
de Rasia, oon otra nieta también de la Rai-
pa Victoria, cuya madre la Princesa Alióla, 
faó gran Duquesa del Principado de Heese 
en Alemania. 
. E l partido eslavo, cada vez más contra-
rio á la alianza germánica, tiene puestos 
sus ojos para que sea la futura Czarina, en 
la Princesa de Montenegro que acaba do 
llegar á la costa de Rusia. 
Un antiguo diplomático. 
Nueva YorJc, 30 de enero. 
"En esta casa . . . . . . á calderadaB". 
Cuando la dignísima Autoridad que rige 
loa destinos de coa Antitla echó meno de una 
medida extrema para ponor coto á ciertas 
Irregularidades y abusos que venían praoti 
cándosa en las Aduacas de esa isla, los pe 
rlódlcos norto-amerioanoe, al comentar la 
noticia, aprovecharon la oportunidad de o 
rsar su inquina y malevolonola contra los 
pueblos de raza latina, pintando la admi-
nistración de nuostra Antilla como un so 
mllloro de fraudes y extoraionas, y uu ver-
dadero muladar de corrupoión y desmorall 
zaslón eoonómloau. 
A Juzgar por la auvaridal de sus Juioios y 
la indignación que les produjo la notloia, 
diríaoe que esos oansoros vivían en una oo • 
mauidad modelo do honradez y de virtu-
des, donde antes an dejaría nn ciudadano 
cortar la diestra que defraudar á la Hacien-
da ó apropiarlo lo que no es cuyo. 
"Antes ladrón, quo quitarle náa á naide", 
Eretostaba un gitano en testimonio de su onradez, y según los descubrimientos qno 
últimamente se han hecho en la Aduana de 
Nueva York, parece que no es sólo en An-
dalucía donde viven los gitanos honra-
dos . . . . . . como el del cuento. 
Quiero deoir que en todas partes oueoen 
habas, paro en esta t i erra . . . . . . á caldera-
das. 
Porqno los fraudes, ó el contrabando, ó el 
"chocolate" que aoeiende á ouatro 6 oinco 
millonea do pesos anuales en un aólo ron 
glón, no se cuecen en un perol, sino á caldo 
radas. Y cato es preoisamente lo quo ha 
pasado, y lo quo hizo venir más que de pri-
sa á esta eludad al mismísimo Secretario do 
Hacienda para investigar personalmente lo 
que oeurría en esta Aduana. 
E l "panal do rloa mlol" en que don mil 
moscas eatlafaoían su golosina, se desoubrló 
de la manera slgnlente: Comparando datos 
entro la reeaudaolón de la Aduana de Bea-
tón y la do Nueva York sobra las importa-
ciones do r.zúoare?, hubo de llamar la aten-
ción de loa empleados de Hacienda en 
Washington la baja graduación d« loa azú-
cares qne llagaban á esto puerto. Eato des-
pertó eeapeolias do quo Imblesa algo torci-
do, y el Saoretarío de Hioíanda oomiaionó 
al perito Mr. Holahan para qne de Boaton 
vlníeae & Nueva York á Inveatlgar el aauuto. 
Mr. Holahan, que es ducho en cuestión 
"de dulzuras, y de mleleis", como dleo Aro 
las, humeó el sucodioho panal y sorprendió 
á las moaoaa "prcoas do patas en ó.", como 
en la fabulilla do Samauiego. 
Loo informea que 6n\iió al Secretarlo do 
H jülond» fueron de tal naturaleza, que ésto 
coauidoró deber suyo ol venir á haoov lim-
pieza do eata Adun-ia L a procooola de 
Mr. Falrohlld y laa inveatIgaoIoni.vi que ha 
hacho, han dado por rounltado la eepaiaolóa 
de varios tasa loroa y otros empleados de la 
Aduana, después do haberse cerciorado do 
que eatabnu sirviendo loa intereses do algu 
nos Impcrtailoroa y lea anyoa propios, más 
que loo del Fiooo. 
Parece que ol onjuagne confiiatia en la o-
locsión de las muestras y en la maripolaotón 
del polailaoopio, lo cual haoía quo en la ta 
saolón de un cargamento de adúcar queda-
se la Hacienda defraudada 02 mnohoa miles 
do pesoa. En una partida de 17,000 sacos 
do azúcar oentrlfogado qne vino oonslgn&da 
á loa Broa. Havemayer y Eider, doeoubrló 
el perito una tasaolón fraudulenta que re-
pruoüntaba una pérdida de $30,000 para el 
Erarlo. Se calcula que por espacio de cua-
tr J ó cinco años no ha bajado de oinco mi-
llones de pesca anuales el perjalolo que se 
ha heobo á la H^denda únioamente en duea-
tió't de azúeares. 
Eso aparte do otros fraudes que describi-
rá ol Secretario en un informe quo se pro • 
pone redaetar en cuanto regrese á Washing-
ton. 
Ya lo ven ustedoe: "á calderadas". 
Los quo se quejan de la monotonía quo o-
frece la vida en esta metrópoli, no eabon lo 
quo so dicen. 
No pasa semana sin algún acontecimiento 
do osea qne llama esta prensa: "de senaa-
olón". 
A; er y hoy han tenido los neoyorquinos 
ooaeión de sentir varias aemaciones & un 
mismo tiempo. 
Con la llegada de nna ola frígida, después 
de una larga temporada de un tiempo pri-
mavera:, coincidió nna huelga general de 
todoa los cocheros y conductores do los tran-
vías de Nueva York y Brooklyn, que deter-
minaron suspender el Eorvieio ayer á las 
cuatro de la madrugada. 
Cuando los bienaventurados habitantes 
de la metrópoli ealleron ayer por la mañana 
á la calle, lo primero que sintieron fué una 
"senaaeión" de frío; doapnéa, una sensaoión 
de sorpresa al ver que no pasaba ningún 
coche de tranvía; luego, aensacíón de día-
gusto al saber la notloia da una huelga ge 
noral en todos los tranvía»; más tardo, aen-
aeoión do indignación al sabor los desmanes 
de los huelguistas y loo motines qne trató 
da sofocar la policía con sus garrotes; y por 
último, sensaoión de deleite al considerar la 
fortuna y privilegio de vivir en la Repúbli-
ca Modelo, donde pasan todas estas cosas. 
Los huelguistas quieren lo de siempre: 
aumento de jornal. Las compañías se resis-
ten. Loa primorea están en su derecho en 
dejar do trabajar. También lo eetán las 
compañías en tratar de reemplazarlos por 
otros cocheros que de buen grado aceptan 
el Jornal. 
Paro nhí está el quid. Los huelguistas se 
oponen á que las compañías ejerzan ese de-
recho y se amotinan y la rabia les ciega y 
echan mano de la violencia para impedirlo. 
Las compBñtna, en virtud desús couoe 
alónos, se ven obligadas á no suspender el 
•erviolo do coches nn sólo día, excepto on 
oâ o do fuerza mayor. Varias compañías 
trataron de poner cochos en servicio é in 
vooaron la protoooióu de la policía. 
Los huelguistas asaltaron los ooohes, vol-
caron carrotones en la vía, y oon tal motivo 
hubo varios encuentros entre la policía y 
los amotinados con el número conaiguiente 
de cráneos i otos, contusiones y arrestos. 
Hoy continúa la huelga. Compañías y 
hnelRuiataa parecen estar firmes en su de 
terminaoión de no cejar. 
Entretanto los forrooarrlles elevados ha-
ce a su agosto, pues con haber doblado el 
número de trenes, apenas si pueden dar a 
baato á las multitudes que so aglomeran en 
las eatacionco. 
E l Departamento de Estado ha suminis-
trado á la prensa, copias de la correopon-
doncia diplomática quo ha mediado oon 
Alemania, acerca de las diferencias rofe-
rentes á laa islas de Samoa Da ella aparece 
qne el Príncipe de Blamarok atribuyo osas 
diferenolas á la actitud do los cónsules ame-
ricanos, hostil hacia k o representantes del 
Imperio alemán, al paao que protesta con-
tra toda intención do adquirir ventajas 6 
preeminenola sobre dichas islas. E l gobler 
no americano por ou parta indica estar dis-
puesto á proteger la autonomía y neutrali-
dad de aquel grupo. 
Entretanto, el Senado ha tenido que lu-
char oon nna fuerte oposición para resolver, 
á propuesta de los senadores Sherman y 
Evarta, que la cuestión de Samoa so discuta 
& puertas abiertas, proposioión que comba-
tieron oon tenacidad algunos Sonadores, 
por temor de que "en el calor de la discu-
alón se escapen algunos conceptos ofensivos 
á Alemania." L a oposición tnvo 24 votos, 
contra 26 en favor de la publicidad, y aho-
ra ae noa espera una discusión interesante 
acarea de las medidas qne deba adoptar el 
gobierno en el atonto de Samoa» 
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Hay Inslstenoia en el rnmor de que Mr. 
Blalne está designado para la cartera de 
Estado, y no deja de tener slgnlfiosolón, en 
vista de la cuestión samoana. la noticia del 
quo ol gonaral Harrlnon ha ofrecido 'a car 
tora do la Qcorra á Mr. Alger, oandldato 
quo fué á la Presidenola y dueño de nna ri 
queza fabulosa. 
Para la oartera do Haolenda se Indina á 
Mr. Allison y para la do Marina á Mr. Wa-
namaker, dueño de una tienda vastísima 
de Flladelft}>, cuyo giro anuales de muchos 
millones y donde so encuentra de todo, 00 
mo on la tienda da Maoy de Nueva York ó 
en les magasins réunís de París. Dieen qne 
Mr. Wanamiiker es nn hombre de gran ta 
lento administrativo, y como se le atribuye 
la victoria dol partido republioano en Pon-
sllvanla, á cuyo fin dedicó toda su energía 
y no poco dinero, es natural que se le re-
compense de nna manera digna. 
No tardará mnohoa días en saberse la 
formación del nuevo gabinete, piro todas las 
inaioacionen apuntan á un gobierno hechu-
ra de Mr. Blalne. 
K . LENDAS. 
liUMUlWtlIMW—o— 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DB TACÓN.—Anoche la repre-
sentación de Frou Frcu proporcionó un 
triunfo muy halagüeño a la estrella déla 
oompsñía dramática f í a c c e a a del celebrado 
Mr. Coquelín, en nuestro gran eollaeo. La 
hermosa Mad. Hadlog fció muy aplaudida 
y llamada al proacanio repetidas veoea, so 
bre todo en loa actos tercero y coarto y muy 
partioularmente al final de In obra. Su age 
nía y en muerto fueron admirables. El pro 
pío Mr. Ccqaoiín sacó mucho partilo de su 
corto y poco interesante papel. En 020 con-
siste uno ds loa méritos principales do un 
actor de su talla. Mr. Dnqnesne estuvo 
muy bien, y loo demás artiatss contri baya-
ron al buen éxito do la ejecución de Frou-
Frou. 
Mañana, viernes, se pondrá en esoena el 
drama de Jorge Onhot titulado Le Maitre 
de Forges, á boneílclo de la d'atiugulda 
Mad. Hading, que hará el papel de Olara, 
creado por ella en Parle onando se e&tienó 
esa obra, repetida 400 noohes, siempre oon 
éxito extraordinario. 
Cuando en Buenos Airea se representó, 
haoe pooo. Le Maitre de Forges, por la mio-
ma compañía de Coqnelin, publicó un acre-
ditado periódico de aquella ciudad las li-
neas siguientes: 
"Le Maitre de Forges llevó anoche al toa-
tro Solís una numerosa conourrenola, atraí-
da, en gran parte, por el deseo natural d( 
ver cómo interoretaría Jane Hading el dl-
ficll papel de Olara, indeleblemente graba-
do en nuestras memorias primero por la 
Duse y en seguida por Sara Bernhardt, dos 
insignes é inolvidables artistas. 
La Sra. Hading pertenece, por lo visto, á 
la misma escuela y esto hace que, en sus-
tancia, no haya nna gran variación entre su 
Olara y la de las otras dos artistas prece-
dentes. 
Sin embargo, cada nna de las tres, tiene 
momentos eapeoialer; sobresalía, para no 
sotroa, la Daso en el primer acto y en la oa-
oana de echar á la duquesa de su caos; so-
bresalía Sarah Bernhardt en los doa últimos 
aotos; sobrosalo Jano Hading en la eaeena 
de la cámara nupcial y la que tiene con 
Athenais, cuando ésta viene á desgarrar el 
corazón do la señorita de Bcaulieu, so pre-
texto de pedirle nn consejo sobra al debía ó 
no os sarao con el duque de Bligny. En los 
puntos indicados, cada nna de las tres no-
tables artistas se muestra original 6 im-
presiona grandemente ai público. 
Aparte de cao que indicamos, porque en 
arta eiertao comparaciones, lejos de ser 
odiosas como ce pretende, son mu? útiles á 
la par que inevitables, la señora Jane Ha-
ding ha agradado Inmensamente y se ha 
ganado de buenÍ:a á piimeras las simpatías 
generales, cautivando todas las voluntades 
oon su talento, haciendo llorar á las damas 
oon su acción apasionada y conmovedora, 
y extasUndo á loa caballeros con su bella 
presencia. 
No debo olvidarse, además, que estando 
al program», la señora Hading oreó en el 
Gymneae úe París ese simpático rol do Ola 
ra de Beaulieu, por lo cual sería Injusto 
acusarla de imitar á algnion. 
La naturaiesa ha sido una madre benigna 
para la señura Hading y le ha prodigado 
BU5 doñeo fip.lcos y morales, do manera que 
la egregia aitUta ejerce una atracción irre-
slatlb'.o. 
Aplaudida acaloradamente en todo el 
our¿o del drama, la señora Hading ha sido 
llamada al proacenio seia ó siete vocea al 
b&jarse el tolóu. 
Sna compañeros la han secundado, en 
conjnnto, mny ¡ ien, siendo acreedorea á nn 
elogio ê poolai la eeOora Gilberto, una so-
berbia Athenais,—el seSor Daqusane, que 
ha interpretado oonmuoha expresión dra-
mática y sin recargar el difícil papel del 
protagonista,—y Juan Cnquelín que Bupo 
evitar el escolio do la ohavaonnería y nos dló 
un Moülinet natural, vulgar, pero no gro-
sero. 
E l conjnnto ha satisfecho altamente al 
eaoogldo auditorio, quien aplaudió muchí-
simo á los artiotas nombrados; el señor 
Duquesne, que guetó muchísimo, fué lla-
mado á las tablas juntament'? oon la señora 
Hading." 
E l reparto de loe papeles do Le Maitre de 
Forges se ha hecho de la manera siguien-
te: 
Philippe Derblay, M . M . Duquesne. 
Le Dúo de Bligny, M . Abal. 
Monlinet, M . Jean Coquelín. 
Baohelio, M. Daroy. 
Oatave. M Ramy. 
Lo Barón de Préfont, M . Borel. 
Le Prefeot, M Stuart. 
Gobert, M . T. Hnguenet. 
Le Dooteur, M . Thóophile. 
ün domestique, M . Félix. 
Un ouvrler, M . Bouvlllaia. 
Cialre de Baenlleu, Mmo. Jano Hading. 
Athénais, Mme. B . Gilberto 
L a Barone de Préfont, Mme. Lemeroior. 
L a Marquisa de Bealien, Mme. Jenny 
Roñe. 
Suzanne, Mme. Kervich. 
L A ULTIMA MODA.—Han llegado ánues-
tras manos los números 54 y 55 de la amena 
é instruotiva revista madrileña que da ti-
tulo ála presente gacetilla. 
Ambos vienen Ilustrados con numerosos 
grabadoe, ouya explioación ce encuentra en 
el texto. 
A uno lo acompaña, como regalo, nn be-
llo figurín iluminado, y al otro un vals bri-
llante para plano. 
L a agencia de L a Ultima Moda se halla 
establecida en la calle del R»yo número 30, 
casa de los señores Molinaa y Juli. 
BASB-BALL .—El próximo domingo se 
batirán en los terrenos del Almendares les 
clubs denominados Guia y Universo, para 
decidir la competencia conoertada entre 
ambos. 
PUBLIC ACIÓN CIBNTÍFIOA—Hemos ro-
oibido el número correspondiente al 5 del 
actual de laBevistade Oieneiaa Médicas, 
qne dirige ol ilustrado Dr. Jacobsen. Con-
tieno lo slgnlente: 
OUnica Médica: Hemato quiluria de loa 
países oálidoc, oonferenola, por el Dr. Fran 
cisco M. Hóctor (Guanabacoa).—PaíoZo^ía 
mental: Los periodos lúcidos de la locura, 
por el Dr Gastavo hóptz.—Terapéutioi 
indígena: Fármaco fitología oubana, por el 
Dr. Manuul Gómez de la Maza.—Boletín de 
laJRtvista: Opo Îolones, por el Dr. Joaquín 
L Jaoobseu.—Academia de Olonoias.—80-
oiedad do Estudies Clínlcoe.—Correspon-
dencia: Comunicación á la Academia, por el 
Dr. Francisco I de Vlldósola.—Contesta-
ción al Dr. Lauda, por ol Dr. José de Frías. 
—Revista de la Prensa.—Notas y notiolaa. 
—Bibliografía.—Anuncios. 
L A BBUJA EN ALBISIJ.—Aún reauenan 
on nuestroü oídos el coro lindísimo oon qn* 
comlensa el aotn segando do L a Bruja, el 
de pelotaris, siempre repnildo, aunque diste 
mucho do alcanzar el mé/lto del dúo que 
sigue entre la Bruja (Rni-qnella) y Leonar-
do (Massanet). Este número es acaeo algo 
large; poro aún ael, la enérgica valentía del 
final basta para hacer olvidar lo que nos 
atrevemos á llamar defecto de este número 
Inspiradísimo. 
E l concertante fioal del acto legando es 
de ofüoto mniavilloso; la eltoacióii crítica 
en que se encuentra la protagonista, qne en 
esta parte de la obra inspira verdadero In-
terés, y la verdad de los acentos qne el com 
posltor ha puesto en boca de loo artistas, 
contribuyen por manera poderosa á oenmo-
ver al público, que al bajar el telón aplau-
do oon entusiasmo. 
Algo más dlrcmcu de esta partitura admi-
rable; pero, por hoy, sólo debemos agregar 
que las nuevas audiciones hacen descubrir 
nuevos encantos y nuevos atractivos en ese 
dichoso é inspirado parto muoioal de Cha-
pí. 
Los intérpretes cada día mejor: la orques-
ta como el primer día, qne ea cuanto se pue-
de decir. 
Las entradas.... llenos. ¡Bienaventura-
dos los om presar los que ofrecen dignamen-
te L a Bruja, porque de ellos será el dinero 
de los espeotadoresl 
NOVXDADXS Á GRANEL.—Laa que ofrecen 
diariamente Los Puritanos á sus Innnme • 
rabies favorecedores, y especialmente al 
bello sexo, son dignas de llamar la atención 
bajo todos aapectoo. 
Ese popnlar establecimiento de la calle 
Ido San Rafael, eiqulna A Industria, sor-
prendo agradablemente al público, do ene 
ro á enero, con una multitud de objeten 
prooloBcs, roción importados, y le sorpren 
de también oon l a modicidad de sus precios, 
cada vee mayor. 
Ayer mismo ha reoibido una gran va 
r i e d a i de ĵ uanfeu ingleses, de pompones 
para ol pelnudo de las hermosas y de ra 
mos de flores finísimas para adorno de tra 
jca fv:meollea. ;Qaé flores, qué gnan tea y 
qué pomponee! No hay máa allá. Puede 
deoirae que la eleganoia y la última moda 
ae han albergado en Los Puritanos, para 
gozo de laa mujeres bonitas y ánn de las 
feaa. 
Por eso el conourao de faldas es allí cada 
día más numeroso-
ACADEMIACALASANCIA.—LosB.R P.P. 
Escolapios de Guanabaooa han tenido la 
bondad de invitarnos para concurrir á la 
Sesión Académica qne celebrarán el día 10 
del actual en su Real Colegio, distinoión que 
agradecemoo mucho. He aquí el programa 
de la misma: 
1?—Introducción. "Estudio de oonciorto" 
por el profesor del Colegio D. Santiago Er-
vlti (Gloria). 
2?—Dlocurso por el P. Director. 
3?—"Gaveta Mazuika" por el profesor 
del Colegio D. Donato G arcía (Zabalza). 
4?—Poesía "Dallólas del campo" qne re-
citará el socio cooperante D. José Herrera. 
5?—Discurso en latín "De Calasant'íB A-
oadomíío nti ütete" que dirá el socio coope-
rante D. Joíé Gabriel Custodio. 
6o—Pnooía "La gronoullle" qne reoitará 
ei EOOIO oooporante D. Bernardo Navarro. 
7? --"Concepto do la vida", disourso qu^ 
leerá ol socio «otlvo D. Francisco Abel 
lié. 
8?—Fantasíaeobro el "Barbero de Sevi 
Ha" de Rornlnl (Alard), ejeoníada al violin 
por ol alumno D Emilio ROILOÍO, con acom-
pañí miento de piano. 
9?—O le "Ad dlvl Petri laudem" por el 
socio cooperante D. Eloy Padrón 
10? -Poeela "Jerutsalém" que recitará el 
soolo oooporante D. Salvador Enriquez-
11?—Poesía "Who is my r.eighboniT" que 
recitará el soolo activo D. Gabriel Gírela y 
Eobarto. 
12?—"Las máquinas de vapor" , discurso 
que leerá el socio activo D. Antonio Monte-
ro. 
13?—Poesía "L'enfonisseur ec son oom-
póre" qne reoitará el soolo activo D. Gul-
ilurmo Sopo. 
14?—Fábula "Loa dea oonejoB" que reci-
tará el socio oooporante D. José Menéndez. 
15?—"Lucrecia Borgla". Gran fantasía 
para piano, ejecutada por el eminente pla-
nista D. Ignacio Cervantes (Thalberg). 
16°—Rapresentaolón del adagio en nn ac-
to y en verso "Quien mal anda, mal acá 
ba " 
17?—Intermedio de piano. 
18?—RepreDentaoión do la comedia en nn 
acto "Pascual y lossaboyanos." 
POLICÍA—La pareja de Orden Público, 
números 151 y 846 condujo á la celaduría 
del barrio de San Lázaro á un Individuo 
blanco que se habla presentado espontánea-
mente en ia casa de socorro de la segunda 
demarcación, para ser curado do una frac-
tura que presentaba en la octava costilla y 
la cual sufrió casualmente, trabajando en 
las canter&o, e l dia 4 dol presento mes 
— E l celador del banio del Angel remitió 
en la noche de ayer ol vivao y en clase de 
incomunicado, á diapceiolón del Sr. Juez de 
instrucción del d i s t r i t o del Este, á un indi-
viduo blanco, por aparecer como autor de 
la estafa de u n baúl con r o p a , doeumentos 
y 65 pesos en b l l l e t cB del Banco á un veoino 
de la calzada do Galiano. 
—A las nueve do la noobe de ayer , el 
gaardia do Orden Públieo número 251d6tu 
vo en la calle do Cuba esquina ¿ O'Reiily, á 
dos individuos blancos que estaban eo r a 
yerta y por qnejarse uno de ellos de qne el 
otro le habla robado once pesos on billetes 
del Bar. 00. 
—Por robo de mil dosoientos pesos en bi 
llotes del Banco Eapafiol á un veoino de 
Guanabac ia, que ae hallaba en un eatablo-
olmisnto cío ia oalle del Oblapo, fneron de 
tenidos dqu indlvidnoa bla'neoa conceldos 
por E l Gat ilán y E l Viejito, loa cuales que-
daron A la fiiopofloléa dol Sr. Jaez de Ins 
truoolón dol distrlio del Este. 
LAS BRIILSZAS HISPANO AMBBICANAS 
son conocidas por la suntnosidad de tus 
cabellos qne á muehas l&s envuelven hasta 
lo t dlmiautoa piés como un manto de brl 
liantes y ce losas ondulaoiones. 
Este regio adorno de las hermosas crio-
llas ea ala duda alguoa debido al neo tan 
genera i t a d o en eâ  s p a í s e s del admirable 
Tónico Oriental psr.a el cabe;lo qne obra 
como p.>r encanto sobre la p i e l del cráneo, 
prodnci i do al cabo do pooo tiempo de su 
ap ieaoión o n oreoimlento n a t u r a l y abun-
dinto, y comunica do á la cabellera nn 
brillo, uoa suavidad, una prcfoslón y una 
bel leza aorpredente. Llmpis, perfuma y 
hermosea el oaballo y la barba. 21 
Madrid 22 de enero de 18861 
El abijo firmado, médico de L ú m e r o del 
Hospital d-i la V.O F . de San Franelsco de 
eata c o r t e 
Certifico: Que higo freousnte uso de la 
Emulsión de Scott, obteniendo resultados 
excelentes en ios casos do lin/atismo, ra-
quitismo y escro/ulismo, ooneiderándola 
también como uno dolos mqjorea recnostitu-
yentes. 
DR TBLBSFOBO RODRÍGUBZ SBDANO. 
3 
Lo anemia, la clorosis, los dolores de es-
tómago, el empobrecimiento de la sangre, 
1»8 épooaa dlflolles, las pérdidas blancas 
exigen, para curarse con rapidez, el hierro 
en catado solublo y loa fosfatos; reunidos 
se encuentran en el Fosjato de Hierro solu 
ble de Leras, muy apreciado para los niños 
y laa jóvenes quo se desarrollan con difl • 
cuitad, están cansados por el crecimiento 
y privados do apetito. 
* 
* a 
Para combatir ol linfatismo, el usagre y 
las erupolonés de la piel en los niños pdll-
doa, delioadoa, enoleoqnes; para prevenir la 
infartaolón de laa glándulaa del cuello fun-
dirlas y excitar ol apetito, el Jarabe do 
Rábano yodado de Orimault y O* ae receta 
por todoa loa módlcoa en lugar del jarabe 
antiescorbútico. Ea un depurativo por ex 
oelenola, que tiene por baae el jugo del be-
rro, y por este se profiere á las preparaolo • 
nes de yoduro de potasio y de yoduro de 
hierro. 
B s p e c t á c u l o s -
GBAN TBATBO DB TACÓN.—Gran compa-
ñía dramática francesa de Coqneiin-Hading. 
Sexta función de abono. Beneficio de Mad. 
Hading. El drama on cinco actos titulado 
Le Maitre de Forges. A loa ocho. 
TBATBO DB ALBISU I-Compañía lírica 
española. Función corrida La gran zarzue-
la La Bruja. A las ocho. 
TBATBO "HABANA."—Compañía de bu-
fos. —A laa oeho: Despedida del año.—A laa 
nueve: La easa de socorro.—A laa diez: A • 
puros de un flgurin. 
PANOBAM.. DS áoLBB. — Plasualn úftl 
Monsonaio. (irar. varMid<M) de viaíatt. Sil 
foraam. Marionete A - u t í m a i M mejicanoa. 
Exhibición todas laa noches. Matinéo los 
doralngos y dina fcativos. 
Ha l'egado la r l q o Í R i m a paít» de HIGO 
DS .'JMYRN , oi gasto tan ^pedal que tle-
n^ eata p ata do blgo hace de ella uno dolos 
postres másagra-iables al paladar qne so co-
nocen, y por su fíoxlbl l lad roune condicio-
nes espéclalea p a r a fn'retctíor á loa niñoa de 
corta edad, reuniendó laa enalldadea de eua 
vlzar el,pecho y en caaes de tos haca desa 
parecBiía al poco tiempo de hacer uso de 
tan deiciosa pasta. Pídase el HIGO D E 
3MTRNA PASTA en todas las duleerias 
y oonflceiios. Obispo 90, 
1343 P 13-31 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorco. 
SECRETABIA. 
Ha sido ao rdado por eata Sección y 
aprobado por ol Exorno Sr. Presidente de 
eato Inatltnto, que los próximos bailes de 
Carnavalquene celebren eneiteCaíino Bean 
exohisivamente para los Sres. socioa del 
míame: en tal virtud, loa que no lo sean hoy 
y 83 insbiiban como talea en les mesen de 
Febrero y Marzo, abonarán por anticipado 
ouatro meriBual ldades, deapués de ser pro 
sentados por dos Sres. aoolos en la forma 
qoa previene el R g l a m e n t o vigente para 
la 6dmleión do lie telemos 
Habana, enero 31 ce 1889.—El Secretario, 
O. Calvo G 4 1 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 8 DB F E B R E R O . 
El Circular en el Cerro. 
San Juan de Mata, confesor, fundador de la Orden 
de la Saatfiima Trinidad. 
Sin Joan dn Mata, confesor, fundador del orden de 
la Santísima Trinidad, redención de cautivos, el onal 
morid el dia 21 de diciembre del año 1213, & los 61 de 
BU edad, á los 16 deipnés de confirmada su religión. 
Por tres ó cuatro meses eitaTO expuesto BU santo 
cuerpo en la iglesia do su convento. de Santo Tomás, 
con licencia del Papa laocoucio I I I , para consuelo 
de los ianumerableo fieles que ooDcurrfan á venerarle, 
atraídos de la fuma do su santidad j de los muchos 
milagros que obraba Dios por su intercesión. No pu-
diendo celebrarse su fiesta el dia 21 de diciembre, por 
est-.r dediosdo á l s del apóstol Santo Tomás, se anti-
cipó al Ala 17 del misino mes, hasta qne «1 papa Ino-
esnoio X I la fijó al di» 8 de fabrero. 
F IESTAS E L SABADO. 
MISAS BOLUMSEs—Kn la Catedral la de Tercia á 
la* 8i ] eu las demáa iglesias las de costumbre. 
V M M DE SAN F E L I P E N E B I . 
£1 domingo próximo celebra la Ce fradía del Santo 
Escapulario del Carmen sna tjercicios mensuales: la 
Comunión será á las tieta y modia, y por la noche los 
ejdrcloios de coetntabre, oon sermón y procesión. 
1721 P-8 
l ' A M TODO E L MUNDO. 
Venta, compra y alquiler do libros. Gran-
des oole oionea do mapas sumamente bara-
tas y mucho surtido de libros de educación, 
entre ellos la última geografía publicada de 
la Isla, por D. Félix Marrón, propia para 
los colegios y para todo el mundo por las 
cnrloeldades que contieno. 
OBISPO 135. 
1693 P 8-8 
LA AMÉRICA 
C A S A de P R E S T A M O S 
NBFTDNO 39 Y 41. 
Se vende el mejor brillante que se cono-
ce en la Habana. 
En la misma se presta dinero sobre alha-
jas y se compran muebles pagándolos bien. 
1669 P 3-6 
E . P. D. 
L i 8ra. D* Pabiana Hernández, 
vinla de Franoke, 
H A F A L L I ! OIDO. 
Y dispuesto BU entierro paro maña-
na 8 del oorrlente, á las 4 de la tarde, 
an familia invita ú las personas do BU 
amistad para acompañar el esdáver 
desde la oasa mortuoria, calzada del 
Vedado 116, al Cementerio General; 
favor qne agradecerán. 
Habana, 7 de febrero de 1889. 
1739 
No se reparten esquelas. 
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E . P. D. 
La 8" D" Serafina Herrera y Cárdenas 
de del Valle, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 8 
de la míñinadel viernes 8del ac^ ah 
su espoío, ena padieí, padres poiiii-
co8, hermanos, hermanos politices, 
tíos, primos y demás parientes y aml 
go» suplican álaspereonas de su amie-
cad se sí; von asistir A la oonducción 
do su cadáver d-ode 1* casa mortuo-
ria, calle d» loa Ofloion n. 76, al Ce 
mentorlo de Cristóbal Colón, donde se 
deepsdlrá el duelo. 
Habana, 7 de f brero de 1889 
No se reparten esquelas. 
1B85 al-7 d i » 
U R D E N D¡¿ i .A P L A Z A 
D K f i D I A 7 D E FKBREUO D E 1S89. 
BERVIOIO PARA KL DIA 8 
Jefe de dia.—El Comandante del 5° Don. Volunta-
rioc, D . Jnan A. Doaiíngnez 
Visita do Hospital.—Comandancia Oriental de A r -
Ullería. 
Capitanía aonoral y Parada.—69 Batallón V o -
luntsrlos. 
Hospital Militar.—Comandancia Oooldenta! do A r -
tillería. 
Batería de la Bebía.—Artllloría de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
Kl 19 de la Plaza D . Juan Fernández. 
IP.J-zinaria en Ídem.—El 29 de la misma, D . Emi -
lio Kigó. 
Re nocla.—El Coronel Sargento Mayor. Adalberto 
Raméate. 
Habp.ns, 19 de febrero de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA 
Mny Sr. mío: 
Tongo ol honor de participar á V d que con esta 
fecha r ante el Notario público, D . Carlos Amorei, 
he firmado escritura admitiendo como f oc'o á D . 17-
eente ( l a rda , cuya sociedad girará bujo la razón de 
Parejo y García 
dedicándose con especialidad, como hasta aquf, á la 
importación de vinos, haciendo extensivos los nego-
cios al ramo de víreres en general, siendo gerentes 
ambos socios. 
Snpilco á Vd. se sirva tomar nota do nuestras fir-
mas al pió, rogándole dispense á l a nueva looiedad la 
misma oocfiinza qne la hs merecido nn sfuao. 8. S. 
Q B . S. M . , J o s é K . Parejo. 
Joeé M. Parejo, firmará: Parejo y OarJa . 
Vicente Qarcía, firmará: Parejo y Oare ía . 
Cn 227 1 8 
E L VERANO D E 1887 ? ' " ' M í E u -ropa uno de los 
más cálidos, y los que más snfderon de una tempera-
tura tan elevtda fueron lus soldsdos que obligados á 
hacer el ejercicio durante las horas las mis cálidos 
del dia, oa^an á menudo por ataques de insolación 6 
congestión cerebral. Los ún icos exentos de tal peligro 
fneron los soldados ingleses porque el Ministro de la 
Gasrr» había tenido la preciaclón de hacerles tomar 
todas las mañanas una buena cucharada de Limosina 
de Oppenheimer la bebida la más refrescante y la 
más á propósito para de*oongeBticn«r el cerebro y 
aliviar ei estómago y la sangre de cualquier exceso 
que oompremeter pueda tu buen estado 
han trasladado su almacón de víveres al n. 121 de la 
calle de Aguacate, casi esquina á la de Muralla. 
Son los nnicos importadores de los V I N O S N A -
VARROS L E G I T I M O S 
F L O R D B N A V A R R A 
y E C H A V A R R I . 
Apartado de correos n. 550. 
Telefono 387. Habana. 
Cnl60 26-27K 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las foncionoo que dará esta Sociedad 
en el mes de febrero. 
Viernes 15.—Zaxzucla. 
Lañes 25.—Velada lírico-dramática. 
En el próximo mes de marzo dará el CIRCULO 
cuatro bailes de disfraces, que tendrán logar en los 
dias sábado y Iones de Carnaval, y los dos sábados 
aiguientos, ó toan la P.fiata y la Vieja, y siendo el 
primero de iqaelles el dia 2, ea que no es posible qne 
todos los Sres. socios tengan en su poder los recibos 
de marzo, la Directiva ha dispuesto anticipar el o bro 
& domicilio de OÍUSB, comenzándolo el dia i3 del co-
rriente. Como de costumbre la cuota social eerá doble 
en el mes de Carnaval 
T^mblóa se ha acoidido dejar en suspenso hasta el 
día 13 inclusive del presente mes el cobro de la cuota 
de ingreso, y que esta eo empiece á exigir desde el 
dia l a á todo aquel que antes de dicha facha no se hu-
biese inscripto. 
Haban* y fabrero 6 de lf89.—Ei Secretario, Josí 
Formris. 1665 5 7 
LA N I M AMERICA 
DE M. LLULLYCOMP. 
1TABLECIMIENT0 DE CONTRATACION Y PRESTAMOS 
O B R A R I A 6 5 
cas i esquina á Compostela. 
El ol jeto de esto nuevo y elegante establecimiento, 
montado á la altura de los mejores de su oíate, es 
FAVORECKR A L P U B L I C O F A C I L I T A N D O L E 
D I N E R O con an módico interés, sobro toda oíase de 
pren .'.ns de oro, plata, brillantei; muebles, pianos y 
to la c'aeo de objetos que representen valor 
Nuei tro lema será siempre vender barato, para ven-
der rau bo. per lo que suplicamos al público, que nos 
honre con su confianza visitando ef ta cana, en la segu-
ridad do que saldrá siempre complacido. 
M NUEVA AMEKICA 
Obrapía 55, casi esqnioa & Compostela. 
NOTA.—Se compra oro, plata, pledrss finas, etc., 
eto 1355 6-1 
PAGA LOS PREMIOS 
Mastue l Gutiérrez, 
G a f i a n o I2i6, 
antes S » m d 2 . 
El pr6x;rao BjJrta ¡ara f-1 día 11, riendo 
el premio muyor 250,000. Precio 20 pesoa el 
entere y el üéjlmo & 2 jrefios. 
OB178 
Galiana y Salud, 
antes Salud 2« 
M I 8d-l 
5 
MASCARAS 
E N E L V E D A D O 
S a l ó n T R O T C H A . 
Gran baile de dlefracea para el sábado 9 
del corriente. 
Orquesta: Primeras de Valenzuola y Fé-
lix Cínz ,v „ , 
1673 3 7a 3 7d 
F Í S K E D E 
D » l S . V I E T A 
Cirujano-Dentista. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Qaeantes de haoorse eztraoclón douuamuels ó diente 
ptBen per su gabioeto, pues posáe nn especifico qne 
evita la oporaoióa y hace posiblo el arreglo. 
Booomendamoa on elíxir dentífrico tan celebrado 
para blanquear la dentadura y dar fragancia á la bo-
ca De venta en las principales perfume'ías y sederías. 
Consulta» j operaciones de 11 á 6. Obrap ía 57, en-
tre Compostela y Aguacate. 1202'' i f l 27B 
A los aooionistas de la sociedad anónima 
LA RiGULADORA. 
La Junta Directiva de esta Sociedad convoc'ü & STU 
aooionUtas para la Junta general one debe tener 
efecto en el Centro de Dependientes, Zolueta esquina 
& Obispo, el domingo dia 10, á las doce en panto, con 
objeto de resolver el asunto pendiente anterior «obre 
nueva emisión de acciones. 
Habana. 4 de febrero de 1889.—El Secretario, 
Franeitco M . Lavandera. 
1701 3-7ft 4-7i 
t ^ = á 
Dr. J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director de la casa de «alud " L a Benéfica." 
Obrapía 57.—Consultas de 13 á 2. 
1¿00 30-27 E 
Galiano, 126, ante» S a l n d 5Í. 
m D E D O R hilMU'U 
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Se pagan por 
M a n u e l G u t i é r r e z 
Galiano, 126, entre Salad y Dragones. 
El próximo sorteo para el 11 de febrero, siendo el 
prt>mfo mayor 250,000. 
Precio á 20 petos el entero y el décimo á 2 pesos. 
Cn 201 alt 4-4a 4-Bd 
J A R A B E D E R E G H A U L D 
PECTORAL BALSAMICO 
P A S T A 0 E R E G H A U L D 
B O M B O N PECTORAL 
SON 
los Medicameoios los mas recomendaliles 
en todas l a s in f lamac iones 
de l a g a r g a n t a , de l a l a r i n g e , 
a n g i n a s , r o n q u e r a s , 
cons t ipados , spasmos^ 
b r o n q u i t i s , coque luche X 
La P a s t a de R e g n a u l d es el pec-
toral por excelencia de las señoras y do 
los niños. 
La Pasta de Ecgnauld no solamente ha 
conquistado el sufragio universal, sino que 
también tiene de BU parte la autoridad y el 
testimonio do los más ilustres médicos : 
D' Bouillon-Lagrange, director de la Escuela 
de Farmácia de París; Dr Pariset, secretario 
perpetuo de la Academia de Mcdieina de 
taris; Profesor Bécamier, médico de loa 
Hospitales de Paria, etc., y la alta aproba-
ción de la Academia de Medicina de Paria. 
L a Pasta de Kegnauld se vende en laa far-
mácias de todos los paises en cajas metálicas 
que aseguran la conservación de este bóm-
bon esquisito. 
£1 « l a r a b e de R e g n a u l d , com-
puesto con los mismos elementos que la 
Pasta, se recomienda en los mismos casos y 
muy especialmente á los asmáticos, siendo 
Une combinación muy recomendable de la 




































































































Se pagan por 
SALMONTE Y DOPAZO, 
OBISPO 21. 
£1 próximo sorteo se verificará el 11 de 
febrero; consta de 18,000 billetes á 20 pesos, 
divididos en décimos á 2 pesos; premio ma-
yor: 250,000. 
1472 2«-4 4.1 5 
A N U N C I O S . 
F H O F E S I O N E S . 
Josefa López y Díaz . 
COMADBONA FACULTATIVA. 
Coneultaa de oiho á diez do la m&fiaaa —Ofrece ans 
•ervloios, San Nicolás n. 48, entre Concordia j V i r t u -
do3. 1647 2m» 7 F 
D R . T A B O A D E L A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Participa & sna olientes j &1 público en general qne 
se ha trasladado á 
AMARGUKá. 74 
entre Compostela y A guaco lo 
1674 8-7 
J . Sigarroa y Jorges, 
CIKÜ JAKO • DENTISTA. 
CoDsnltas y operaciones, de 11 á 5. Obispo 66, es-
quina á Compostela, entresuelos. 
1582 15-6F 
DR. MEDINA FBRRBR 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consaltas de 12 & 2. San Jo ré 23. 
1598 10 6 
CURA 
1 LAS ÜUBBRADUMl 
Mis curativos son tan superiores á todos los conocí -
dos, porque tienen el pririlegio de poder presentar 
muchos oasos de CURAS R A D I C A L E S obtenidas fi 
los pacientes de osta enfermedad. SOL 83. J . GROS. 
1582 15-BP 
M . GALVEZ GU1LLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y si&lítioas. Consultas de doce á dos. 
Consultas por correo. Neptuno número 68. 
13P8 10-8 
Rafael Chagnaceda y Navarro 
Dr, en Cirnjfa Dental 
dol Colegio de Pensilranla y de esta Unlrersidad. 
Osnsultas • operaciones de 8 á 4.—Prado 79, A. 
C182 2e-3P 
E8 UN HECHO 
CURA DE I A S QUEBRADURAS 
E l único curativo para esta dolencia y que logra su 
o1 jeto (en los oasos posibles) es el Brasrnero Mecánico 
R-ipilador üniverssl , SISTEMA Q I R A L T . y lo 
comprueba el éxito alcanzado en taa pooo tiempo. 
Girantlstmos y para siempre los buenos resultados de 
I nuestro aparato. Precios módicos- Be ra á domld-
1 lio, Nueva fábrica especial. 
DB. ALFREDO V A L D É S G A L L O L 
ESPEOIAUSTA BH PABTOA. 
Oonsultas de 11 i l .—Grat is A los pohrea.—H- ifr 
ii su antigua ollentela y R! píbliflff.-r- Hibant» 
15566 fix-lft D 
N a t a l i o C v o t r a n t e s , 
l'KOeURAÜOU DB LA BXOMA AUDIEÑOll 
Amargara 69 
16218 79-1° K 
E l primer ejemplar de eata ntHtelma Invención eató funcionmulo on ol Ingenio "8ole 
dad," de loa Srea. E . Atkina y C , en la Jariadlclón de Glenfaogoa, y para apreciar la 
bondad de loa reanltadoa, que aon notabllíaííao», basto aaber que ¿iquella ünca dice que 
coneate quemador ahorra de G0 á 70 operarioa quO antea le oran Indtapenaablea, como 
también 30 yuntaa de bueyes, que hoy aon Inneceaariatí, pbrque el uagazc paoa türeoía-
mento del conductor al quemador. Ademáa. con eate alb^waa moliendo ¿ü boma, re 
ahorra bagare auflclente para alimentar el quemador 24 horas, .filnta Invención os apli-
cable 6, todo alaterna de calderas para los aparatos de doble y pHpra w ô*0- 1 «*Xm 
nea Jamaiquinos oon superiores ventajas. 
Para máa pormenores pueden dírijlrae los haoemla'lCD 3* i" ' ¿luloamenw • 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. 0189 A -L-F 
E r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
PRADO NUH. 115. 
Advierte «1 pdb'ioo de que por mejoras progresivas 
en las grandes í ibrloBS «le los fístados-Unldos que 
eurtfln al mundfl entero de é-ii -B, han Uo^sdo & ser 
artículos do ptlmera neessidad t & nn perfeoc ona-
mteato admirable de slmu;8ción y drtraeión, haolondo 
toúaa Ifts fanoiones do los naturales; al nilflmo tleínpo 
ae ha reduelo^ m t f.Memeiito su ooato. Con íntimas 
relaoioroB pri.-f<!8ionoleo y psraonales con estes fábr i -
cas dur ü t -v l re i c t» y oefio afios, loül íi W"G en Nati-
va York, 1866 á 1888 establecido en la Habans, tiene 
ulempto un gran surtido en ÍU casa con que rervir al 
pfiblloo; .todos precios; de modo que ningún pr in-
ciplante mlsnití psdría .ofrecer m á s baratez, atín ha-
plendo caso omiso de la Iníeligenéla y habilidad que 
0% 1» larga práctica, pues hay pitra ttfdas fortunas. 
Hace visitas ü domicilio eu casos necesarios. 
También p'¡ru las personas quo tienen sus denta-
duras naturales perdlé-jdoee oon picaduras y sus clr-
ona*tancUa DO permiten orificarlas, pueden salvarlas 
con empastes 4 precios ínfimos en billetes. Toda cla-
se de ftnfrtrm' cIadeA do !a boca ouradwj con tfiosola y 
baratee Trata á todos coQ la Consideración debida 
á los tiempos desgraciados que nos abrnfQan. 
Horas de ocho á cuatro, excepto los días festlTOS. 
C—1?2 S8-Bo20 
PKIMBB KH¿I06 ¿ÍOTRAm» l>a LA ARHAI>A 
.REINA N. H í5spooÍRll<i*d. Eofwncdtdes venéreo-slfllítlCM j 
ef<-/acion?« ('•» la plol OODJUURU da 3 á 4. 
0>. 198 í F 
M A B Z O Qt. X . E B R E D O 
¡liédico-Clraianc. 
Consultas de 9} á H de la maBana. GírOtlo para los 
pobres. Consulado 126. 988 26-23B 
D R . G A R G A N T A , 
L A M P A K I L L A 1 7 . Hora» de oonoulta de 11 & 1, Ba-
peolalidad: Watrii , vía» urinaria?, Itriija;* r riaiÜlo«. 
Cn l f 5 » F 
F . Arango llamar, 
¿Indico-Cirujano. 
Consultas de 3 á 4, Crespo 85. 
936 27-223 
Dr. Ramón G. Echevarría, 
M B D I C O C I B U J A N O . 




E S T A B L I C I S I E N T O DE AGUAS 
inhalaciones y pnlverizaciones 
azoadas. 
E l remedio más eficaz y menos molesto para los que 
padecen nema 6 uho^o, catorro pulmonar agudo 6 
crtfnlno, pa. a loa qno llenen ulceraciones pulmonares 
y pa-J^oen ronquera: la» inhalaciones dol gas ároe batí 
producido curaoioms rof.ravllloats 
Les que padecen •'el e >t^int-go y de anemia se curan 
tomando el AGUA A Z O A D A qne es la mejor agua de 
mesa por sa buen sabor j fresenra. 
La» atglm s crónicas, les grauuluclon-is de la gar-
ganta f.t enr u por medio do laa pulveriEaoioDos. 
En al oaUl-l. oim ento sa dan oonsultas mó Ileso de 
8 á 10 d > 11 maü'.'.na y de 12 á 2 de la U>de. Gratis la 
consulta para los enfermos á quienes se Indique el 
tratamiento azoado. 
Se llevan rifones á domicilio. 
PBECIOS MODICOS. 
Relnna número 3. 
O 1928 87-28do 
A . C A E B I C A B U H Ü , 
profesor daing 'és , francés, uritméJoa mercantil, te-
uedui íadn libros. Enseñanza r&piila y positiva. A 
domicilio Ci'isps noctnrni-B do Inglés. Han Miguel 122, 
$5 SO Icformoi Aocstn 69 
17 ir. 4-8 
ÜN A SEÑOKA FBANCESA SE OFBECE A los padres de f milla, para enaofisr su idioma y el 
eapafiol, y labores y bordados: llene les mejores refe-
rencias: calle de Egldo número 9 dar&n razón 
1630 4 7 
MODISMOS D E L1 Avenlurihre (Coquelín): "onter Jleuretle. Tuerte ver. Fa i redo io Ti rer •.rs du nes. Ti rer $on fpinqle dujeu. Mettrc 
Jlamberyc ou vent etc Vocabulario de Modismos 
franceses A* Bnlseió, 2? ediolón, Galiano 130:0-60 
B B . I f71 4-6 
f T N A P B O F E 8 0 B A FB4NCESA. D E ESME-
\ J rada educación desoa colocarse en oasa de f*ml-
llo: enaefia el francés. Inglés, espafiol y móaloa oon 
peifdcolón. Buenas nfareaolaa: in formar en el al-
macén do música de A. Poraarop, oallo de Cuba 47. 
1593 4 6 
| TWA K X C B L B N N E P K O F E s O B A MÜY p r á c -
U tloaenelmagisiorloseofrece para dar clases & do-
micilio de literatura y labores, enstfia toda oíase do 
fiare* y la pintura al pincel y á la pluma sobre cual-
quier tala y en porcelana, madera, etc., eto ; también 
se hace oírgo de algunos trabajos, todo á ínfimos pre-
cios O'Beilly 73, o l é e l o de N t r j . Sra. del Pilar. 
15P3 4-6 
C l a s e s de m a t e m á t i c a s 
Academia preparatoria para el iogreio en laa carre-
ras eapeclales y en la Academia general militar. Obis-
po 53. 1668 23-6F 
V i c e n t a S u r i s . 
Profesora de la Normal de Barcelona y Directora 
que ha sido del colegio''Isabel la Católica" de esta 
ciudad; de regreso de la Península, tiene el gusto de 
ofrecerse de nuevo á sus antiguas disoípulaa y á las 
sefioraa y sefioritas de esta capital, psra las clases de 
instrucción, dibujo, pintura, corte y oonfeoolón de 
prendas de vestir, objetos de arte en toda clase de 
maderas y metales calcados, objetos de lujo en barro, 
metalizados, bordados decorativos en blanco, oro y 
colores, gnlpures, bordados, tapicerías, enesjes, flecos, 
frutes, flores campestres, pájaros, mariposas, oto. eto. 
Manrique 81 A , entre Zanja y San José. 
1610 5 6 
ÜN PROFESOB CON T I T U L O SE OFRECE á los padres de familia. Garantiza la enseñanza. 
Cuotas módicas. Acular n. 75, oomlserís. 
15H6 4-6 
T T N A PBOFESOBA I N G L E S A ( N A T U R A L de 
\ J Inglaterra) oon titulo da clases á domicilio y en 
oasa de Idiomas (que ensefia bastante para hacerse en-
tender en tres meses) música, ao'f-o, los ramos de 
instrnoolón en esp»fiol, dibujo y labores: precios mó-




I C C I O N A B I O D E A G R I C U L T U R A PRAC-
tloay económia rnral, 7 tomos !5 petos billetes. 
Obispo 86, librezia. 
1679 4 8 
M N D A S N O V E L A S 
Se dan á leer á domicilio, pagando $2 al mes y de-
jar 4 en fondo: para elegir, hay más de 1,000 títulos. 
Oalla do la Salud número 23, librería. 
1736 10 8 
LLEGO OTRA REMESAIl—JSUEVAS Y V A -rUdas piezas rie múrioa para piano ¡4 £0 ots b i -
llotei! íl moejer. Todo bueno, Ü'Kellly 21, llbroiís. 
Oblípo y B inai za, sedería. Neptuno, sedería La F l -
lojcfía Moderiiu. Mvruadere* litografía. Plaz» del 
Vapor, librerías 1575 4-6 
s-^arauiarETi. 
DIooionario Ju i í l loo Administrativo. Cinco tomos 
60 pesos hlileUs. Monte LÚmero 61, Lbreria. 
1611 4-8 DI C C I O N A R I O D E M E D I C I N A O T R A T A -do completo de medicina y clrojía prácticas, por el Dr. Falirc, 10 tomos 12 pesos billetes. 
OBISPO 86, L I B R S R I A 
1509 4-5 
1 36 , O ' B E Z L Z a ? , 3 6 á Gtiralt , í a b r i e a n t e . \ m 2 H P 
POETAS CUBANOS. 
Colocolón de las 'tompoalolonei de poetss y poetisas 
cubinor, con la bifigrtfí* de cada poeta: comprende 
52 poetas; 1 tomo fóilo $-1 billetes. Librería La U n i -
voreidad, O-Rellly nómero 61, cerca de Aguacal*. 
14P8 4-5 
Historia natural 
de Cuba, por P Poey, comprende la mineralogía, 
ioolofiía y botánica cubana, 2 tomos láminas, 98 b i -
lletes. Librería La Universidad O.Reilly 61 cerca de 
Aguacate. 1496 4-6 
L a Santa B i b l i a 
Texto latino y castellano por Solo, con notas de los 
Santas Padres, publicada por autoridad eclesiástica, 
6 tomos folio láms. $16. E l afio cristiano, vida de los 
Santos, 12 ts. $15. O'RelUy 61, librería. 
1486 4-5 
E s c e n a s m o n t a ñ e s a s 
por Pereda y Traeba, cuadro de costumbres pintadas 
al natural, 1 tomo pasta $1-50 btes. Librería La U n i -
versidad O'Rellly 61, cerca de Agaaoato. 
1497 4-6 
INSURRECCIONES 
d» Cuba con multitud de datos inéditos y legislación 
de oonflacos: dos tomos gruesos, $5 billetes. Librería 
L» Universidad, O'Rellly n . 61, cerca de Aguacate. 
1494 4-6 
Y 
FJBDEBIOO A Z P I A Z U , 
ATINADOS DB l'IAKOS. 
Galiano número 108, almnoín de múlioa y planoi. 
u n h% 
m DE PEPSINA PURA 
de 
El Sr. CHAPOTKAUT, es el primero quo ofrece al médico y al público 
bajo forma de perlas una pepsina que no contiene ni almidón, ni azúcar de leche, 
ni gelatina, es Cinco veces más activa que la inscrita cn la última edición 
de "la Farmacopea Francesa y digiero ICO veces su peso de carné. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan |Dara asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las jaquecas, dolores dó cabeza, bostezo y soñolencia que 
son la consecuencia de una mala digestión. Gomo garantía cada cápsula 
;líeta impreso en negro el nombre 
J*AÍt.19f S> -KMC f i v i e i t u v , y cti l<ta p r i t t c i p a l e B j F a r m á c i a m 
lumina de Pelletier 
<S d e l a s 3 jMCei j rce t s 
Adoptada por todós los médicos, en razón de su pureza y eficacia contra las 
Jaquecas, las Neuralgias, los Accesos iebriles, las Fiebres í n t e r , 
mitentes y pa lúdicas , la Gota, el Reumatismo, los Sudores noc-/^ 
turnos. Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombro de^ainm 
P E L L E T I ER, obra más pronto que las pildoras y grageas, y se trap^---^ 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,400, 200, 500 y 4000 cápsulas. Es el más poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsula representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y cn las principales Farmacias 
NO V E D A D ! — E L E G A N T E S MARCAS E N pañuelos y ropa blanca can Tinta do China Inde-
leble, & precios módicos y con alegorías para todos los 
gustos: ic formen en esta imprenta, donde puedo verse 
el muestrario. 1B41 4-6 
í r a r t e i s c o Ventoso. 
Maestro de Obras. 
Se ofrece al público en su profesión provisional-
mente, calle do la Amistad Hotel L» Perla de Cuba 
frente al Campo de Marte. 
1590 4-6 
C. G. CHAMPAGNE 
A V i ü A T>OR D S P I A N O S . 
Habana 24Í y O'Rellly 69, antigua casa de Luta 
4-6 Petit. 1603 
UN A S E Ñ O R A E N S E Ñ A A CORTAR POR P I -garíu, á tfíi SO OTO & domioiilo, y á $12-26 oro en su casa: condiolón, la mitad al empeesr y el reato al 
concluir: también hace trajea d» dufraz para niBos y 
domlcói do todas clases. Obrapía n. 67,, altos, entre 
Compostela y Agueoate. 1625 4-B 
M M U E L BORDAS. 
A P I N A D O R D E P Í A N C S . — R e c i b o avisos, Ber-
nara 20. WW» 8 5 
GABINETE ORTOPÉDICO 
Se oone£mT«n & mddlda y bajo direoolón médica 
Brigaero.', F'j.ss abdomlaalts, Suipeneorios, Muletas, 
Corsita metáiio. y do yeso, aparatos para toda clase 
do defectos do hombre, tía-dorag, piornas y plés, Idem 
para pérdidas stm'nol'S y vicios ao conformación del 
pene, v en r'-niínun toda cía e do aparatos ortopédicos 
O ' R K I L L T 10«, al lado de la Paleta de Oro. 
iflo-J 10 3 
SE SOLICITA 
ua muchacho de color de 12 & ü aQos para servir i 
la mano, que traiga informes: se le pagará $15 Btee. 
San Ignacio 140 A. 1707 4-8 
Barbero. 
Se necesita un aprendiz San Ignacio 82 entra Sol J 
Riela. 16911 l-7a 3-8d 
Barbería Salón de Isuz, 
Se solicita un aprendiz. 
Idftl 2-6a 2-7d 
UN PROFESOR I N T E R N O P A R A U N CO*-legio, que posea buenos conocimientos en la E n -
seQanza Superior y sepa doaempellar satisfactoria-
mente su obligación. Sueldo $50, casa y manutención: 
Informarán Muralla 61, librería Valdeparea. 
1650 4-7 
ÜN A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R , P H 0 F E 8 O -ra de instrucción primaria superior, reden llega-
da de Puerto-Rico, desoa colocarse en una casa par-
ticular para Instruir y educar A las nlQas, en todo lo 
concerniente á la profesión. Los padres de familia 
que deséen honrarla con sus eerviolos, pueden dirigir-
se á la calle de Inquisidor número 39, hotel "Arbol 
de Guernloa" 1^61 8-7 
HÜBVA FABRICA ESPECIAL 
D B B R A G U E R O S . 
36. O-REIIi l i lT 86. 
E l gran B R A G U E R O M E C A N I C O regulador 
universal SISTEMA Q I R A L T , oon privilegio y pa-
tente americana. 
ÜARA A M B O S SEXOS. 
Es el único adaptable & esta dolencia. Su Inventor, 
al eran éxito alcaozado v á iustanoion de varios Sres. 
mélicos y nacieotAB, l u n IrasludKdo su fAbrloa de 
Cárdenas. Real 71 á est* O-Rellly 3 >, dondo ofrecen 
BU» nervicloa Nl i gúu paciente i-.ompro n m g ú i Kpa-
tato sin antes vor osto, seguro quo á lo módico do »n 
preo'.o y ft sus grandes cualidades onrailvas é hlgié-
nlcoa llenará sus doscos. Girantlsamos y para siem-
pre sus buenos resultado! üonstrnltnos, bien por 
Indloaclón médica y á voluntad del paciente cuilquler 
aparato Inmnn«i> surtHo d« todas las medidas. Pre-
cios módicos So va & domlo^l o 
Qsblnete reservado para aplicaciones y consultas 
gratis. 
36—O'REIILI /Sr—36 
A. G I B A I i T , F A B R I C A N T E . 
l ' i 10 i 
SOLICITUDES. 
DESEA ACOMODARSE UNA SHÑORA PB-oinsular de mediana edad de orlada de mano ó matr j idora de niños, de seis de la mafiana ú ocho de 
la noche, teniendo personas que la garanticen: calle 
de San Miguel v, 169, bodega, dar ín razón. 
1676 4-8 
SE SOLICITA 
á D . Lula Gil del Real, que fué Administrador de i n -
genios, paja un aiunt? do su interés, en la sastrerít 
E L PROGRESO, Monte y Aguila. 
Ifl88 4-8 
A P R E N D I Z D R F A R M A C I A , 
Sa necesita uno do doce á catorce afios, que tenga 
algunos principios y buena referencia. Botica "San 
Francisco," J e i ñ i del Monte núm. 148. inmediato al 
puente de Agua-Dulce: 1681 4-8 
Me solicita 
nna cocinera que duerma en el acomodo y tenga bue-
nas referencias. Neptuno número 17. 
1712 4-8 
SE SOLICITA 
una orlada do color para el servicio doméatioo, y que 
duerma en el acomodo: poga segura Obispo núm. 1, 
altos. 1704 4-8 
SE SOLICITA 
un buen cocinero: sueldo, 60 pesos. Calle 7? n. 103, 
Vedado. 1678 4-8 
í}£ SOLICITA 
en la calle de Manrique número 154. una joven de 
doce á qnlnce sfios, para manejadora do una nina. 
1676 4-8 
OJO. P A R A COCINERA O L A V A N D E R A se ofrece uoa joven peninsular muy formal y traba-
jadora, tiene personas que reipondan por su conducta 
y para más pormenores ocurrir á la callo de San José 
número 6 donde reside. 1719 4-8 
SE SOLICITA 
una cocinera para nna corla familia que ayude en los 
quehaceres do la casa y duerma en la misma, pero que 
sepa su obligación y tenga bueuas referencias. Man-
rique 78 1717 4 8 
AGUACATE 54: NECESITO UN M A T R I M O -nio de moralidad, él pura criado de mino y alia coültiero, de bueD<as referencias necesito criadas y 
orlados coolr oros para todos ramos, compro y vendo 
oaiai y establecimientos y abonaréR, se da dinero por 
«Iquileres ó hipotecas de casas. Aguacate 51. 
1715 4-8 
Se solicita 
una criada de mano que tenga buenas referencias. 
Compostela 109, esquina á Muralla altos. 
1723 4-8 
Barberos. 
Se solicita nn oficial barbero para sábados y domin-
gos, ca zata de la Raina frente & la casa de Aldama. 
1714 4-K 
S E S O L I C I T A 
un goDeral cocinero que tenga buenas referencias. 
Cuba 46. T697 4-8 
CRIADA D E MANO 
Se s licita que sepa cortar y coier, con referencias 
Couordia 44 esquina á Manrique. 
17'0 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E ayude algo á la costara, sepa repasar y tenga quien 
dé huevos Informes de su conducta; se le dará buen 
sueldo. Aceita 24, de las 9 de la mafiana en adelante. 
1709 4-8 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D DESEA en-contrar colocación para coser en máquina: no tie-
ne Inconveniente en limpiar habitaciones interiores; 
con buenas referencias. Corrales 218 darán ra ión . 
1705 4 8 
SE S O L I U I T A ON H O M B R E D E CAMPO I N -teligente on haciendas y que sepa de contabilidad, 
para que administre nna qne está en explotación: i n -
forman Monte y Aguila, sastrería E l Progreso. 
1F89 4-8 
SE SOLICITA 
una mujer de color de mediana edad quo sea sola pa-
ra servir á una seDora sola, dándole habitación y un 
corto «neldo. Compostela 104. 
1686 4 8 
Un cocinero 
desea colocarse en oasa particular 6 en estableci-
miento: impondrán Dragones 68, bodega. 
1722 ' 6 4.3 
SE SOLICITA 
ana buena criada francesa que no tenga inconvenien-
te en vlsjar y presente buenas recomendaciones: Zu-
luet»21. 170 J 4-8 
SE SOLICITA 
para corta familia nna cocinera blanca que entienda 
algo de lavado: Amargura 4, principal. 
1698 4-8 
D buen cocinero, aseado y de morelidad, en ci 
particular ó estab'eclmlento, teniendo personas 
respondan de su conducta: calcada de Galiano n 
íarín món, 170g 4-8 
B A R B E R O S 
Se solicita uno para el campo. Darán rozón Ber-
naza número 18. 1812 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad, de criada de mano ó para 
el mauefo de nn niño chiquito: tiene personas que rea-
pondao por ella: calle de Sin José n. 7 dan razón. 
1661 4 7 
| f N A S I A T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O 
U y trabajador, drsea oolooaree en o«sa particular 6 
establecimiento: calle de la Industria n. 164 dan rasóo 
164» *-7 
20,000 PESOS 
A l 9 por ciento so dan con hipoteca da casas hasta 
en par ' ídas de á 8500 y fincas de campo y so compran 
casas. Villegas 121 y Sol 77 y Concordia 87 recibe a-
vlso. 1€67 <-7 
DESEA COLOCARSE UNA SBÑORA P E N I N -oular do medi'.ua edad para la liroplefl« do habita-
ciones o acompafiar una sefiora: tiene personas que 
la rucomienden: calle de San Ignacio número 184, 
esquina á Mercaderes, darán razón. 
16i8 4-7 
D O S C R I A D A S 
Uaa para manejar un nifio y otra para criada de 
m^no: ambas deben tener buenas refar» ñolas. Infor-
maran San Ignacio n. 17. 1616 4-7 
BARBERO. 
Se solicita V" aprendiz adelantado. Bernaza n . 72. 
1644 t i — — 
T T A C K N D A D O S : D N J O V E N P E N I N S U L A R 
X x q u o por espacio do muchos afios ha desempefiado 
U s plazas de mayordomoly enfermero á entera satis-
facción do cuantos hacendados ha estado, ofreco sus 
sorvlclos para cualquier punto «lo la Isla, teniendo per-
donas que oorodlten su aptitud y honrados, para m i l 
Informes Jesús Peregrino número 70 
1682 8 7 
f T N A COSTURERA Y CORTAD OSA DESEA 
\ J encontrar una buena casa donde trabajar de seis 
á ssis. Informarán Limparl l la 103. 
FC8 4-7 
Gnantea de soda de coloree, crema, aznl, 
roaa, carmelita, oro viejo, marino, Habana, 
Nilo, etc., etc., de dos cuartas y media de 
largo, 
á 12 reales. 
Son tapidos y de claee snperior. 
PENACHOS 
de gran novedad, últimamente recibidos, 
(vóaae Paris Moda y L a Moda Elegante ) 
200 novedades diferentes, con flores extra-
ñas, 
ft 12 reales. 
Pompones, guirnaldas y ramos, 
á 4 reales. 
Ramos de azahar, á 0 reales (grandes.) 
Guirnaldas, á 1 peso. 
Abanicos de granadina y raso, á $3, últi-
ma moda. 
Cintas de fantasía, (cnantas pueden de-
searee,) piceas con 9 varas, á $2. 
Encajes do moda (no pueden contarse), 
piezas con 0 varas, á $1. 
Botones do fantasía, á 30 eta. docena. 
Sobaqueras de goma, á 30 ots. 
Juegos de flejes con 3 varillas, á 16 ota. 
Ballenas para chaqueta, á 30 oto. docena. 
Carreteles de soda (todos colores), á 25 
centavos 
Carreteles de hilo (todos coloros), á 10 
centavos. 
Carreteles de hilo de máquina, á 15 ots. 
Carreteles de hilo de Taylor, á 30 ots. 
Ganchos de acero ó In vi oíbles, á 10 ots. 
Alfileres ingleses, á 40 cts. 
Alfileres amei léanos, de contra. 
ÚLTIMAS NOTICIAS, 
ün mundo de botones de nácar, á precios 
de ocasión. 
L O S P U R I T A N O S 
SAN R A F A E I i OOO 
entre Consulado é Industria. 
C225 a3-7 a l S 
E x p u l s i ó n 
d« las mmm 
CON E L 
g h o c o M e i e r m í f u g o 
D E L 
La» lombrices BOU oausa de múlti-
ples onfonnodadoa quo molestíin 6 los 
jiiños 6 impiden BU creotmionto y do-
narrollo. Los Madres deben vigilar 
y combatir ose onomigo do tma hijos. 
Las Pastillas do Chocolate ver-
inlfngo del Dr. CiouzaleZ) tiouon 
grato Babor y las loman los niñoa 
oon placer. Sus ofeotos son aeguroB. 
go preparan y vondon on la 
BOTICA S. Jos¿5 
CALLE DE AGUIAR, N. 106, 
H A B A N A . 
ifiMrifliífffliBrffii] m 
SE SOLICITA 
un or'ado de mano, blanco 6 ée color, qne de bnenoa 
loformes de ta conducta. Sol 12 impondrán. 
1659 4-7 
D 
Q E SOLICITA UNA CKIADA D K M A M ) , blan-
O o a para el aervioio de un matrimonio sin hijea, qne 
daerniH en el acomodo, no tsnga hijos, cepa su ob!i-
gauión y tengi porsoens q je la recomienden, prefi-
riendo CCA de edad. I.e.-.ld 46. 
1628 4-7 
E8BA COLOCAK8E D N E X C E L E N T E CO-
_ oinero de color, aseado y de moralidad en casa 
particular, qne sea decente: es fíao en su trato y tiene 
icrsonas & quienes ha servido que lo garanticen: calle 
.6 Bsrnaza 18 darán razón. 
1653 4 5 
HIPOTECAS Y A L Q U I L E R E S 
Se dsn con hipotecas y alquileres y fincas de campo 
cuantas cantidades se piden, grandes y chicas y se 
compran casat. San Miguel 13^ 6 Belasooafn 31 es-
qalna i Concordia, en el kiosco 6 Aguiar 51 puede I 
dfjar aviso. 1668 4-7 
SE SOLICITA 
una criida do m&no y msnejadora ¿e un ciño y un 
criado tío mano de calor, t ia buenas referencias es 
Inútil que f e presente. San Kafaol 70. 
1655 4-7 
DE á E A COLOCARSE U N B U E N COCINERO penlusnlar, aseado y de moralidad bien sea en 
casa p>rti<<Qlar ó establecimiento, tiene personas qu« 
garautioon su comportamiento: Animas esquina á 
ConsuinJci, bodega, dan razón. 
"'623 4.7 
ÜN E X C E L E N T E COCINERO D E COLOR á 1& criolla y española, muy aseado, teniendo per-
sonao respetables que informen de su buena conducta 
desea "olocane: calle Cerrada del Paseo 24 entre Sa-
lud y Zinja darán raz^n. 
1657 4.7 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O re-den llegado de España, de mediana edad y con 
personas que respondan por ellos; él bien sea de pe r -
tero, cocinero, criado, eto. sa oíposa para criada, ma-
nejadora do niños. Aguacate 54. 
1B0S 5-5 
Se eolicitü 
un jueguista de oamisaa que quiera trabajar por su 
cuenta, se le da casa y un corto sueldo. O'Reilly 57 
I dan razón. 1499 4 5 
ÜNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D B I N T E L I -gente en sn trab - j >, se ofrece para el servicio de 
manos, tiene quien responda por au conducta y buen 
comportimieato: informarán Obrapfc 51 esoritorio á 
todas horas. 1616 4-5 
SE SOLICITA 
nna orlada blanca de mediana edad para criada de 
mano y manejadora que aspa coler, se exigen refe-
rencias. Sol 109: 1518 4 5 
SOLICITA 
•an cocinero ó cochera que sepa bien tu oficio para 
corta familia en el Vedado calle 9 n . 68: impondrán 
Compcstela 7S 1655 4 7 
DKStfA COLOUARSlfi UWA B U u N A C R l & D A de mano, activa ó inteligente, para rasnejar un 
niño ó nccmpaBpr una señora: ha de ser casa rte mo-
ralidad: tiene peraor'aa que la gírantioen: callo del 
Blanco n 2D informarán. 
1653 4-7 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E P A K A L A 
Ooaaa do préi tsmos de la calle de las Virlu'io» n. 14 
« 'qa 'na á Crespo, que entienda <lo barnizar y enrfjl-
llar mneblee. En la misma se hacen toda olasn de em-
peños sobre valoro?, ropas, eto., con equidad t n be-
neficio del público Virtudes n. 14 
^6i0 4-7 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
\ j locarse de criada de mano: tiene quien responda 
por ella: calle de los Ofioloc n 21 dan razón. 
16S8 4 7 
SE SOLICITAN 
pc-raonsa para cortes de lefia y carbón en Baiabanó, 
buenos cortea y en buenas condicione!; impondrán 
Industria 168: en la misma so venden tiras de manatí 
y d e c s r a B de mangle. 1627 4-7 
Casas de Prés tamos . 
Un peninsular práctico ó inteligente en la depen-
dencia desea colocarse: ea honrado y formal. Tentent9 
Re; 56, bajo: en U misma un sujeto deiea el cargo de 
una casa. 1636 4-7 
Q E S O L I C I T A P A R A U N A N I Ñ A P E Q U E Ñ A , 
fOnna manejadora blanoa ó de color, con buenas re-
fureuolsa. sin las cuales puedo excusar presentarse; 
BueMo $30 y ropa limpia, Tacón n. 1 pabellones de i n -
genieros. 1686 2 5a 3 6d 
SE S O L I C I T A N TRES C R I A D A S : UNA GE-neral lavandera, una criada de mano y una mu-
chacha de doce ft catorce años: han do traer recomen-
dación de sa condaota. Rayo número 11. 
1592 4.7 
SE DESEA SABER E L PARADMKO Dtó D O N I* ranclsco Hernández, que se ausentó del surgidero 
üo Bi tabsnó, gravemente enfermo, en el mes ds oc-
tubre At l año pasado, y qne v iv ía en el chalet de 
Vista-Alegre, hibitacionea P. y G. 
Se ruega á los Sres. Administradores de Hospitales, 
Casas de Silad ó á qaienes paedan dar noticias de sa 
paradero, las envión á esta Adminiitraolón, Muralla 
número 89. 1595 4-6 
DINERO CON HIPOTECA 
He da en pequefnn ó grandes partidas, con módico 
intoiós, informará Obiapo 100, zapatería. 
1545 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular para orlada de mano, manejar un nifío ó 
acompañar ana señora. Rscobar y San Miguel, E l 
Globo informarán. lR7i 4-6 
" i A E S B A COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U -
AJUar de criado do mano, sabe cumplir coa su obli-
5ación y tiene buenas recomendaciones: Informarán esús Malla esquina & Egido, bodega. 
1584 4.6 
SE SOLICITA 
una bnona cocinera que sea aseada y formal y una 
orlada de mano que sepa cumplir con sa obligación. 
Obrapla 55, L a Nueva Amórica. 
1616 4-6 
DESKA COLOCARSE UN B U E N U K I A D O de mano da color, activo ó inteligente y con p e ñ o -
nes que lo girantlcen. Corrales 31 darán razón. 
1620 4.6 
A. joven peninsular de portero ó criado de mano, ha 
prestado sa servicio en varias casas partioalares de 
esta capital y tiene quien garantice sa conducta: no 
tiene inconveniente de i r para el campo para desem-
peñar cualquier clase de colocación, pues tiene la ven 
taja de poseer baena letra. Un la calzada del Monte 2 
H Bazar Habanero daián razón á todas horas. 
1515 4-5 
D 
ESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A D A 
de mano peninsular, activa 6 inteligente, ó bien 
para manejadora de n<ños: 
Eg<do n 85, solar. 
tiene quien la garantice. 
1511 4 ^ 
SE 80LICITA 
nua criada do mano que sopa cumplir con sa obliga-
ción y tenga buenas referonoias: calle de San Rafael 
uómero 99. 1517 4-6 
O J O . 
En la calle de la Concordia número 86 se solicita 
una negrita de nuevo á onoe añas, que tonga roco-
mendaciooes; si no, que no se presente. 
1531 4 5 
D I generalísima criada do mano penlosalar: nabo cor-
tar, coser y peinar, pudlendo dar las nujjres refe-
rencias: calzada de San Lfizaro número 51. 
1529 4 6 
SE SOLICITA 
an criado de mano qnn tenga referencias de sn con-
daota. Locería " L a Tinaja," en Reina número 19. 
1528 4-5 
SE NECESITAN UNO O DOS APRKNDICES para imprenta, prefitióndoae al qne ya sepa algo y 
tenga la mejor recomendación. Asi lambió ' un mu-
chacho pon la salar de catorce á diez y seis faños para 
criado do mano. Calle de O'Reilly n. 87, llbreiía. 
1P31 4-5 
B A R B E R O S 
Se solicitan dos, uno fijo y otro para sábados y do-
mingos. Obrapla esqalna á Compostela. 
1635 4-6 
DESKA COLOCARSE U N MORKNO D E M K -dlana edad, bnen cocinero á la española y criolla, 
honrado y trabajador: tiene personas qae retpondan 
por ó!: calzada de Galisno esquina á Animas n. 33, 
darán razón. 1521 4-5 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de mano, qaa sepa sa obli-
gación: se exigen referencias. Sol numero 109. 
1514 4 5 
UN CRIADO D E M A N O DESEA COLOCA R-se: por la práctica que tiene y por cus caalldsdes, 
»lrvo para cualquier casa decente; no encuentra difi-
cultades en ninguna cosa perteneciente al servicio. 
Dará informes de las casas decentes y aristócratas 
donde ba prestado servicios. Muralla n. 18, esqalna 
A Habana, relojería. 1610 4 6 
g O L PORTEROS 
ó criados de mano, ó casa análoga, dos peninsula-
res de mediana edad; saben leer y escribir y no tionen 
inconveniente en ir al campo: tienen personas muy 
respetsbles que respondsn por su conducta. Darán 
razón Habana n. 124, cafó E l Garlbaldino, á todas 
horsa. 1508 4-6 
C O M P M S . 
S E COMPKÁN L I B R O S 
DE TOD1S CLASES E IBIOBAS Y BIBLIOTECAS. 
S a l u d 2 3 , L i b r s x í a N a c i o n a l y E x t r a n j e r a 
1726 20-8 F 
D tí SEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -vandera de señora y osba'lero y rizedora. ten!en-V 
d) persona qae responda prr sa honradez. Calle Í''A1 
Cor.Je n. 8. 1615 4-P 
C O M P R A S 
Se d-'jsea comprar una linca de a n a á tres caballerías 
oerc^ da Santiago de las Vegss: informarán Amistad 
5? ó Empedrado 23. 1677 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel número 206, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás comodidades, acabada 
de reedificar. Reina número 91 impondrán. 
i m 4-7 
E T R A N S F I E R E E L A R H E N D A M I E N T O de 
a finca importante á las puertas de esta capital: 
tiene gran vaquería, venta de leche acreditada á domi-
cilio, y los enseres necesarios; para más informes, d ' r i -
gir;o á Concordia 34, agencia de mudadas E l Castillo. 
1671 16-7 
Se alquila la casa Corral Falso 190, en Guanabaooa, á propósito para establecimiento por tener arma-
toste y estar bien situada: la llave en el 194, Impon-
drán San Antonio 32. J654 4-7 
S E A L Q D I L i N 
los magníficos altos de la casa calle de Ber-
naza n. 39 y 41, propios también para escri-
to; ios ó bufetes, y para caballeros solos. 
Cn 222 15-7P 
Se arrienda 
el potrero Barrera, situado en Baouranao, como á dos 
leguas de Guanabicoa por calzada. Riela n. 117 i n -
foimf-rán. 1641 4 7 
Se alquila 
la fresca y cómoda casa alta y baja calzada del Cerro 
n. 753: para sa ajasto Agaiar n . 108J. 
1625 8-7 
Se alquila 
ana hermosa habitación con asistencia, en casa de 
una familia tranquile: es an panto may oóntrlco: i n -
formarán Indastria 148. 1P35 4-7 
Se alquilan tres cosa?, nua de alto y bajo, apropótito para cualquier industria ó larga f.-.milla; otra de ta-
bla y teja, con gran colgadizo, y otra apropósito para 
un matrimonia ó corta familia. Impondrán calzada de 
la lu f i i i l a n. 60, á dos cuadras de Carlos I I I , á todas 
horas, y do 11 á 4 en Obrapla 34. 
1626 4 7 
OJO.—Para matrimonio ó varios amlgis se alquila en módico precio an precioso departamento con 
antesala, sala y dos cuartos con pisos de mármol, a-
gaa y gas, á dos caadras dolos Parques .y en casa de-
cente Industria 115. IfiOl 4-7 
Se arrienda una finca de dos y media oabalierlaB de tierra, da buen pasto, agua fértil todo el año, casa 
demampoaterla y teja, á dos leguas de la Habana, 
machos frutales y palmas; por carretera yendo para 
San JGSÓ en el puente GuachiDani^o, á la derecha está 
la entrads nombrada cantera de Baguer. 
1576 4 6 
Magnifioas habitaciones de mumposteris, rgnay 'lavln de 96 á $10 billete!: canas de mampcsterla 
con salo, aposento, comedor, cocina, patio, agua, & , 
de $16 á $¿2 billetes: calle do San Miguel 270 impon-
drá D. Jorge Muñoz ó su dueño Aguacate 12. 
1618 4-6 
Challe de la Habana núm. 69, ei tre O Rellly y San ^ Juan da Dios, en casa de una coita familia, se al-
quila nn cuarto á hombres solos. 
1570 4 6 
SE ALQUILA 
en Jesús del Monte la casa calle de Madrid n. 1 con 
sala, comedor 4 cuartos, y agua en $22 B . impondrán 
San Ignacio 84. Cn 214 4-6 
Se alquila eu Jesús del Monto, esquina á Tojo, Fo-mento núm. 31, en treinta pesos billetes, una casa 
con portal, sala, comedor, cuatro caartos y demás co-
modidades: á la otra paeita la llave, y Reina n . 111 
el daeño. 1678 4 6 
Se alquila 
ana habitación frente al teatro de Alblsn, con mana-
tención y asistencia, ó sin ella. Bernsza número 1. 
1621 4-6 
SE ALQUILA 
nn cnsrto con balcón á la calle y otro interior, con 
asistencia 5 sin ella, laz, eto. Amargara número 96, 
esqalna á Villegas, frente á la iglesia del Cristo. 
1612 4-6 
Se elanlta U espaciosa quinta conocida por la de •'Echarte," en Buenos Aires, compuesta de diez y 
seis solares y espach-sa y cómoda casa de vivienda, 
con sgua da Vento y de la Zinja, frente al colegio del 
Sagrado Corazón, con magnifico jardín y árboles f ru-
tales: tratarán de sa ajuste rn la Habana, calle de la 
Amistad número 65. 1636 8-6 
~nin la calzada de los Quemados do Marianao n. 79 
XJJBO alquila una casa con sala, comedor, 6 cuartos, 
alglbe, espacioso patio y domfin comodidades, en pre-
cio módico, la llave al lado, su dueño en esta Esco-
bar 154 1502 4 6 
SE ALQUILA 
la casa Prado 66, con todas las comodidades necesa-
rias para una familia: infirmarán O'Beilly 96. 
Cn 213 4-6 
SE S O L I C I T A UNA B U u N A c R l A D A l i i T ^ no qae tea bien inteligente en la l í m p i d a y coata-
ra y an criado de mano que sepa bien sp ofioio, ambos 
de color y que tei g m buenas casas o-ue lo reconren-
dsn. Z u j i 62 (quinta) inforraaiá^ ¿\ei2 4 6. 
1697 4.6 
DKSEA COLOCARSE 1 ' * C R I A D A D E M A -no en una casa sumap-.ente decente ana pardits, 
onliende de costura á m ano y máquina y tiene quien 
la recomiende. San P.afaol 86. 
J Vdl 4 6 
SK DESEA. A L Q U I L A R U N A H A B I T A C I O N alta 6 bi>ja Con vinta á la calle para un matrimonio, 
por las Ir.mediacipneg do San Ignacio hasta Compos-
tela y O'Reilly á Acosta, no siendo casa de vecin-
dad- avisarín Teulente-Rsy 28, altos del cafó. 
1587 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -vandera de seis á seis, puerto presentar recomen-
daciones. Impondrán Campanario n. 151. 
1613 4- 6 
DESEA COLOCAKSK UNA M A N E J A D O R A para niño: tlono persona qae responda por sacon-
anota. Campanario n. 148. 
1672 4 6 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N -ca ó de color, que no sea muy joven, para nn niño 
do dos años, que sea cariñosa y fino; qao traiga refe-
rencias, Pepe Antonio n. 48, Guanabacoo. 
1567 4.6 
M A N R I Q U E 6 5 . 
So solicita an repartidor para tren do lávalo. Si co-
noce el c fíelo y es relacionado, se le pagará sueldo su-
perior. 1577 4-6 
Aprendiz de saatre 
So solicita ano qne ettó algo adelantado en el oficio, 
dándole el sueldo que sa capacidad requiera. Obrapla 
número 46. altos, darán razón. 
1486 45 
SE SOLICITA 
ana orlada para los quehaceres de la casa, cocina y 
dormir en el acomodo, para una corta familia sin n i -
ños: ir f irmarán Bayona 9. 
1486 4-6 
3e solicita 
nn mnchacho qao quiera aprender el oficio de sombre-
ro, en la calle de Amlitad número 49. 
1'87 4t-5 
D I X E K O : SE D A S Ü B B E CASAS E N L A Hebana con hipoteca ó en pacte; también se com-
Íiran si están bien sltnadai. no se trata más que con os mismos interesados. O-Reilly 41, M I Nuevo Des-
tino. 1505 4-6 
SE COMPRAN MUEBLES 
pagándolos bien, en la mueblería Reina n. 2, frente á 
AUlama. 1601 4-6 
Se comprau 
jaogos de sala y escaparates de todas formas y demás 
muebles usados para remitir al campo. Avi«en Neptu-
no 57. 1585 lñ 6F 
S; va á poner cana un juego de sala, un juego de*1 co-
medor, an planlno y domas maebles para caartos y 
lámparas ds cristal, séise juntos ó por piezas: se quie-
ren rauv bnenoa, pagándolos bien. Villegas 37. 
1517 4 6 
O J O 
En casa de familia decente y tranquila se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas, con muebles 
S limpieza ó sin ello, muy frescas con balcón á la ca-
lle, entrada ft todas, horas se le da llavin. Amargura 
n. 87 esquina á Vil'egas entrada por Amargura piso 
principil sitos de la fonda. 
1637 4-6 
SE ALQUILAN 
á oabaUeros ó matrimonio) sin li jos, los magnlihos 
altos de la caía n. 87, calle del Ob'spo. 
Ifi48 8-5 
AGUILA 78 
esquina á San Rafael se alquilan hermosas y frescas 
habitacionrs altas con balcón á la calle "an R»fael, 
propia para escritorios ó bufetes con asistencia ó sin 
ella. 1518 4-6 
En los altos de los baños se alquilan casitas amue-
blada», con agua y todai las demás neoesllados para 
una f tmilia, en prado muy módico. 
Para Mójico j Panamá se compran toda clase de . Sa,'id,0 *? ' y , " " " ^ reconocido todas las eminen-
prendas de oro y plata sntigaas, montadaB en brillan- I1.88 e" la fa0"1*^ de Medicina de esta capital, qae la 
l —- — j j u«uuua««o DÍA u m i a u -
tes, esmeraldas y otms piedras o sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja on grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios: tamb'ón se pasa á domicilio, 
San Miguel 93, esquina á Manrique á tod<s horas del 
dia, á A. M . 1560 * 26-6P 
SE COMPRAN 
toda clase de maebles; Jesús Maila n . 46 altos de la 
bodega. 1431 8 2 
MIGUEL 62 
Se compran maebles psgáodolos mar bien. 
1443 16-2P 
LA ZILÍA 
O b r & p í a 53 e s q u i ó a & C o m p o s t e l a . 
En todas cantidades re compran maebles y prendas 
de todas clases pagando los precios más altos, 
1C82 16-25E 
P E R D I D A 
Se ha extraviado la filiación del cabo 2? de Bombe-
ros de Gaan&baóoa y se publica en óste para que que-
da nula y de ningún v i lo r y que lo den recibo.—Sa 
capitán. Antonio Valdét. 1687 4 8 
ÜN A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D recién llegada dtsea colocarse de criada de mano 
6 manejadora. Espada 45. 
1510 4.5 
SE SOLICITA 
nn muchacho blanco ó de color, do 13 á 14 años, para 
criado de mano, sueldo $17 y repa limpia Industria 49 
1493 4 g 
IB SOLICITA U N M U C H A C H O PARA E N -
[ fiarlo el ramo de muebleriaysi sahjalgo se le 
pagará arreglado á lo que sepa. Informarán en Reina 
D. 2 mueblería 1527 4-5 
SE SOLICITA 
nna lavandera blanca que sepa cumplir con su obll-
guolón y al mismo tiempo cocinar para una persona 
sola. Buenos Aires n. 11, Cerro, darán razón. 
1583 4-6 
BARBEROS. 
Se necesita nn oficial qae sepa cumplir con sn obll-
ganlóo, dándole buen sueldo. Aguila entre Reina y 
EsiioDo. 1661 4-6 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de mediana edad, qne sea sola, para hacerse caigo 
do cuidar ana niña de poces meses y concluido de 
otiarla quedarse á cargo de la casa; ha de cer cariñosa 
y tener qalon responda de su conducta. Monte 35 y 37 
L i Retreta, 1560 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-olnera y repostera peninsular, prefiriendo fuese 
an almacén: es de toda confi&nza y tiene personas 
que respondan de sa buen comportamiento. Calle de 
(Juba n. 98, altos, dan razón, 1552 4-6 
T T N A J O V E N I S L E Ñ A DESEA COLOCARSE 
\ J para criada de mano y ajndar á los quehaceres de 
la casa; es trabajadora y tiene personas que respondan 
por ella: calle del Empedrado número 13 dan razón. 
1491 4-6 
SE SOLICITA PARA CRIADA DE MANO DE una onrta familia, una muler blanca de mediana 
edad que sepa lavar y traiga racomeudaolones, Com-
postela 78, entre Muralla y Teniento-Rey. 
1501 4 6 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N colocarse para servir á la mano, lavar, coser bien 
á máquina y á mano, formales y exactas en el cum-
plimiento de sa deber, teniendo personas qae las ga-
ranticen: raión Damas 30, 
1533 4-6 
SE S O L I C I T A N U N A P R E N D I Z D E E B A -ülata y nn criado de mano; en la misma se com-
pran maebles. carruajes y toda cíase de objetos por 
deteriorados qne estón, pagándolos bien. Estóvez 17, 
16S1 4-6 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA E N -
\ J contrar una casa para coser de 6 á 6; sabe cortar 
y entallar, coser á máquina toda clase de costara de 
señora»; Informarán Industria 101. 
lf.69 4-6 
8E b O L I C I T A UNA MORENA D E M E D I A N A edad que sea sola, formal y aseada oon buenas re-
faronclae, se le da un cuarto y an regalar sueldo para 
criada de mano y limpieza de la caía de an matrimo-
nio solo, impondrán Cienfuego» 7. 
1B66 4-5 
OJO. DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O general cocinero, en casa particu'cr ó estableci-
mionto; tiene quien responda por BU conducta, Vi l l e -
gas 24, accesoria, esquina á Empedrado. 
1656 4-5 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A D E color á jeche entera; tiene quien respondan por sn 
oondaota,; darán razón San Miguel 210. 
1566 4-5 
PE R D I D A . E L MARTES 5 SE E X T R A V I O de la calzada de la Infanta 102, una perrito de raza 
ratonera qae entiende por Chichita, el que la presente 
en dicha casa será gratificado generosamente; tiene 
cuatro ojos y lleva an collar con campanillo y canda-
do, 1652 4-7 
CON 4 PESOS B I L L K T E S D E L Banco Español será gratificado el qne entregue una cartera muy 
rota que contiene una célula de vecindad y un certl-
fi3>do del ConsaladoMeJicano, en Obrapli 39, cafó; 
en Habana 135, peletería, y en Gaanabaooa, Corral-
falso 66. Se ha extraviado la noche del 30 de enero. 
1402 8 2 
F O N D A " E L T E I D E " 
SOL N. 37 . 
Contando este establecimiento oon cocineros inme-
jorables, cujea conooimiontos eu sa arte, tanto de co-
midas á la española, á la fcannesa y á la criolla, como 
en la buena sszón y aseo, les l u valido el crédito qne 
hoy gozan, los dueños actuales del mismo tienen el 
gasto de ofrecerse al público en lo concerniente á sa 
ramo, asegurando modicidad en los precios y baena 
a&iatencla. 
Se despachan cantinas y comidas & domicilio y se 
admiten abonados. 
Se sirven cenas en cuartos reservados para señoras 
como Igualmente á todo el que lo desee. 
PONDA "EL TEIDE," SOL 87. 
1549 4-6 
situación topogrífioa de esto Establecimiento es i n -
mejorable y en extremo provechosa para los onformo-
dadea del sistema nervioso, debilidad general, anomla 
y flebrei pertinaces; pues allí se respira cbnstant 
mente ana atmósfera e aturada de las emansc'ones del 
mar, y se dhfruta de un ambiente denso y oxigenado, 
en el cual se dlfanden vapores sumamente benefi-
ciosos 
Por último, multitud de ijsmplos pudieran citarse, 
de enfarmos lo mismo anoianoa que adultos y niños, 
que con an tolo mes de permanencia en dicho local 
han recobrado sa sa la í sin más auxilio médico qne el 
de aque lla temperatara, sin que jamás se hayan nega-
do estos resultados. En dlchoa altos, casita n. 4. i n -
formarán, alt 1186 14-27E 
S E A L Q U I L A 
en $80 oro la casa Compcstela 33, de 2 ventanas, sala, 
4 cuartos, comedor, buen patio, eipacloea cocina y 
gas. La llavrt á la otra puerta número 85 é inf j rmarán 
Lamparilla 93, casi etquina á Bernnza. 
16B3 4 6 
80 alquila la casa Sna Rtfiiel nómero 119, capa' para nna larga familia ó para cualquier ciase de 
establecimiento, en el rreoio de tres v media onzas 
oro: para informas, San Miguel n, 102, barbería. 
1492 4 B 
SE ALQUILAN 
los espacloros y ventilados altos con pisos de mármol, 
en el punto más céntrico de esta ciudad. Obrapla nú-
mero 15 En la mitma, y enfrente n. 18, darán razón 
á todas horas. 1620 4-6 
SE ALQUILA 
en $28 billetes la caía Jesús Peregrino n. 61, situada 
á dos cuadras del Poseo de Carlos I I I . Informarán 
Virtudes n. 35. 1641 4-6 
Parque Central . 
Desde el 6 de febrero se alquila un elegante piso 
tajo en preoio módico: tiene baño, entresuelos, ino-
doros, puerta de criados, porteril , etc. Sitio céntrico, 
Virtudes 2, A . esquina á Zniñeta. 1441 8-2 
Se alquilan los bonitos v freicos altos de la casa eslíe l e San José n. 8. erquina á Aguila, oon agua y gas 
y entrada oomplatsmente independiente. Impondrán 
almacóu dn pianos de Tomás J . Curtís, Amistad n, 90. 
1*24 6-2 
SE ALQUILAN 
los msgüificos altos y eutresuolos Troosdero P8 esqal-
na á Gallan o, l o f j rmarán Ancha del Norte osquina 
á Campanario, almacén. 1430 8-2 
SE ARRIENDA 
L» estancia "Beatriz"en Arroyo Naranjo: consta 
de una csballerla de tierra y está próxima á la cal-
zada de Vento —Informarán Obrapla 14. 
1450 16-2 P 
Se alquila 
una cochera oon caballeriza para dos caballos y agna 
corriente en la casa Paula n. 79: en la misma infor-
marán. 1845 15-31 
Se alqnilan las casas Jesús María número 23 (parte bsja) con abundante sgua de Vento y seis habila-
cionea; la de San Nicolás n. 227, propia para almace-
nar tabaco ó casa do vecindad, y la de Paula núm. 66, 
oon dos cuartos. Impendíán Jesús María n. 66. 
1696 4 7 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, fresens y espaciosas habitacio-
nea, oon vista al Prado y al Passje, A módicos precios 
en la misma darán razón. 
1721 4-8 
Se alquila en tres onzis y media oro, la bonita casa Trocadero n. 69, de alto y bsjo, oon suelo de már -
mol, gas. ogua, baño, dueba y toda clase de comodi-
dades. La llave al lado, n 61; y para tratar, oon el 
Capitán Parúl . de once á onatro, en días hibiles, en 
la Capitanía General; y á otras horas, en el Hotel M i -
litar, todos los días. 1699 4-8 
Muy barata 
se alquila la fresca y bonita casa de alta y bajo Car-
los I I I n. 209: el dueño de 12 á 2 O'Reilly n . 63 y de 
3 á 4 Quinta Garoinl. 1720 4-8 
OJO—Se alquila la gran oasa oon 18 habitaciones, agua abundante, ó se vende, en el Vedado, calle 
9? esquina á 2, en la linea n . 77: de más pormenores 
informará D, Angel Alonso, en la oalzada del Monte 
503 hasta las 9 de la mañana y de 5 en adelante, de 9 
á 11 y de 2 á 4 en los Baños del Pasaje. 
1692 6-8 
Se alquilan, en la antigua casa Comercio," 
X A B S E A COLOCARSE UNA JOVEN D E CA-
JL/'Porias, Ce manejadora ó de criada de mano, tiene 
pHrsunas qne respondan por ta condaota. Concordia 
196. entre San Francisco é Infanta. 
1549 4-5 
de huéspedes " E l 
Obrapla número 67, ventiladas habita-
ciones altas y bajas, con asistencia y vista á la ca'le: 
en la misma ana espaciosa sala con sa gabinete, pro-
pio para an matrimonio. 1673 4-7 
Se alquila 
nn hermoso Ba'ón para guardar maebles ú otra cosa. 
Monte número 6 darán razón, 
1621 4 7 
Se a'qulla ó se vende la casa número 327 de la calle del Agalla, compuesta de sala, comedor y ciarlos, 
con bnen pozo, de mampoet aria y tejas: de sa sjaste. 
en ano ú otro caso, se entenderán oon el dueño del 
café de Aires d'a miña Terra, situado en la oalzada de 
Galiano er quina á Neptuno, 
1663 15-7 
de Fincas y Establecimientos. 
A LOS S E Ñ O B E S F A B R I C A N T E S D E T A B A -COS y olgarros. Se venden en Gaanabaooa las dos 
mejores cssas de alto y bajo y eu lo imjar de la po-
blación, oon muchas comodidades, la 1? en la plaza al 
lado de la casa de gobierno, qae se puede ver á todas 
horas qne se do; eo por existir en los bajas an estable-
cimiento; la 2? está sltaada en la calle de Cadenas 
n. 66 donde darán razón de 9 á 11 de la mañana. 
1596 4-8 
SE V E N D E E N 1,100 PESOS U N A CASA D E manipostería en la calle de Cuba; en $3 600 en pac-
to ana casa en bnen panto que costó $7,C00; en 4,500 
pesos una casa inmediata á la calzaia de G - llano con 
tres cuartos bojos y tres altos, Perstverancla 61 i n -
forman. 1670 4-7 
L A M A S M O D E R N A 
de todas las m á q n i n a s de coser es la 
NUEVA « A T O R I A DB S M . 
V E A S H . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los oualea existen Bolamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2 . 
1* Tienen la AGUJA MAS CORTA qne nlngnna otra máqnlna de sn clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina •« U T O . l l * ! T I C J l XWE S I J V G J E K de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
A l v a r e s y B i n s e , 
Representantes de la Oompafiía de Singer, 
OBISPO 138. 
MUEBLERIA I CATON 
G A L I A N O n. 62. Vendo barato. E l qne tenga gusto 
de comprar nn juego de palisandro bueno oon diez y 
ocho sillas, seis slllcnes, un sofá y dos mesas, aquí 
encentra buena ganga en cinco onzas oro. Sigo com-
prando y cambiando el qne avise. 
16R0 5 8 
Cn 1333 158-lOAg 
BUEN NEGOCIO 
Por au.-cEtarfo sn dueño para la Península, se ven-
de el estab'eolmiento de ropa, sombrerería y peletería, 
en Puentes Grandes, oalzada Real número 65. 
1B32 15 7 
Calzada del Mocta 
Sn vende una casa entre Agcila y Angeles de por-
tal, sala, comedor, cuatro caartos, agua, ds azotea, 
libre de gravamen, en $6,000 oro. Obitpo 80, Centro 
de Negocios. 1668 4-7 
SE V E N D E E N 14,000 PESOS UNA G K A N casa sn la calzada de Galiano; en $8,500 ana oasa de 
alto inmediata á la de Galiano: en $8,000 una Id. casi 
frente al parque de San Juan de Dios; en $10,000 una 
de alto AguUr; en $9,000 nna Idem de alto P/ado; de 
todo Informarán Concordia 87 ó Sol 77. 
1669 4-7 
POB T E N E R QDE M A I Í C H A K 8 E POR E N -fermo su daeño se vende en $3,500 B . nn café 
sin icterrención de corredor: tiene 16 años de abierto 
en una de las mejores calles de U Habana: darán ra-
zón Obrapía 59. 1639 15-7P 
Si rro n. «67, de mampostería y azotea, que tiene por-
tal, zaguín, saleta de comer, tala con dos ventanas al 
portal, piso de mármol, onatro cuartos bsjos, cocina, 
caballeriza, dos cuartos entresuelos y una ea'a y tres 
caartos al toi: seda en proporción: impondrán Belna 
n. 49, de onoe á una del dia. 
1637 10-7 
SE VENDE 
en $4 500 la hermosa casa calcada del Monte n . 193, 
oon £0 varas y frente á dos calles: informarán en la 
misma de 8 á l . 1579 4-6 
P E S E L E A Q U I E N L E P E S E 
L A N U E V A R E M I N C S T O N 
es la máquina H y la qne bascan todas las costureras. Barat'slmas al contado y 
á pagarlas oon 
$3 B . cada semana. 
Tenemos también de Singer, Nauma^, Americanas, Caseras, etc., etc., bajo 
hs mhmas condiciones. 
S E A L Q X 7 I N A N P I A N O S . 
1 0 6 a A L L A C T O 1 0 6 
Cn 220 4-7 
PELUQUERIA I J A B S L L - A . B L ^ B - A a T E R - A . 
5 0 , M U R A L L A 5 0 . 
Nuevos postizos y adornos de ámbar legítimo, para el peinado Directorio, que e i de última moda para 
las elegantes. 
Mr. Louis Cambounet, peluquero de la oasa, recibe órdenes paro peinar á domicilio. 
1437 8-2 
SAN D I E G O D E LOS BAÑOS. 
HOTEL SARAT06A. 
B E F H I M E R A C X i A S B . 
Llevadas á cabo on parte las reformas proyectadas en el expresado establecimiento, su dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y ai público en general, brin lándoles terrioio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á las f«millas. 
A los Sres. viajeros que desde la Hibsna se dirijan á los baños, este Hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Die-
go, ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del Imé Ileo y 25 días de estancia en el referido Ho-
tel, todo por la Insignificante suma de 85 pe. os oro en primera y 60 pesos oro en soganda. Do este modo se 
erltan los abaso» que se cometen oon quienes por necesidad concurren á losbtñ a. 
Dirigirse á D . Pedro Murías, calla de Sulueta eeqnlna á Apodaoa, donde previo pego te facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. Cn 167 26 S0E 
A L M A C E N 
D E F E R R E T E R I A 
U R B S A P I A L V A R E Z F C -
G R A N S U R T I D O 
D E 
CAMAS 7 8MAS 
b a s t i d o r e s d e a l a m b r e . 
PRECIOS BARATISIHOS. 
Cn 145 ".6 25E 
Bl mejor extirpador de CALLOS, OJOS D E G A L L O , etc., que se conoce. Con este célebre ex 
tirpador de callos se consigue t n pocos días, y oon gran facilidn'l, desapsrez-^n esas cxcretcenciae 
que tanto molestan y qne tan órneles dolores producen. La antlf ü 'dad del BALSAMO TDRCO j o] 
crecldisimo número de callos extirpados son la mejor garaUí i de su bondad. Mu h"a imitadores y al-
^ gún ftlsifiosdor han querido hacér te la guerra, pero solo han oontegnido orosca la vciita. Exíj</e 
§2 siempre el SeU*) de g a r a n t í a , para tener U seguridad de que no es ilsgftlmo. «fgaso al pió do la letra 
- el med» de usarlo qne ponemos en el prrspeoto y se obtendrá el resuiUdo apetecido. ¡NO M A N C H A ! 
¡NO ENSUCIA! Exito seguro, pronto g eficas. De venta en todas las botica». 
Cn lfl8 l P Dj 
•SE V E N D E 
una casa en buen punte; Aguacate 56 darán razón. 
1588 26-6P 
LA CASA C A L L E D E L A G U A C A T E , B U E N punto en$t,5C0; en los Corrales nna con 6 cnar 
tos 2 500; en Gloria una de alto y bajo 1,0 0; la d i t a 
en Escobar 9C0; um. estancia muy corea de e>ta oapl-
t-1 con todo lo necesario, terreno Ubre y doaiás en 
2,500; esto todo es oro y otras varias por diversos pun-
tos de l,fi00 hssla 1,000 B Angeles 54 
1557 4 6 
SE VENDE 
A propóeito para uoa fdmllla qce torga 
n i ñ o e en los Escolspioa ee venne una caía 
« n la calle do Craz Verde n. 48Guanabacoa. 
T / te a-I"., eela habltacioi es, cecina b*no, 
pozo, bomba para elevar el agna, doe pa-
lios con m&a de '00 árboles frutales eod Ee-
tá á tres caadras de las Eeonela» Piaa y á 
5 del paradero, P;edo módico. 
15Í3 4 5 
EN 2,500 PESOS ORO SE V E N D E L A B O N I T A casa de mampostería, szotea y teja». Habana 209: 
tiene hermosa sala, dos cuartos, comedor, cocina, po-
zo, libre de grav imenes San Nicolás 56, vivo su due-
ña. 1418 4 5 
O E V E N D E UN A C R E D I T A O O CAPE D E B A -
O r r i o cuyo diario no baja de $25 al contado, ño lle-
gando á (l sus gaitos generales; su precio $2,500 ó se 
adnr.ite un socio qne lo atienda interesando la mitad 
de su valor: informarán Obrapía 99. 
1551 4 6 
¡¡¡PERROS!!! 
Un hsrmo&íslmo mastín do dos suss, valiente para 
guardlon de oasa 6 finca; se vende un cachorro de tres 




K V E N D E N CINCO CARRETAS MUST SO-
JUdas y casi nuevas de caidn alto, y de vuelta, una 
muía muy buena caminadora y de carrusje con unos 
arreos de carretón usados una sola vez en la fiuca Ca-
talina, Sanlisgo de las Vfgas: informan Agaaoate 112 
de 4 á 6. 1629 4-7 
SE VENDE 
nna duquesa en buen estado con rsballos 6 sin ellos, 
y nn tilburi muy elegante. San Rafael 1B7 osquina á 
Marqués González. IfiCO 4-6 
SE VENDEN 
dos duquesas oon sus caballos: se pueden ver, Buce -
lona número 13, de siete á nueve de la miñona. 
1609 4-6 
S© v e n d e 
la grande, hermosa y biea alquilada osaa, calle de 
Cuba 67, entre Toulente-Bey y Muralla: en la misma 
impondrán. C H J 15-5P 
EN J E S U á D E L MONTE, B A R R I O D B 8 A N -to Suárcz, se vendeo dos cesas juntas ó separadas 
ca:le ue San Benigno números 14 y 16 o quina á San-
ta Emilia; la número H tiene sala, saleta, 3 cuarto', 
patio y un platanal al fonlo; número 16 cuatro cuar-
tos, patio y nn platanal al fondo, nn gran pozo que 
surta las dos, con de mampostería y azoteas, fabrica-
das el año 68 y están en buen estado, con columnas de 
cantería en los portales, son muy seoas y saludab'ei y 
vistosas y se dan muy baratas: informarán calle del 
Aguila 129. 1479 8-3 
Se vende 
nn solar de 19 metros de frente por 2S de fondo, cer-
cado de mamposteiís, con cuartería fabricada del mis-
mo modo, agna abundante para dlftrentos mos. Calle 
do Neptuno n, 232 informará el mhmo dueño, de 8 á 
11 de la mañana, sin intervención de tercero. 
También se venden las herramlentis necesarias po-
ra un taller de hcjalateiía ó instalación 
1393 8 1 
DE ANIMALES. 
NO SE CONOCE MAS HERMOSO, de un osballo de seis SE V E N -y media cuartos, tres años 
de edad, cano y sin resabios, bnen caminador, se 
presta paro nn niño por lo manso y bonito que es: i n -
forme calzado de lo Infinto 98, á todas horas. 
1682 4-8 
SE VENDE 
nn caballo sebo:uuo, de cerco da tiete cuartas de al-
zada, de trote, propio paro carruaje; Impondrln So-
lad 59. 1P90 4 8 
JARA E L CARNAVAL!—SS V E N D E N M A G -
nífi:os cabillo» de monta, dos oscuro», uno moro 
azul y nno rosillo alazán, todos lindos y jóvenes, tam-
bién hay uno magnífica jegaa bmerlcana maestra de 
tiro, gran trotadora, muy mansa j fáoil de guiar, co-
lor oscuro: informarán en San José 54 de 12 á 8. 
1718 4-8 
GANGA, TKENISTAS Y COCHEROS: UN bonito potro mero, muy barato, sin resabios, r o-
ble, sano, mu. ha condición, maestro de tiro, cuatro 
años y de cerca de las siete cuartas. Se vende en Dra-
gones n. 23, de 7 á 10 de lo mañano, y de 1 á 6 de la 
tarde. 1661 4 7 
S i 
E V E N D E E N L A C A L L E D E L A S A N I M A S 
número 33, o»quina á Crespo, nn potro bayo, con 
una montura criolla, plateada, y todos sus arreos 
completos: sirve para monta y tiro: se do borato, por 
tener sn dueño que ausentarse. 
1643 4-7 
PAJARERIA " E l MUSEO" 
V E M C B U Z . 
Bst* casa montada á lo altnra de los mejores en su 
giro, ofrece msgnfficos loros, clarines de las selvas y 
todo closo de onimiles y pájaros de aquella Repúblloo 
Las órdenes por correo á J . Lago, P r inc ipü núme-
ro 79.—VBRACRUZ. 16l3 8 7 
U I T A T E G U I T A 
Pe vende barata por no necesltorla su dueñr; es 
propia pora nn niño de 12 á 14 años, tiene au galápago 
y está sin resabios. Habana 24. 1604 4 6 
S E V E N D E 
nn caballo maestro de tiro, criollo, de siete cuartas 
alzado. Puede verse en lo Maestranza de Ingenieros, 
pobel'ón del Comisarlo de G a erra. 
1599 4 6 
SE VENDE 
nn caballo criollo d i monta. Informarán do doce á 
seis en San Lázaro número 93. 
1607 4-6 
Se vende 
nn laudó de última modo y un mllord nuevo sin es-
trenar'nn cupé y un faetón americano. S<lud n.IO. 
150S 6 5 
SE V E N D E ÜN B U E N M I LORD, CASI N U E -VO, de ointtruooión y plantilla de última medo, 
muy sólido y en bnen estado, oon los arreos de nn ca-
ballo criollo. Son Rafael 71, entre Campanario y 
Lealtad. 1406 8-2 
E n Obrapía 48 
se vende un elegante faetón nuevo de 4 asientos. 
1415 8-1 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS CO-ohes nn elegante vis a-via de los más ohicos, nna 
duquesa nuevo y nn foston Príncipe Alberto y otro 
ds los de cuatro aslentns, nno duquesa jardinera pro-
pio paro el campo ó alquiler, varios guardo arneses y 
troncos. Agutí-. 84 1209 10-29 
RE C I B I D A U L T I M A M E N T E D E B A R C E L O -na en donde obtuvo el primer premio, se yendo 
ana hermosa jardinero faetón, pueda examlnorse Te-
niente-Bey 25 990 15-B23 
DE MUEBLES. 
tomos calle de los Virtudes n. 14 esquino á Cres-
po, sobre todo clase de valores, ropas, eto. Ss da lo 
más aproximado al volor del objeto ó prenda, y faci-
lidades pora pagar cobrándose nn módico interés; se 
despacha de dio y de noche. 1691 4-8 
¡ATENCION! 
E l Arco de Noé, caso de préstamos participa á sus 
marchantes y al público en general lo escandalosa 
realizoción de un gran surtido de muebles, prendería 
y relojes y colosal surtido de ropa hecha, todo proce-
dente do empeño y á precios qne por lo boroto es ne-
cesario ver paro creer. No errror troto en otro lodo 
sin antes hacer uno visita á E l Arca dn No<, Amar-
morguro 96 esquina á Vi lhg .s 1*'96 4-8 
Estrel la n . 6 
Por onsentorse lo familia se vende nn magnífico 
pianino de Pieyel modelo n. 6: se puede ver á todas 
horas. 1713 4 8 
II 
"VtOVKDAD—Se nlqulia 6 vonde nn plano de ci 
JJl giiaña, nuevo, con dos cilindros y 20 piezas, entr 
va'z, polcas, malagueñas y danzas del país, paro cen-
tros, casas de baile, esf ja, etc., pndiondo agregarle 
las piezas que se quieran: dan razóa calle del Cristo 
n. 37, altos. 1706 4-8 
D D D A L M A C E N D B PIANOS.—SE ES 
*** J J Ut pera gran remota y se necesita vender 
boratos los maebles de todas clases poro hacer local. 
Ojo: no cierren trato en ningún lado sin antes pasar y 
verán la diferencio de precios. Monte n. 47. 
1684 4-8 
ÜN E L E G A N T E , S O L I D O Y M A G N I F I C O piono de cola, de Ch keeriog, el gran fabricante 
americano premiedo en París , de f soelentes voces; se 
do casi regalado. Concordio 47. Sin comején y en may 
buen estodo C 221 4 7 
C A J A S DE H I E R B O 
desde $12-75 oro hasta $204: son muy buenas, fuertes 
y bonitas: los hay & prueba de fuego: Obrapía fren'e 
al n. 6, depáslto Venlnta de F . G. Men ño, 
1633 4 7 
T> A R A T I L L O 5 —SE V E N D E N UNOS M U E 
J jb leo y un piano de mesa propio para aprender ni 
ños, tiene muy buenas vocea y se da en E0 pesos oro 
Llevando todo junto DO hace gran rebaja. 
15P4 4-6 
S E V E N D E 
un magcíüoo armatoste y mostrador y nn molino para 
café con <>os voladoras, todo nuevo. Empedrado 75. 
1617 4-6 
PIANINO. 
Se vonde uno fraucéi: se do birato por no neeoíi-
Urlo su dueño. Habana número 24. 
1606 4-6 
C o m p o s t e l a 4 6 
So venden 12 sillos y 1 sofá á lo Luis X V de doble 
óvalo, esoultado ó se compran 6 sillones y mesas po-
ro completar el juego; muy barato, mny boroto se ven-
de un pianino Boiselot; uno cama imperial de caobo y 
otra de bronce, de lauzs; otras de hierro cameras y 
medio oamerss; también un ja>go Vleno de R sillas 
sofá, 4 sillones y mesa de oentro, 1 bufete arlequín, 1 
escaparate caoba, una perla y otro doble perla, 1 apa-
rador osobo y jarrero idem y otros muebles y objatoa 
de uso á precios muy baratos, mny baratos. Compos-
tela 46 entre Obispo y Obrapía. 
1619 4-6 
K e v e n d e n 
en proporción varios armatoste3 y vidrieras, nn mos-
trador, nn molino y nno nevara con depótito para el 
aguo. Prado 105. 1589 4 - 6 
POR NO N E C E S I T A R L O 
Se vende nn piano de cuarto de cola, de Pleyel, 
mny sano y oasl nuevo, se d» barato; pueden verlo ca 
Dragones 26 esquina á Aguila, segundo puerto de lo 
bodego. 1602 4-6 
SE V E N D E Ü N E L E G A N T E JUEGO D E SA-lo de Vleno, un magnifico pianino de Pleyel, nn 
rpglo escapsrate de espejos y un peinador, dos gran-
des baúles, nn esoaporatón de colgar, otro de caobo 
común, dos tintjones y otros muebles y lámparss 
Amistad 118. 154s 4-5 
SE VENDEN 
los enseres de una extinguido oigorretís, entre ellos 
un msgnlflco carro. Prado 50. 
l'SO 15-5F 
A L A S F A M I L I A S . 
Se vende un juego de cuarto, de nogal, compuesto 
devestldor. l&vdbo. mesa da oentro, 6 sillas y meso 
de noabe. Se puedan ver y tratar A n c h i dol Norte 76 
do Rá2 1514 4 6 
E l dinero escasea y aumenta l a 
descosf lanza. 
Triste es confosar o, pero es innegable que la malo 
fe cunde de un m> do alaimante. Hasta las parconas 
qne nos parecen más henriutas, suelen faltar desotra-
dameate á sos más sagrados deberes. No e*, pues, 
de extraBsr que con frecuencia oigamos denir: 
"Coda polo que lleve su vela " 
Y vamos üe mal en peor. 
Esto en aterrador, desesperante. 
2,Qaé hacer en olrountsnciai tan argastiosat? 
L " primero que se le ocuirD á qnleu tiene á mano 
algu' a alhaja, mueble ó . opa es acudir k las casas de 
préstamos. 
Po o téog; ŝ  presente que la que m^jor satisface loa 
deseos del púb'ioo es L A S E R V I C I A L , de J Blan-
co, 8ttu"da en la calle do Neptuno 153. 
Nota —Hay despacln reseivado. 
1523 4-5 
SE ESTA R E A L I Z A N D O 
un juego á'o< Lula X I V coi'o usdio anouent'a ni 
naejót ni rafo barat ; uu planiao Bi.no y batiito, esca-
parates, nMn.s • un bonito canastillero, buretas de 
comeólo y coraunoi", dos coi-hss de niños apar dores 
y lavalirs, rn R-in* 2 1626 1-6 
E N 5 ONZAS 
por auíentaree K fimilla as d i u» bonito pianino de 
Fíancleo > Espuúi de Barcelona. Chicon 30 de <í á P J 
d e l amañaua , 1512 4-5 
una guitarra de PJIIÓI. 
1500 
S E V E N D E 
AmUtod número 35 
4 6 
Almacén , de planoa de T . J . Curtió. 
AMISTAD 90, ESQUINA A BAR JOBS, 
En oste auredltado establecimiento oe han recibido 
iol último vupor gr&udes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, oon cuerdas doradas contra lo humedad 
y tomblén pianos hermosos de Gavean, etc., qne se 
renden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de piar.os usados, garanllxados, 
al alcance de todas las fortunas. Se co í.prau, oom-
bian, alquilón y componen pianos da todas clanes. 
1827 36-31E 
Se alquilan sillas á precios baratísimos. Hay todas 
as que quieran. Se llevan y traen paro bailes, socie-
dades. reuDionos y funciones En la mueblería E l 
Cristo frente á lo iglesia del mismo nombre Villegas 
19 Y tambtén ss compran mnebles y se cambian 
teda cUse de dlcboj, componen y embarnizan. 
1811 15 SIE 
BI L L A R E S : SE COMPRAN, C A M B I A N , com-ponen y alquilan. Se compran bolas viejas y cam-
bian por nuevas: constante surtido de todas clases de 
efectos para billares.—R. Miranda, O'Reilly 16, entre 
San Ignacio y Mercaderes. 1333 26 31B 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: re recibe 
de Francia paños, bolas. Taporas y todo lo que con-
cierne á billares, Bernaza 53, tornería de José Forte-
zs; viniendo por Muralla, la segunda á mano derecho, 
1266 26-30 B 
DE MOMAEIA. 
S E V E N D E 
nn alambique capaz para destilar cuatro pipas diarias. 
En la mismi se vencen dos pailas de alambique. Da-
razón Mnnserrate número 125, Habana. 
IFS1. 4 6 s B V E N D E U N MOTOB D B VAPOR CON cal-ador» vertical, 5 caballos y nna máquina patente 
Death's para desñbrar textiles como Raiüié, Leugua 
de Vaca, Pifio de ratón, eto. etc. que ee da en IR m i -
tad de su costo. Amistad 87. 
1539 4-5 
AVISO IMPORTASTE 
LOS SEÑORES HACENDADOS. 
Q u e m a d o r de b a g a z o v e r d e m e j o r a d o 
DB 
SÜTCLIFFE, de Nueva Orleans. 
PATENTADO 12 DB ENERO DB 1886 Y ENERO DB 1888. 
E l primer ejemplar de ote Q U E M A D O R en la 
Isla do Cuba está fonolonando en el ingenio "Parque 
Al to" de los Sres. P^w.er y C? en lo jurisdicción de 
Clenfnegos, y los resultados son notobilíiimos. Traba-
jan simplemente con bagszo verde y sin más leñs que 
lo puramente necesario pora sa caldeo. Se puede 
aplicar á todas clases de calderas, sin tener que mo-
verlos y oon poco costo. 
E l que infringiere esto Patente será perseguido con 
todo el rigor do la ley. 
Poro más pormenores dirigirse oí Agente 
Juan Anderson, 
Hotel G-ran Central , Habr.na. 
1031 ^ 24 
SE VENDE 
muy boroto nn sacorímetro EUIZO de W i d con sus 
límparr.f: Obispo 86, librería. 
1673 4 6 
D E V E N T A 
Un gran triple efecto f.-ancés de 600 metros de su-
perficie, completo de todos sus accesorios. 
Filtros prinsas peifaocio lados paro 1% cachaza 
So garantiza qne el costo de eitos filtros-prensas 
quedo cubierto con el aumento de rendimiento obte-
nido en la primera zafra.—Pora Informes: J. B Sa-
perrielle San Ignacio n, 82, Aportado n 186. 
1099 15-25 K 
De coiesiles y M k í 
i 
Matías López. 
m MEJORES D E L H d D O . 
Unico fábrica que acaba de ser premiada con d i -
ploma de Honor en lo Exposición de Bruselas, y úni-
ca también en la Universal de Par í s de 1878 Obtuvo 
U Gran medalla de Oro y la Cruz de la Legión de 
Honor, 
E l reputado químico ó h!g!enl»ta Dr , D . Antonio 
Caro, los l i > sujetado á sus oosoryaciones y lo mi:mo 
que otros eminentes fioultotlvoi de Europa, han re-
coDoc'do cn ellos una excepcional superioridad y lo 
mié ubüulnta pureza. 
Recomendamos á todas la i personas qne deseen to-
mar un alimento cano, libre de sustancias «-xirafias, 
tx i jan loa verdaderos y legítimos de Matías López. 
Derpaoho Central paro toda la Isla do Cuba, 
60, OBISPO 60—HABANA. 
P R O V I N C I A S . 
Cárdenas; D Ju.-n M . Cecdoya, Real 102. 
Segua U Grande, Amistad 116. 
Ciotfaoüos; Sres. VMar y C?, " E l Polo G^rdo." 
Matanzas; café " E l Louvró ." 
Güines; Reul 68. 
Caibarlón; D . Basilio Znbero. 
Vedado; calle C, esquina á 9? 
Vereda Nuevs; M . Manuel Pals^t. 
Rsmedlos; D. J o t é Piedra, Son Juan de Dios 9. 
60. Obispo 60, oael esquina á Compostela 
1607 6-6 
O - A B R I E L S A S T R A 
Avi:o á los consumidores do carbón coke hüber en-
trtdo en puerto el primer carg.triEto do los 7»rioi 
que esta f osa tiene comprado» pwa el consamo fiel 
presente año. 
NOTA.—Se dari nn saco gratis á todos los conm-
midores que lo pidan, para compara", lo con el de otra 
procedencia. 
Se reciben órlcnt-s: 
AGÜIUN.290 Y 0BT8P0 N. 16 
TELEFONO 1,013 
C 180 Sa l 8d-l 
LA SALUD E8 DINERO. 
Muchos facultativos de concepto de esta capital, á 
quien hon sido presenta las las medicinas especiales del 
Dr. Psgés, las han recomendado á sus clientes, y es-
tos y aquellos han quedado sumamente eatl.foch' o de 
los resultados oltamdos Múltiples pruebas de lo d i -
cho, podemos aducir y realmente hay razón para pre-
ferirlas: no solo por estor su elaboración encomenda-
da á personos competentes y escrupulosas, sino por 
ser escogidas y puros las sustanola» empleados. Unido 
á eitu, sas precios reducidos, Us colooan al alcance 
de loi menea pudientes, aventajando por lo tanto á 
todas las conocidas. De ellas mencionaremos las de 
uso m^s frsonente como son: 
Jül Vino de Pip iana ferrofosfalado de P a g é s , que 
carece del olor nauseabundo uní a im^nfo que ia sirve 
debise. Es un verdadero reennstitayente Los nitios 
lo 1 ornan con gusto, solo vale $1 60 B [ B . lo botella, 
Tdmbiéa existen otros vides medicinales dol mismo 
anuir j el excelenie licor baltáoiloo y j&rebd de brea 
vepotsl. 
L a Emuls ión VahUs de aceite de hígtdo ds baca-
lao con hipofosfitos d-j cal y soso perfecta, duradero de 
sob^r aerada^e. Vala el pomo grande $1 B¿B 
i re ini/cccidn Pfíjr^s de rápidos efeotcs en lasen 
fermedaii«a secretas. No suspende, tino curo en 6 ú 
Sdi-s. S i precio $1 B i B . el pomo. 
E l jarabe del l i r i o délos valles, remedio aprobado 
por la Aodemia de Medicina de París , inapreciable 
para toda olaso do tos. espeolalmeut* de los niños. Es 
nn espec'fi so pora las palpitaciones de las embaraza-
das. Cuesta 91 B i B el pomo. 
De venta en todas las botiess, 
nepÓsltos principales: Drcgaería La Central, Obra-
pía 83 y 35 y Farmacia L i Control, Plaza del Vapor 
número 17, por Reina. 
C226 5d-8 5a-8 
Cé leb res 
MSI SIS •asaasttn 
?C3U/jfM wi FRANCIA, f.SPÁÑA, AUáRIGi . 
BRASIL, on t/onüc. MtiA 
sutarladat por al Cor.stjo d* Hlí'.ant. 
ircj.eoo» >'« r u A M 
Fermltiende cuidarse wi», co» poco í&flto y pnato 
«uraclon. Expele» prootameata loe bnmona, U bilis, 
Ccmas rici&dts que cntrctleaca las eaíermediiesi 
ywlfloaB la aasgre y preserr&n da teiaoldeacia. 
«•nte» te ConmUpztcicm, C a t a r r o , 
¡ S c u n t a t i o m o , P é r d i d a d e l a p e t i t » , 
T u n t o r e a , U t e e r a a , C a l e n t a r a » t 
E n / c r m e d - a t l e a d e l í ñ í g a d » , 
M B m p e i n c e . t í r a t s e e , U n b i t r u n a » * , 
j S d a ü c r í t i c a , eto. 
a ^ s a a g g y i w 
Me ír&sce qu» BU UCT» l u te&u 4e U 
TÍRÍ Ai La Ea? 
QR 7 0 0 ¿ S LAS «AMUXSAA 
ríHí5?525KE5HnWSB3BZ5BE525aHaa"SBi POMADA R E G E N E R A D O R A g D E J . M I R A N D A • K 
Para la coníerraclón y belleza dal cutí» y i i - JJ] 
di H lus eufurm^dides de la piel. s i 
De v«nta sedoiía L A EPOCA, Neptuno y H 
S»n Nicolis. 1260 15 SOS 
,fiSHSí5EHSEHSH5B5ZSZ5H2S5H5H5HE5H25H5H5H5H5E 3» 
A L 0 3 PELETEROS Y T A L A B A R T E R O S . f-E venden varias docenas de pieles de carnereo i m -
portadas do C^taluHa, á propóiito paro colchones de 
camas de niños, pues tienen bastante lana ó para ta-
paceíes do carrotonbro*, como también varíes docenas 
de cl&torones de cinta de hilo mu/ faertsn y bonitas, 
las h iy do todo» colores y con tus chipas correspon-
dientes, todo nn da mny birato. Dhigrse á Bolas-
ci oln número 35 esquina A Concordia. 
lfi6J 4 7 
PERFUMISTA PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
E l J a b ó n I x o r a , suaviza y b lanquea 
el cu t i s , c o n s e r v á n d o l e u n a finura y u n 
aterciopelado ina l te rab les . 
3 7 , B0ULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
Alimento de los Niños 
Para remediar las endebleces de los n i ñ o s , desar-
rol lar sus fuerzas y preservar-les de las enferme-
dades frecuentes en la t ierna edad, los principales 
Médicos de Par í s y los Miembros de la Academia de 
Medicina de Francia, ordenan, con el mas ventu-
roso éxi to , el verdadero E a c a h o u t de los A r a b o s 
de D e l a n g r e n l e r , de P a r í » . Este agradable a l i -
mento, compuesto de sustancias vegetales n u t r i -
tivas y corroborantes, se dis t r ibuye en toda la 
economía y por sus propiedades analépt icas , mejora 
las leches de las s e ñ o r a s que crian a sus n i ñ o s y 
reanima á las fuerzas do los e s t ó m a g o s desfallecidos. 
53, calIsTiTlenne,París. Dep,0,cn Ut íarmscias del ínnioentero. 
iT I A . d e O K . O e n . l a E x p o s i c i ó n , d e l H á l v r e , 1 S S 7 
A L L O S 
CALLICIDA RUSO 
.1»: 
CALLICIDA RUSO o 
C a l l o s i d a d e s , Ojos de G a l l o , etc. 
C U R A C I Ó N C I E R T A : j 
y sin dolores en t é r m i n o de 4 á 6 dias por e l 
C A L L I C I D A H U S O 
Especi f ico ú n i c o (Léase el Prospecto) 
Depósito general en la FARMACIA CENTRAL, 50, Fanbonrg Montnurtn. PARIS, 
En la J l a h a n a t JTOSÉ s ^ a i t a -
Y I C H Y 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en V i c h y 
con las Sales es t r a í d a s de las Fuentes. Son de u n 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acédias y Digestiones difleiles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS, u n rollo para un Baño, para las person as que no pueden Ir V lcby . 
Para evi tar las falsificaciones, exí jase sobre todos los Productos la 
I Productos arriba mencionados se encuentran en l a H a b a n a , on casas do JOSÉ SARRA y LOBÉ y C• 
E n M a t a n z a s , MATHIAS HERMANOS ; ARTIS <5c ZANETTI. 
SMOS* 
í K r - ' L I C O R i K P I L O O R A S i . i B ' L a v i l l e 
Estos Medicamentos son los ú n i c o s Antigotosos analizados y aprobados por e l Dr 0SSIAN HENRY 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s do l a Academia de Medic ina de Par is . 
SI l i l G O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se loman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¡a curación completa. 
Para ev i ta r toda falsificación, ex í j a se e l 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y l a F i r m a : f * < P ' ¿ & * > T ¿ ^ & ^ 
Venta por mayor : COAZAIK, Farmacéutico, calle Saint-Clande, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS de la Facultad de París. 
C a l m a n 
d.e l O -veces l a s 
J a q u e c a s 
JFteum a t i s m o s 
N e u r a l g i a s 
del 
E s t o m a g o 
de l a 
C a b e z a 
y de los 
I n t e s t i n o s 
Exija-se la Firma de 
*P> 19, calla Jacob, PARIS ^ 
D E L 
D r C L E f í T A N 
A p r o b a c i ó n de l a A c a d e m i a 
d e 
M e d i c i n a de P a r i s 
Calman, 
de l O -veces l a s 
E n f e r z n e d a d e s 
de l 
H í g a d o 
C á l c u l o s b i l i a r i o s 
C a t a r r o s 
J P u l m o n a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
Exija-se la Firma de 
^ ^ M a l l B j a c o b ^ A R I ^ 
* * O 4 * .O 
9 O 
R e c o m p e n s a d e 1 0 , 0 0 0 f r a n c o s p o r e l E s t a d o 
QUIM-LAROCHE V 
• r p u s T i o o , 
No es esta una preparación vulgar de V I N O de Q U I N A , 
sino un remedio eficacisimo contra laj^. A f e c c i o n e s d e l 
E s t ó m a g o, la A n e m i a , las F i e b r e s en general, e t c . U ? 
• E l mismo F E R R U C r l N O S O recomendado contra la 
C l o r o - A n e m i a . , p a r a , f a v o r e c e r l o s C r e c i m i e n t o s d i f í c i l e s , para 
l r e h a b i l i t a r l a s F u e r z a s , ©te. P A R Í S , a s , m e Drooot y F w m a c í a a L 
DE 1878 UNIVERSAL EXPOSICION 
T O F L E 
E l ÜNICO concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
i * 
DOQbre 
C H R I S T O F L E í Ü Ü i 
ünloas Garantías para el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
S i n q u e n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a d e p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o d e l a c a l i d a d , 
m a n t e n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n d e n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o q u e n o s h a 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : 
Dar el mojor producto al precio mas "bajo posible. 
P a r a c u i t a r t o d a c o n f u s i ó n d e l o s c o m p r a d o r e s , h e m o s m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
la unidad d e la calidad 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a d e u n a I n d u s t r i a q u e h e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a d e m o s t r a d o 
n e c e s a r i a y s u f i c i e n t e . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s d e n u e s t r a c a s a a q u e l l o s q u e n o l l e u e n l a 
m a r c a d e f á b r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m b r e C H R B S T O F I - E e n t o d a s l e t r a s . 
Huestro Agente para la yenta por mayor en l a H a h a n a es el Sr. ENRIQUE SERRAPIÑANA, 58, calle Galeano. O H I S I S T O i n i j E & : O ' " e n F - A - i S I S . 
• r r r» s » 
G O J N 
